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UNION J 
F O S T A L [ 
12 meses, 
6 Id . . . 
3 i d . . . 
?21.0ft oro. 
$11.00 „ 
$ 6.00 ., 
(12 meses, 
í. D E C U B A i 6 i d . . . 
( 3 I d . . . . 
$15.00 plata 
$ 8.00 „ 
5 4.00 „ 11AIIAX A 
1 2 meses 
6 id. . . . 
3 id . . . 
$14.00 plati 
$ 7.00 „ 
$3.75 ,. 
T E I E G E Á I M R E L CABLE 
¡ B V I C I O PARTICÜIAR 
DEL 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 16 
( REDITOS P A R A L A G U E R R A 
E l Ministro de Hacienda ha leído 
hoy en las Cortes un proyecto de ley 
pidiendo un crédito de sesenta y ocho 
millones de pesetas para gastos de la 
guerra. 
SOBRE E L S E R V I C I O M I L I T A R 
Por otro decreto se establecen los 
reclutas excedentes de cupo redimi-
dos, de 1903 á 1908. 
Pagarán cien duros los que quieran 
eximirse del servicio militar. 
L A S P R O T E S T A S 
E l diputado Azzati ha confirmado 
en las Coites lo de las manifestaciones 
de protesta en las naciones extranje-
ras. 
ACTÍT IT) D E L GOBTERXO 
E l gobierno del señor Maura asu-
me la responsabilidad de los hechos, 
ante el Parlamento. 
E L SR. OIAZ MOREU 
E l senador don Emilio Díaz Moren 
hablando en el Senado atribuye ias 
manifestaciones de protesta y desa-
grado á la política reaccionaria del 
Gobierno español. 
E L SR. GROJZARD 
E l senador liberal don Alejandro 
Groizard hace la indicación de que 
los liberales revisarán los procesos de 
Barcelona. 
E L SEÑOR C R Z A I S 
E l dinutado liberal por Vigo don 
Angel ürzais y Cuesta, ha presenta-
do una proposición de ley sobre au-
mento de sueldos á la guarnición de 
Melilla. 
SOBRE L A S MINAS 
También ha presentado el señor 
Urzais otra proposición de ley sobre 
un impuesto de minas con relación al 
canon de superficie en las posesiones 
españoles del Norte de Africa, 
S U P L I C A T O R I O 
Igualmente ha sido presentado a las 
Cortes un suplicatorio para procesar 
al senador Sol y Ortega á consecuen-
cia de los sucesos de Barcelona. 
V A L O R E S 
Libras, 27.60. 
Francos. 9.60. 
4 por 100, 85.35. 
¿Servicio de l a P r e n s a Asociad** 
C R E C E L A L I S T A D E 
D E S G R A C I A S 
Nashville, Octubre 16 
Según informes que obran en poder 
de la agencia "Banner," hubo á oon-
G O L G H O N E S 
D E 
B O R R A 
D E S E D A 
Y 
C O L C H O N E S 
O S T E R M O O R 
E l uso de uno de estos colchones 
cambia por completo la incomodidad 
una mala cama. Si la cama es de 
sistema '' Bernstein," entonces la con-
junción de dos buenas cosas hace que 
el descanso del cuerpo sea ideal. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l-Oc. C. 3106 
secuencia del último ciclón en Ten-
nessee, Georgia y Alabama, 95 muer-
tos y sobre cien heridos. 
S I G U E L A AGITACION 
Berlín, Oetubre 16. 
Una multitud de manifestantes gri-
tando "¡Abajo los españoles,!" pro-
curó en vano acercarse á la Embaja-
da española hoy, siendo interceptada 
por la podicía, que llegó precisamente 
en el momento oportuno para evitar 
que se llevase á cabo la demostración, 
E X PORTUGAL 
Lisboa, Octubre 16. 
Continúan las indicaciones de ma-
tines incipientes con motivo del inci-
dente Ferrer. 
Las inmediaciones de la Embajada 
es/pañola están fuertemente custodia-
das. 
E L " P I T T S B U R i G " 
CAMPEON' MUNDIAL 
Detroit, Octubre 16, 
Adams y Gibson componían la ba-
tería del club "Pitsburg" y Donovan 
y Sohmidt, la del Detroit para el jue-
go de hoy en que se había de decidir 
cual de les dos nombrados clubs ha-
bía de ser el campeón mundial de ba-
se hall. 
E l juego empezó á la hora oficial, 
en medio de una gran excitación de la 
inmensa muchedumbre que llenaba 
el terreno. 
E n la primera entrada no logró 
ninguno de los dos clubs anotar ca-
rrera alguna; en la segunda hizo el 
''Pittsburg" dos; en la cuarta, otras 
dos en la sexta, tres y en la octava 
una. ganando el juego y el camneona-
to mundial, con un score de ocho ca-
rrera, contra ninguna el "Detroit.'* 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
Messina, Octubre 16, 
Esta tarde se han sentido aquí cua-
tro fuertes temblores de tierra, que 
han causado poco daño. 
Ignórase si han ocurrido 
personales. 
PARA L O ^ GASTON 
D E L A G U E R R A 
Madrid. Octubre 16. 
Se ha sometido á la aprobación del 
Senado un crédito de 68.000,000 de 
pesetas para sufragar los gastos de la 
guerra de Marruecos hasta fines del 
año 1909. 
E S T U D I A N T E S QUE PROTESTAN' 
San Petersburgo, Rusia, Octubre 16 
E n un mitin celebrado por 460 es-
tudiantes de la Universidad de San 
Petersburgo se adoptaren resolucio-
nes protestando contra la ejecución 
de Ferrer. 
H U E L G A F RAC A SA D A 
San Petersburgo, Octubre 16, 
E n reunión celebrada por los revo-
lucionarios sociales se acordó orcl?-
nar una huelga inmediata. 
L a orden, sin embargo, ha sido ge-
neralmente desobedecida. 
PUGILISMO . 
San Francisco, Octubre 16 
E l pugilato concertado entre Johii-
son y Ketchell se decidió á favor del 
primero, quien derribó al segundo en 
el duodécimo encuentro. 
GANO E L '' PITTSBURG'] 
Detroit, Octubre 16, 
E l club "Pittsburg" ha conquista-
do hoy el campeonato mundial del 
"base ball." ganando el juego decisi-
vo de la .reñida contienda. E l "De-
troit" sólo se ha apuntado tres jue-
gos, contra cuatro ganados p.̂ r el 
"Pittsburg." 
Hácense grandes alabanzas ele 
Adams, como el que más contribuyó 
á la victoria del "Pittsburg." 
Componían la batería del "De-
troit" Donovan, Mullin y Schmidt,1 la 
del "Pittsburg" Adams y Gibson. 
GONZALO DE QUESADA 
ARBITRO 
Washington, Octubre 16 
E l gobierno americano ha nombra-
do al señor Gonzalo de Quesada para 
que lo represente en el arbitraje á 
que se va á someter la reclamación 
presentada contra Venezuela por la 
Compañía de Navegación del Ori-
noco. 
Con motivo de ciertos perjuicios 
que la Compañía pretende haber su-
frido como consecuencia de la viola-
ción de los términos de la concesión, 
suscitóse una disputa entre los Est i -
dos Unidos y Venezuela, acordándose 
someter el caso á la decisión de un Tri-
bunal de Arbitraje, 
Este se reunirá en L a Haya en el 
mes de Enero. 
R E V O L U C I O N EN 
SANTO DO.MFV; ) 
Cabo Haitiano, Octubre 16. 
Según despachos que se han recibi-
do aquí, se va extendiendo la revolu-
ción en Santo Domingo. 
E n E l Guajabo se libró una batilla 
hace unos des días, en que fueron de-
rrotadas las tropas del gobierno, que 
dejaron sus muertos y beridos en el 
campo. Las bajas ds los insurrectos 
fueren cinco muertoi y diez heridos. 
Los insurrectos entraron en Daj..-
bón sin hallar resistencia alguna. 
Ayer por la tarde hubo otro en-
cuentro, del cual se ignoran hasta aho-
ra les detalles. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octube 16 
Bonos cíe i'^oá. o pov ciento (ex-
interés.) ]0;3.3|4. 
Br.nos á ? lus Estados Tlnijus á 
100.5'8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial. Lo 4 á 
5í] 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 ujv;, 
banqueros a 4.82.95. 
( iimoi;. sobre i ."t-idres á la vista, 
•banqueros, á 4.86.25. 
Cambios sobre. Par% 60 dlv.. ban-
queras, a 5 francos 17.112. 
Cambios sohr?« Tlaniburgo, 60 dlv., 
banqueros, á 95.1 8. 
Centrifugras. polarización 06, ev pla-
za, á 4.27 ct's. 
Centrífuga, número 1u. pol. 96. cos-
to y flete. 2.2982 cts. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, 3.77 cts. 
.'\7Aiear de miel pol. 89, en plaza, 
á 3:52 ds. 
Manteeií de! Oeste, en tercerolas, 
12.70. 
Harina, patente. 'Minnesota. 5.50. 
Londres, Octubre 16 
Azúcares centrífugas, poL 96, 12s. 
4.1 |2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
7.1 |2d. 
:v/úcai io i-rtróolach'a do la nueva 
eoéecíía, l i s . l.l|2d. 
Consolidados., ex-initerés, 82.11¡ 16. 
l.»¿»>2uetjt'V tiaoco ae Inglaterra. 
4 por ciento. 
Fíenla «i por 100 español, ex-cuDÓn. 
100í8|8. 
Las acciones comunes de los Ferro-
enrriles Unidas de la Habana, cerra-
pon boy á ,£87. 
París, Octubre 16 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 67 céntimos. 
Revis ta Semanal 
A n t e s de c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a de 
e s c r i b i r v e a l a 
S M I T H F U E 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico ageule eu Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel. £13 , 
C. 3157 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL ó el AHOGO, ron las tros primeras cu-
charadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de esas terribles en-
fermedades, ASMA 6 AHOGO 6 TOS CATARRAL, deben llevar nn pomo del RK-
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo'para cuando le entre la sofocación que le pri-
va seguir en sus faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es él verdade-
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes específicos que á diario se anuncian diciendo que cüran. 
DS VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL: DROGUERIA "SAN JULIAN," MURA-
LLA Y VILLEGAS. 
c. 3268 ]-l7 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
la Curativa, Tigoriaaite y Reconstituyente 
S m u l s t o n C r e o s o t a d a 
m n i m m m m m m D E E A B E L L . \ 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre 16. 
Azúcares.— La coti/.ación do la re-
molacha en Londres no acu'a varih-
cirn ; en los Estados Unidos sin cam-
bios y esta plaza cierra co m pie tamo ú-
te cinicta. 
Cambios.—El morcado cierra can 
demanda moderada y sin variación én 
lo.s precios. 
Col izamos 
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Lcmires f! div 
60rl|V 
París, ¡V(í|V 
Hrt?nhns:n, -i <l|V... 
Estados UhMh \ l[V 
España <. plazii y 
(Hn ti fiad S úrv..., 
Oto/"» )̂0!! • í a v i - i ' 10.4, •ípS anqiíH 
Mofiela* '-¡ít''i tí?/*íí. —5í cí ít izanho/ 
como siguí: 
Greenbacks 0.ti2 O.'tjS 
Plata española.. ..... *bii'\& 95.éf4 
Acciones y Valores. —Hoy rió so 
efectuó en la Bolsa durante las coti-
zaciones, ninguna venta que sepamos. 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 3 6 de 1909 
a las 5 fie la tarcíe. 
Plata española 95^ á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% 
Oro americano con-
tra plata española 14 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. eu cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 eu plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en pla-a española á 1.14 V. 
r . 
Aduana ds l a Habana 
llecandación do hoy: $43.553-98. 
líübana. Oetubre 16 de 1909. 
Habana, Ochvbro 15 de 1909 
Azúcares.—Debido á lo reducida^ 
de las ofortas ep bívieyá York, de 
azúcares para pronta entrega, el mev-
cado ha seguido rigiendo muy sosteni-
do y según los actuales indicios, la 
próxima campaña abrirá en coir,!:-
ciones sumamente sumamente favo-
rables para los productores en gén-í-
ral y más particularmente para los le 
esta Isla. 
Que'd'a ya claramente comprobado 
que la relación entre el consumo y la 
producción 'mundial está ya tan equi-
parada, que cualquier merma que 
resultara en la calculada de alguno 
de los países mayor productores. 
bría necesariamente de redundar ej 
año entrante en una nueva alza dé 
precios. 
A pesar del aumento que se pro re 
on la producción de Cuba y la isla 
.Mauricio, es ya casi cierto que habrá 
el año entrante, una disminución le 
200.000 toneladas en la zafra mur,-
L'dial, comparada con la anterior. 
Las existencias on la Isla han (|',u -
i dado gradualmente reducidas á unís 
I 15.000 toneladas, las que están ráp.-
j damenté absorbidas por el consumo 
local, pues como consisten principal-
| mente do clases especiales, los expor-i 
tadores no peden pagar los allos pi'''-! 
j cios que se pretenden por ellas. 
En vista de lo expuesto más arriba, 
osle mercado cierra sumamente quie-
to, de 5.9116 á o.ó\S rs. (o) por centrí-
fugas, pol. 95|96 y de 4.3|16 á 4.1 !4 rs 
(a* por azúcares de miel. pol. 88¡90. 
i'rocios promedios de los azúcares 
contrífugas, de polarización base 96. 
do almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas do la Isla y pu-
blicadas en este ueriódico: 
Agosto 1909 5.1930 rs. arroba 
Agosto." ... 190S 5.1125 rs. arrolla 
Sepbre 1009 5.4005 rs. arroba 
fSepbre 1908 4. 7805 rs. arroba 
En la semana que terminó el 10 del 
actual., molió Un central, se recibie-
ron en los seis principales puertos do 
la Isla 400 toneladas, se exportaron! 
de los mismos 4.664 idem y quedaron 
existentes 15.412 id., contra un cen-
tral moliendo, 614 toneladas recibi-
das. G.090 id. exportadas y 19.370 
idem existentes, en la anterior sema-
na y ningún central moliendo. 143 to-
neladas recibidas; 4.857 id. exnort;v-
das y 24.529 id. existentes en la c.>-
rrespondiente semana del año pa-
sado. 
La L ia fué nuevamente azotada pur 
otro ciclón, que después de cruza r i 
por la provincia de,Pinar del "Rio d'jj 
Sar á Xorte. al recurvar en la noche, 
del 11 del actual, hizo sentir sus efec-1 
tos en esta ciudad, cu donde derribó I 
muchos árboles y algunas casas y cau-| 
só desperfectos á un regular número j 
de, edicios. matando además á ocliol 
personas é hiiiendo á unas treinta. 
ô éxtendieron los efectos de este 
ciclón á la mayor parte de la región 
Esto do la provincia, do Pinar del Tiio. 
la totalidad de las de la Habana y 
Matanzas y parte do la do Santa ( L i -
ra, y son de mucha consideración las 
pérdidas qtfé se han originado dé la 
destrucción de numerosas casas de ta-
baco, bohíos y otros edificios de va-
rias elásés; así como do semilleros de 
tabaco, árboles frutales y siembras 
de frutos menores en los terrenos ba-
jos que fueron inundados por el. dos-
boidamiento de los ríos. 
Debido á las copiosas lluvias ;' (pie 
siguieron cayendo, el mal estado do 
los caminos ha empeorado, haciendo1 
de todo punto inupcsMe el tránsito 
por los mismos, por lo (pichan (|.tíed!i-
do otra vez paralizadas las faenas 
agrLoias en muchas comarcas. 
Los hacendados y colonos empiezan 
ya á desear que se i-establezca proti-
tamente el buen tiempo, á fin de po-
der reanudar el trabajo en el campo 
y que ta caña empiece á madurar y 
adquirir riqueza sacarina. 
Miel de Purg-a.—• No sabemos que 
se haya efectuado operación recieme.-
alguna con este producto, cuyos pre-
cios siguen rigiendo nominales. 
Tabaco.— Rama.— Debido á la pre-
sencia en plaza de un regular número 
de compradores americanos, ha reino-
do bastante aniniación en la mism i, 
contribuyendo á la actividad los ex-
portadores á Europa y los fabricanies 
locales de cigarros; pero, á consecuen-
cia de no estar todavía enteramente 
curados muchos de los lotes de rama 
de la Vuelta Abajo y escasear bástan-
le la de Partido, no fueron tan impor-
tantes las operaciones realizadas, no 
han sido tan grandes como debieran 
haberlo sido en vista de la buena de-
manda que ha reinado. 
Los precios han seguido rigiendo 
muy iirmes y con marcadas tonde i-
cias al alza, especialmente por las cia-
ses de buena calidad y vegas de ma-
yor crédito. 
Debido á la reserva que se ha seguí-, 
do guardando respecto á los precios 
llagados on las ventas que se hicieron 
últimamente, nos vemos obligados a 
repetir n o m i n a 1 m e n t e n u es tras a n i o-
riores cotizaciones como sigue: 
Vuelta Abajo.—De -MO á 60 quintal 
por clases 'regulares á buenas y de 
$65 á 75 .ídem por lotes limpios pro-
cedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos y tripas nomina-
les por escasear y variar mucho los 
precios. 
Kcmedios.—Hoja, de $7 á íj$ quin-
tal: torceras, $12 á $14 quintal: sos-
ias lijeras. de $30 á 35 ídem: segun-
das capaduras, de $35 á $40 ídem y 
primeras capaduras, de $45 á $55 id. 
Cola.—De |8 á $10 quintal 
Torcido y Cigarros. —iÑOtase mo-
derado movimiento tanto en las fábri-
cas de tabacos y c-garros del trust, 
como en las independientes, lo que in-
dica que han seguido recibiendo ór-
denes. 
Aguardiente.—Él consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
eantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
-Piense nsteci. joven , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e srará a vie io . 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR L. l 
Hamburg A m e r i k a Linie 
Un servicio regrular mensual enfcre 
l í í l b a o y H a b a n a por los vapo-
res rápicos de d.cha compañía. 
Saiivlas los días 4 ds cada mes, a'dmi-
tiendo carga y pasajeros. 
Una s&iida üia mensual para la Ha-
bana y demás puercos de la costa cuba-
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Constraecioiies. cont ratas y obras 
A n i u i t e c t ó n k a s <le todas clases. 
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de " E l Infierno," "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, a 
7 centavos litro el do 79° y á 5 ats. 
ídem el de 59° tan envase. 
Bl de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
El ron de r?(V en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular-
as! como por el "desnaturalizado.' 
que se emplea como combustible y de-
bido al al/a de la materia prima, los 
.precios rigen bov mny sostenidos co-
mo sigue:" Clase Natural. "Vi/eaya." 
" K l Infierno" y Cárdenas á 9 cen 
favos el litro; el desnaturalizado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 litros, 
sin envase y el "Otto" clase especial 
para motores, á 7 cts, litro, sin en 
vase. 
C e r a ~ A pesar de seguir escasa la 
amarilla para la exportación, nótase 
poca demanda y rigen bajos sus pre-
rios. debido á lo avanzado de la esta-
ción, cotizándose de $28.l!2 á $30 quin-
tal, la de primera. Los precios de la 
blanca, que se pide menos, continúan 
nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios rigen sostenidos de 44 á 45 
centavos galón, con envase, para la 
exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
T D E V A L O R E S 
Oambios.—El mercado abrió y ri-
gió quieto durante toda la se man;;, 
©errando hoy en la misma condición 
y sin variación notable en las cotiza-
ciones, no obstante haber denotado 
éstas alguna flojedad. 
•Acciones y Valoree.—«Bajo lá im-
presión de temor respecto á la impor-
tancia de los estragos que pudiera 
haber causado en el campo el ciclón 
del lunes, el mercado abrió quieto 
y los eompradores se valieron de es* 
eireunstancia para tratar de deprinrr 
la Bolsa; pero debido «1 relraimien'to 
de los vendedores que no demostraron 
apuro alguno y ni si-quiera desees de 
desprenderse de sus valores en aque-
llos nvomentas. no variaron apemis 
los precios y después de conocerse la 
extensión del daño sufrido, se declaró 
írancamenite al alza la plaza que cie-
rra hoy activa y muy sostenida con, 
¡ndicio« de seguir subiendo más aún. 
pues la única caiwia conocida qne mo-
tivó la anterior baja, fué el temor al 
ciclón cuya venida bacía ya varios 
días que esitaba anunciada. 
Plata Española.— Ha fluetuado du-
rante la sema-na entre 95.1|2 á 95.7Í8 
por ciento y cierra de 95,lj2 á 95.3]L 
Metálico.—El moTimiento lubido 
desde primero de Enero, es como BU 
gue : 
I M P O M A C I O N 
ORO. PLATA 
/naDortado anterior-
mente f 6.123,520 
En la semana 
Total hasta el 15 
de Cctubre 5.128.530 
Id. en icaal fech» 







mente | 34,000 f 
En la Remana 
Total hasta al 16 de 
Oetnbre. 34.000 
Id. en igual facha 
de 190S s.nasio 474,260 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
17— F. Blamarck, Tampice y Vera-
cru». 
17~Santanderlno, Llverpeol y ese. 
IS^-Keperanaa, New York. 
lí—Monterey, Veracrua y Progrese 
19— Keina Marta Cristina, VeracruB. 
11S—Pío IX, New OrJeans. 
" 20—Havana, New Tork. 
, " 20—México, Havre y escalas. 
20— Allemannia, Hamburgo y escalas 
20— Ida. Liverpool. 
21— Chalmette, New Orleans. 
21—Norderney, Bromen y eseelas. 
SALDRAN 
Octubre. 
17—Montevideo, VeracruB y esealas. 
18— F. Blsmarck, Corufla y escalas. 
18—Kaperanasa, Progreso y Veracrua 
18—Karen, Boston. 
?' 19—Monterey, New Tork. 
20—Boina María Cristina, Corufla. 
20—Pió pt , Canarias y escalas. 
20— Galveston. Galveaton. 
21— AUeitiannia, Veracruz y Tampico 
" 23—Havana, New Tork. 
" 26—México, Progreso y Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B130I7W) pB TRAVIÜIA 
ENTRABAS 
Día 15: 
De Knights y K. Weste en 8 horas vapor 
amerieano Mlaml capitán White tonela-




Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miaml 
* 8 U Q ü ¿ s l ^ 8 P A 0 H A B © 8 
Día 18: , 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette por G. Lawton Childs y comp. 
143 pacas 
899 tercios 
13 barlrles tabaco 




•Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado A G. Law-
ton hilds y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 260 cajas huevos. 
Lykes y hermano: 1 bulto efectos. 
Adam Gray: 1 bulto efectos. 
Southren Express Co.: 3 bultos efecto» y 
S perros. 
416 
Vapor inglés Hannah M. Bell procedente 
de Newport News (Va) consignado 6 Louis 
V. Place. 
(Para la Habana) 
Compañía Trasatlántica Española: 1,960 
toneladas carbón. 
(Para Cárdenas) 
Kchevarría y comp.: 2,144 toneladas car-* 
bón. 





Vapor americano Miaml procedente de 
Miami consignado íl G. Lawton Childs y Co. 
DDE MIAMI 
A. Armand: 132 huacales coles 
Armonr ("o.: :!00 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.; 400 id. id. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 700 cajas huevos y 70 huaca-
• DK CAYO HUESO 
Southern Express Co.; 1 bulto efectos. 
Londres 3 d|v. . 
Londres (50 d|v. , 
Psrfs .'5 djv. . . 
Alemania 3 d[v, . 
•' 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. 
España s|. plaza 
cantidad. . . 
Descuento papel 
m c r c i a l . . . . 
Monedas 
( ire^nbacks. . . 
Plata española. . 
20 y* 






o% P O.P. 
4 VaPlO.P. 
3 pjO. P. 
PIO.P. 
Co-








, (Resto de la carga del vapor Progreso.) 
DE MOBILA 
(Para Matanzaŝ  
B. Boquedona: 190 sacos cafó. 
(Para Gibara) 
Bey, hno. y comp.; 300 sacos sal. 
(Para Manzanillo ) 
C M. Boot*»: 1 paca efectos. 
A la orden: 250 «acos harina. 
(Para Santiago de Cuba) 
Mora. Moja y comp.: 10 tercerolas man-
teca. 
Badell y comp.: 15 tercerolas id. y 1000 
sacos harina. 
C. Brauet y comp.: 520 atados cortes. 
L, Abascal y Sobrino: 750 sacos harina. 
(Para Cienfuegos) 
J . Regalado; 260 sacos harina. 
Forn&ndes y Pérez: 250 id. id. 
Cardona y comp.: 200 id. sal. 
A la orden: 500 id. harina. 
DE GALVESTON" 
(Para Matanzas) 
A. Solaun y comp.; 2 barriles y 10 cajas 
salchuchos. 
A. Luum-: 350 sacos harina y 20 cajas 
manteca. 
J . E . Casalins; 10 barriles y 15 cajas id. 
(Para Cárdenas) 
Menéndfz. Kchevarría y comp.: 50 terce-
rolas manteca. 
(Para Caibarién) 
A. M. Martínez: 400 sacos harina. 
(Para Santiago de Cúbal 
,T. A. Bances y comp.: 500 sacos harina. 
J . Rodríguez; 200 id. id. 
L. Abascal y Sobrinos: 1000 id. id. 20 ter-
cerolas y 125 cajas manteca y 15 cajas toci-
neta. 
Badell y comp.: 100 sacos harina, 55 ca-
jas manteca y 10 id. carne. 
V. Serrano y comp.: 50 id. salchichas, 30 
id. toclneta 25 id. manteca y 500 sacos ha-
rina. 
J. Rodríguez y comp.: 10 cajas salchichas, 
18 tercerola» manteca y 10 cajas toclneta. 
L. Mas é hijo: 25 tercerolas y 10 cajas 
manteca y 9 id. tocineta. 
Rodríguez y Domingo; 10 tercerolas man-
teca. 
A. Diez Santos: 5 cajas tocineta y 20 id. 
manteca. 
J. Rodríguez Miguel: 5 id. tocineta. 
C. Brauet y comp.: 250 sacos harina. 
Armour Co,: 25 tercerolas manteca. 
F. Bowman: 30 tercerolas id. 
Robert y Comas: 5 Cajas tocineta. 
A. L . Salazar y hno.; 17 id. manteca. 
Setten y comp.: 300 sacos harina 
Monteavaro y comp.; 800 id. id. 
B. Porro 4 cajas efectos. 
Pijuán y hno.; 250 sacos harina. 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y comp.: 200 harina y 25 ca-
jas salchichas. 
Almiralll y Sobrinos: 10 tercerolas mante-
ca. 
Muñiz. Fernández y comp.; 30 cajas sal-
chichas. 
J. Muflía y comp.: 210 id. tocineta, 25 ter-
cerolas manteca y 750 sacos harina. 
F. Bowman: 15 tercerolas manteca 
N. A. Kent; 200 sacos harina 
C. Brauet y comp.; 275 sacos harina. 
P. Juliá y comp.; 3 cUjas tocineta. 
(Para Cienfuegos) 
.T. A. Bances y comp.: 500 sacos harina 
Fojo, Fernández y García: 99 id. id. y 5 
cajas tocineta. 
S. Balbtn Valle: 200 tercerolas manteca. 
Cornejo y comp.; 50 tercerolas id. 
N, Caotaño: 22 cajas id. 
Swift Co.: 10 id. y 25 tercerolas id. 
Cardona y cOmp.; 125 tercerolas id. y 800 
sacos harina. 
Fernández y Pérez: 100 id. id. 
Sánchez. Vital y comp.: 200 id, id. 
N. A. Kent: 280 id. alimento. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
«aclOn 9 6' en almacén & precio de enibar-
que á 5-911 6 . 
Idem de miel Pol. 89 á, 4 ^ rls. 
EnvaBes &, razón de 50 centavo». 
VALORES 
Fonrios públicos 
Bonos de la R. de Cuba 1 14 116 
Deuda interior. . . 105 IOS 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 ft 1 8 9 7 . . . . . 112 118 
Obligaciones del Ayim 
t.amiento (primera hi-
poteca) domiciliado 
de la Habana. . . . 115 118 
Id. Id. id. id. en «1 ex-
extranjero 115 ̂  118 ^ 
Id. id. (segunda hipote-
ca) doiivciliado eu la 
Habana 114 1X6% 
Id. id. en él extranjero 114̂ 4 116% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N. 
Td. segunda id. id. d. . . N 
Id. Hipotecarias Ferio-
carril de Caibarién. . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. ' N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 9 2 103 
Id. del Havana Electric 
Raiiway Co. (en cir-
culación) 102 1U5 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 118 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 112 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Genérale» 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) SOVz 91% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (eu circula-
ción) 89 89 % 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 lin 
Compañía Cuba Central 
Raiiway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sinEx. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Raíl-
Acciones comunes ati 
ways comp. . . . 98 98% 
Havana Electric Raíl-
ways comp.: . . . . SS^ 86% 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 77 78 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Sautiago. . . 6 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 97̂ 5 98 
Sres. Notarios de Turno: rara Cambiot 
G. Bonnet; para azúcares Nadal para 
ValoTes, S. Parajón. 
Habana 16 Octubre 1909 — E l Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
miUiVM OFÍOUL 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 95 y. 
%: á 95% 








Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 111 
Id. de la R. Cuba 
Deuda interior. . . 104 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 116 119% 
Obligaciones hipoteca-
riaF F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . . N 
Id. i(i • id, segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . • 3 1" 119^2 
Bonos de la Habana 
Electric Raiiway Co. 100 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana. . . . . . '111% Í13 
Bonos Compañía fias 
Cubana 80 9 5 
Bonos de la República 
•¡.' Cnba emitidos en 
1 89 6 á 1 897 1 09 sin 
tíonob segunda Hipoteca 
The Maüvnzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Sautiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electridad 
ACCIONES 
Rauco Español de la Isla 
do Cuba len circula-
ción) • • 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Compañía de ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes do 
Regia, limitada. . . 
Ca. Elec. de .vlumbrado 
y traecóu de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Raílway Limited 
Preferidas. . . . . . 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
IT aban a (pr^Tidas). 
Id. id. Id. cornuoes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 























C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Eayiftdu por cable por loe señores Post & Fl&gg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros,—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
Oity. 
Ocrreqxmsal: J O S E A. T A S A R E S , Obispo número 39. -Teléfono 463. 
VALORES 
H Cierr* 1 día ! 
ante- I I mku 
)) rior. i AbriO | alto 
4.m»lf*ia«ted copper. 
Am. Sroelting and Ref • 
Am. Sus. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchistm Topee* and St. Té. 
Baltlmore and Ohic 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasiflc. 
Chicaio Mllff and St. Paul. 
Destillers 
Oréat Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborougb M. Pfd. 
Missouri Kans and Tenas. 
National Lead. . . 







United Steel Com. 
United Steel Pref. 














117 y* ¿i 16% 
78 78 
1 60% ¡160% 
160% 


































1 5 2 
82 %| 















B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o ©n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VALORES EN COMISION 
«íuarde Vd. sus bonos, acciones ú 
"tros valores en este Banco, el cual sé 
fftcciHjrarft de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses correspoT<dlentes. re-
mitiendo su producto & cualquier pun-
to en Cub'a 6 en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
SUCURSAL E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 310i 1-Oc. 
A V A N A C E N T R A L I I I H 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Cotí motivo de la inaugruración el próximo domingo 11 del corriente, 
del teatro "Nogueiras." en Mariauao, esta Compañía ha resuelto .correr tre-
nes extraordinarios de viajeros entre Arsenal y Marianao,. á 20 'centavos 
Cy. ida y vuelta, en la forma siguiente: 
A R S E N A L 
Salidas 
Ordinario número 3. . 8.30 a. na. 
Extraordinario. . . » 9.00 a. m. 
Extraordinario. . . . 10.20 a. m. 
Ordinario número 5. . 11.28 a. m. 
Extraordinario. . . . 12.38 p. m. 
Extraordinario. . . . 2.10 p. m. 
Ordinario número 7. . 2.40 p. m. 
Ordinario número 9. . 5.30 p. m. 
Ordinario número 11.. 7.30 p.m. 
Extraordinario. . . . 8.06 p. m. 
MARIANA O 
Salida* 
Ordinario número 4. . 9.39 a. m. 
Extraordinario. . . . 12.00 al m. 
Ordinario número 6. . 12.37 p. m. 
Extraordinario. . . . 1.20 p. m. 
Ordinario número 8. . 3.09 p. m. 
Extraordinario. . . . 4..10 p. m. 
Ordinario número 10. G.39 p. m. 
Ordinario número 12. 8.39 p. m. 
E n Marianao estará situado un tren para conducir pasaje á la Habana 
la terminación del baile. 
Habana, Octubre 16 de 1909. 
R O B E R T O Al. ORR 
Administrador General. 
B a n g o I p d s t r u l d e c a m a g ü e y 
Director*» genmtos: 
ARTÜEO T O M E U 
O L I Y E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Janquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V t K R D E VAKÍJNA 
Hacendado y comerciante baaquaro. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N K I Q U E H O K S T M A J f N" 
Abobado y propiehari v 
l íepartaraento de Certificados Bedimiblcs de .$35, $50 y «UlOJ, d i 
cuota mensual de 36 cts., 50 cts. y Un peso. 
Asrencía greneral en la Habana:Gub t 108. eutr;» ¡Vtur.ilhvy S >l. , 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
. * C. 311.7 1-Oc. 
O B S E R V A C I O N E S 
El Mercado firme y activo. Acclonrs vendidas: 579,000 
JOSE A. TA BARES. 
O P B I S O 39 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos! y Valores cotizableá en los Mercado;? de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta cerno para Especu-
laciones, éxtasi con diez puntos de garantías. 
Las coli?*clones 6 informes de la Bolsa do New York son enviadas 
eoitlnuamcuto por los Broa. Fost <fe Pla^g, Miembros de la misma y Ban-
quero*, domiciliado» en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores relerencias bancarias.tanto locales 
1 « U S como extranlcra*. 313-19 D 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F M Z A S 
A l t o s d e l B A N C O IT A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez MenaVicepres idente : Jo'ié Háp&t i&OCfrtjftleiS 
Directores: W. A. Merchant - fJosé iMCarimóu - A.«fa.plto Cag-iira. 
Administrador: MT. L . Calvet - Secretario y Contador: JKduardo Tells/¡. 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas priman especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. ( Hay ascensores.) Teléfono 302:2 
C. 3123 i.Qc; 
Compañía Havana Elec-
tric Raiiway Co. (pre-
ferentes 07% 
Ca. id. id. id. comunes 851/2 




Compañía Vidriera do 
Cuba ^ 
Planta Eléctrica do 
Sancti Spíritus. . . . 
B A N C O D E L A H A B A N A 
CARLOS DE ZALDO, 
Presidente. 
ElitAS MTHO. 
MlOUEIi Q- MKvNDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SEBASTIAN GELARERT. 
CARLOS I. PARRAGA. 
k Secretario. 
JOSE I . DE LA CAMARA. 
Vice-Presidonte. 
SARAS B. DÉ AL VA RE PEOERICQ 1>K ZALDO. 
josk (;,\r< ía ttjñon; 
LEANDRO VÁLDES. 
J. C. MARTINEZ V JOHN S. DURLAM), 
Sub-Gerentes. 
llábana L6 de Ortnbre de 1009 
v Aliiisceiifis t Regla, Limítaía 
i < lumpnfifu I n<rriia«'i<»iinl) 
Por acucrílo do la asamblea gonei-al 
brada en Landres <JI <ll:i de ayer so ..̂ e *' 
derá, al reparto del dividendo Número iV'í' 
2 por 100, correspondionte á las \itiiifi , • 
del año 1908-09. sobre o] Stock Ordln» i 
Hlcanzando $1.00 oro español d (.a()a f,'}1'10' 
Stopk. "e 
l.os tenedores de dichos Títulos ,iol 
presentar para su cobro, desd" ..i 19 cjp, ,eft 
rriente. If)s cupones corre spondiontes al 'r" 
vidondo Número 1«, los Martes. Miércol» 
Viernes de cada semana de 1 A 3 p. m s y 
estas oficinas, Kgido número 2, altos 
partamento. de Contaduría, recociendo 
cuotas respectivas cuali|uier Lunes 6 Tu, vi" 
Habana 16 de Octubre de 1909. ' es. 
FrnUClliCO M. ^ le >•;;»• |.Si 
Secretario 
10-lJ C. 3274 
C E N T R O C A S T E L L A N O " 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, y {, petición 
de varios Asociados, se suspende hasta nue-
vo aviso, la Junta General extraordinaria 
que había de celebrarse el Domingo 17 ¿pi 
actual, por causas de vital interés en bene-
ficio de, este Centro. 





G A L L E D E C U B A , E S Q U B N A A 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repil. 




Facilitan cantidades soore bi-
potecap v vaiortjs cotizahies, 
OFICINA CENTRAL 
M E R 0 A B S R E 5 23 
T E L E F O N O 646 
C. S155 1-Oc. 
COMPAÑIA P E SEGÜROS MÜT005 
C O N T R A I N C E N D I O S 
I M m n en la M m Glfn n ü 
m LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones coatiuuM 
C A P I T A L respon-
sable j 49.76?l,O95'00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasfca la fecha. S 1,658,666-25 
Asegura casas ae cantona y azoteas coa 
pisos de mármol 6 mosaico, slr. madera f 
ocupadas por familia, #, 1" y medio centavo! 
oro español por ciento anutl. 
Asesrura casas de mamposlerla. slr. 
ra. ocupadas por familias. & 25 centavos ort 
español por ciento anual. 
Asegura casa» de manipostería exterior-
mente, con tablquerla Interior de mampog-
iftrfa y loa piso todo» de madera, alto» y l>»-
jos, y ocupados por familia i S! y media 
ccrtAvos orí» espaftol por cleriío anual. 
Casas de mamposterfa. cubiertas de tela» 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blQuerla do madera, & 4C centavos por crento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tf'aj 
pizarra, mf)tal 6 asbestos y aunciu? ro fn-
gan 1c» pisos de madera, habitadas sol«-
mente por familias, A 47 y medio centavo! 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de telas i" 
mismo, habitadas so'nnv'r.te por fámula, i 
55 centavo? oro español por cier.to anual. 
Los ediflelo» de madera c.ve ter.gan fst»* 
bleclmienios. como bodegas, café: etc.: p»« 
gará,n lo mismo que éstos, es decir st I» 
bodega está en escala 1 2. que pasra Pr* 
ciento oro español anual, ol edificio paKftta 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto poi « 
continente como por «l contenido. 
Oficina»: en »n propio edlílcín, I'IKPKUHA' 
DO 34. 
llábana, 30 de Repticmbro do 1^-
C. 3154 l-0c--
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los a le-
ían tos modernos y las alquila^03 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo la propia custodia <ie 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoí 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190Í | | 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S C O 
B A N l i U l i l t O S 
16Í-S 
l í S i i l l 
L a s a l q u i í a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todo, 
los ade lantos modernos, p f * 
g u a r d a r acciones , documenta 
y p r e n d a s bajo i a propia cu 
t o d i a de los interesados. ^ 
P a r a m á s informes d í r i ^ | 
S3 á n u e s t r a of ic ina Amarg 
r a n í í m . 1. 
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V I D A M U N D I A L 
Oabricl D'Annnnzio. el gran poctq y 
tjovelista de Italia, ha hecho una as-
ijensión en el aeroplano del aviador 
Qalcterara; 
—"¡Cosa divina, verdaderamcnír 
divina!"—diee el autor de E l Fuego. 
—"Xo hay i)alabras que puedan ex-
presarla. EJ momento en que se aban-
dona la tierra es de infinita dulzura. 
Produce una sensación nueva. Aun mi 
eorazóii está lleno de ella, y me embar-
ga un* beatitud sólo comparable con 
un goce físico muy intenso. Aquel ins-
tante me causó nn placer,raro, inolvi-
dable, idéntico á esas íntimas emocio-
nes, á esas venturas supremas, que se 
recuerdan á diario, como puntos lumi-
nosos de la vida. La interrupción del 
vuelo me pareció un revés, el trunca-
miento de una voluptuosidad. ^Ie ha 
dejado un deseo irritante. 
" A l volar, disfruté de una alegría 
enorme, desconocida. Quedé entre con-
fundido y curioso. Abora sueño con vo-
lar más. Siento una nueva necesidad, 
una pasión nueva. 
" Experimentanse delicias sorpren-
dentes. 
"Yo quisiera ser aviador. 
"Todo resulta completameuie 
nuevo. 
"No me canso de repetir el vocablo 
"nuevo." 
" E l cabeceo del aeroplano, que al 
principio despierta súbita impresión de 
vida, cual un ligero vértigo, acaba 
por desearse, por seducir con el singu-
lar eontento de las montañas rusas. 
"¡La felicidad que produce la lige-
reza de la máquina I 
"Volando se olvida el frío, se olvida 
todo. 
,"A1 dejar la tierra se figura uno 
que deja la materia. 
"¿Cómo expresar la rareza de en-
sueño con que se ven desde lo alto 
ciertos cuerpos? 
"Pasé por cima de caballos (pie co-
irían encabritados; y se me figuraban, 
por una aberración del ángulo visual, 
encajados en el suelo. Para avalorar 
la distancia que media de la tierra, no 
se debe mirar nunca hacia abajo, sino 
hacia adelante. 
"Yo quisiera ascender á distancias 
tremendas, á centenares de metros en 
el espacio. 
"¡Oh. dicha incomparable! 
"Yo lo abandonaría todo, absoluta-
monte todo por dedicarme á la avia-
ción. 
"Envidiq á los hombres que han 
puesto en el vuelo la finalidad de su 
vida." 
Y á propósito de D'Anuunzio. vamos 
á dar un detalle de sü carácter raro, 
casi femenino. • 
Ha poco tiempo, al declarar ante un 
juez que le interrogó sobre su edad, 
contestóle el famoso literato: 
—"Tengo 38 años; pero eso no se le 
pregunta ni á las mujeres ui á los ar-
tistas." 
Quince días después, la prensa le de-
mostró á don Gabriel que haMa men-
tido como un bellaco; pues, según fi-
dedignas averiguaciones, el poeta nació 
en un barco, sobre el mar Adriático, el 
12 de .Marzo de 1864. y frisa con los 
cuarenta y cinco años, edad madura en 
que ya las mentiras chocan bastante, 
por no escribir algo más fuerte. 
Los franceses están que trinan con 
e] Presidente Fallieres, porque éste no 
asistió á los funerales de las víctimas 
del globo*" Kepublique." ni ha asistido 
iampoco á las maniobras militares de 
Bourdorinaig, 
Para co|mo de disgusto y protesta, 
el Emperador (luillermo envió una so-
berbia corona de flores y laureles para 
que se depositara en la tumba de los 
oficiales muertos, mientras el primer 
magistrado de Francia no mandó ni 
una modcslísima viroleta, ni una humil-
de azucena, como cariñoso homenaje de 
respeto á quienes perecieron por la 
ciencia y por la patria. 
A nosotros no nos sorprmule la con-
ducta desdeñosa observada por M. PV 
lliéres con el ejército. 
I Ese buen señor no oye los consejos 
de un gabinete compuesto por anar-
quistas y socialistas ? 
Pues esc buen señor, ese don Cómo-
do republicano ha de mirar con recelo 
por lo menos, la milicia, que es la base 
del orden en todos los países. 
Lo cual no impide que cuando las ví-
boras pretenden devorar á M. Fallié-
rcs. eí muy sabidor echa en seguida 
mano de las tropas. 
¡Bellezas del gorro frigio! 
La ;r iaeión es la nota más saliente 
en el mundo entero: y apenas si se ha-
bla de otro asunto en la prensa de Eu-
ropa y América. 
Pero la aviación tiene sus pequene • - . 
como todo lo humano. 
Ya se le ha descubierto el lado del 
negocio, y los descidn-idores han sido 
los yanquis, "'bussines men" por exce-
lencia. 
La llegada á los Estados Luidos de 
un biplano de Farman y de la máqui-
na con cpie Curtis ganó la copa inter-
nacibna] de Reims. ha encolerizado á 
los hermanos Wright. quienes ven en 
ello una falsificación y un despojo á 
sus derechos de inventores. 
Los aviadores de üayton han inten-
tado ya un proceso contra Curtis, y 
ahora pretenden que ascienda en Yan-
quilaúcua el aeroplano tipo Farman. 
Como se espera cu breve la importa-
ción de otro aparato tipo Blériot. se 
espera también otra reclamación judi-
cial de ios célebres hermanos (pie hoy 
pasan por los mejores pilotos aéreos de 
aquende y allende el Atlántico. 
Cualquier día los Wright. si sufren 
algún accidente grave, van á pretender 
pleitear con el aire y hasta reclamarle 
daños y perjuicios. 
TnglaIerra ha botado al agua feliz-
mente, su octavo D r c a d n o i i g h i y el más 
poderoso de ellos. 
Llámase X e p i u i i o : desplaza 20.250 
toneladas: muévenlo máquinas de tur-
binas con una fuerza de 21,000 caballos 
que producen una velocidad de veintiún 
nudos por hora; y consta su principal 
armamento de diez cañones de treinta 
centímetros. 
Lo bautizó la Duquesa de Albany. 
Existe curiosidad extraordinaria en-
tre los oficiales europeos por visitar y 
conocer al rey de los acorazados mo-
dernos. 
Pero el almirantazgo inglés no lo 
permite todavía. 
¿Qué de Cook? 
i Qué de Peary ? 
Nada entre dos platas; y como sigan 
discutiéndose tan ferozmente, acabare-
mos por creer que ninguno llegó al 
Polo. 
ü e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
12 de Octubre 
Xo; los viajes y les discursos del 
Presidente Taft no son tan divertidos 
como los de su antecesor, el ciclónico 
Mr. Roosevelt. Lo único que Mr. 
Tafi ha podido hacer, en stí actiial ex-
cursión, para proveer á la alegría de 
las naciones, ha sido pescar una nio-
¡ jadura en tío recuerdo qué localidad 
'del Oeste, y por no tener á mano su 
¡equipaje, verse obligado á acostarse 
hasta que le secasen la ropa. A causa 
de su volumen no pudo utilizar las 
i vestiduras de ningún amigo, admira-
clor y correligionario; porque, sobre 
si esta república tiene hoy un gjap 
Presidente, a'a-so haya dudas: pero 
nadie negará que disfruta de un Pi'e-
si lente grande. Ayer estaba en Los 
Angeles, linda, rica, progresiva ciu-
dad de California, con un lindo nom-
bre, situada en el Sur de aquel Esta-
do, en lo que se llama la tierra de las 
flores. <¿the flower land." L a com-
pleta San Pedro, que es su puerto, 
donde se están ejecutando obras wn-
portantes. 
Aunque no quieran los obrem-
blancos ele Caliíoruia. que son enemi-
gos de la gente de color y de las ra-
zias inferiores. Los Angeles—ó Ñues-
¡ tra Señora de los Angeles, que este 
era su nombre primitivo—fué funda-
da hace ciento veintiocho años, en 
|17S1. por once familias, unas indias, 
otras negras y otras mestizas, á b's 
cuales concedió tierras el Virrey de 
Méjico. Y aquí se ha de reconocer, 
una vez más. que los españoles le-
nían buen ojo para fundar peolaem-
nes: de las que crearon en América, 
pocas han venido á menos. Los An-
geles, que comenzó tan mode^ameníe. 
! cuenta hoy 250 (doscientos cincuenta i 
mil habitantes. May que lamentar 
que el Presidente Taft. en el discurso 
que ayer pronunció allí, no hablase 
de ese "debut" y no dedicase algún 
! recuerdo á la vieja España y á las ón-
ice familias, que "trajeron las galli-
nas.''' Se contento con arengar á los 
| muchachos de las escuelas públicas, á 
i los cuales hizo una disertación sobre 
j el patriotismo, sobre la significación 
i de la bandera y sobre "la idea de li-
j bertad, que renresenta. Se puede 
1 aventurar la opinión de que el audi-
torio húbi-era preferido un día de 
I asueto, amenizado por interminables 
j juegos de ' * manóles." nn poco de piv 
! gilismo y algunos pantalones désga-
{ rrados. 
Y . con'esto del viaje del Presi lente 
! y con lo de es.»ar cerrftdas las Cain<H 
'ras y lio haber planteada ninguna 
! cuestión apasionante, la política nacm-
1 nal huelga. Hoy se ha recibido de 
i Manila una noticia, que no carece de 
¡ interés—por suerte, no más interés 
| que el de la .universi:Lrl—para Cuba; 
I y es que va se ha hecho en Filipinas 
I el 'primer embarque de azúcar fine en-
| trará libre de derecho en los Pastados 
• Unidos. Es un cargamento de cinco 
: mil toneladas destinado á Delaware 
i Breakvrater; y se espera que otros 
j le sigan pronto. Cuanto al tabaco, se 
calcula que no vendrá de auiuel Ar-
chipiélago más que un cuarto de ia 
cantidad que. con arreglo á los nu.-
vos, aranceles, se puede importar, 
anualmente, en franquicia. Esa can-
tidad es ciento cincuenta (1.50) millo-
nes 'de tabacos; el cuarto, ó sci. 
treinta y siete y medio (37V_') millo-
| nes, que da unos tres millones lardos 
i por mes. apenas se sentirá en el mer-
En los centros oficiales se piensa 
I que ha de pasar bastante tiempo an-
I te.s de que Filipinas pueda poner aquí 
¡ toda la cantidad de azúcar y tabaco. 
1 libre de derecho, permitid;: por.la ley; 
[ por no estar las islas en condiciones 
' de capital y de equipo industrial pa-
; ra producir tanto, por ahora, de esos 
dos artículos. De todos los demás. 
que. sobre tener la franquicia, no i 
tienen limitación de cantidad, se es-i 
tá embarcando poco. Los ingresosj 
odnaneros d" las islas no haiFbajadoi 
demasiado, á pesar de qué ya no p.->- j 
gan allí derecho las mercancías anc-i 
rica ñas. Al .parecer, la evolución se-
rá lenta ; y. según creo, lo que la re-
tia.sa es que no existe la certidumbre 
de que los Estado.^ Luidos conserva-
rán el Archipiélago. En " E l .Mercan-
til,'" diario español de Manila, del 3üj 
de Agosto, leo esto; " Y henos aquil 
con ley Payne y con ley Cortón, y. sin j 
embargo, la situación económica d'd | 
l'aís no lleva trazas de mejorar. Yaj 
sabemos (pie no se ganó á Zamora. e:i 
una hora ; pero es que. al paso que.va-
mos, mucho tememos que no se gane 
tampoco en un siglo." 
Y . á falta de temas de interés ir.-
cioivd. fei;emos. en estos días, el de 
la campaña para las eleccioues muni-
cipales de Nueva York, que siemnre 
atraen la atención • porque, como dice 
en --PI {'id." de Cornedle: "'Sal ven-
cedor de nn combate en que Jimena 
es el premio.'" En Nueva York el 
premio es un presupuesto de 200 (dos-
cientos) millones de pesos, entregado 
á la explotación de los "politicia.ms."' 
á causa de las .malas leyes, de las peo-
res costumbres y de lo difícil que es 
fiscalizar la maquinaria administra-
tiva de una gran ciud'ad. En la cam-j 
paña electoral de Nueva York, éí 
elemento regocijante y paradójico es-
tá constituido por Mr. G-aynor. Ju?/. 
severo, hombre, que, siendo no sólo 
pi'o.Iuctor y consumidor, si que. tam-
bién, exportador de moralidad, es. 
sin embargo, el candidato de los d'-
mócratas de Tammany Hall, la flor y 
nata de la inmoralidad político-admi-
nistrativa mundial. lía dicho Mr. 
Caynor que él "será alcalde si es ó es-
tá en los designios de la Providencia, j 
que rije todas las cosas de la tierra f '-j 
lenguaje edificante; pero, como pa'.'a 
una campaña electoral, se necesita al-
go .salpimentado, el candidato llama! 
"embustero" en los meetings á Mr. 
llearst. el millonario demagogo, due-
ño de "American" y otros periódicos. I 
que le ofreció apoyarlo y luego se! 
volvió atrás; y Mr. llearst dice que el j 
—•mentiroso es Mr. G-aynor; y ha í 
salMo á relucir lo que el Ayuntamien-! 
to le ha pagado por anuncios á Mr. ¡ 
llearst; y supongo aue saldrán otras j 
pronto tendremos (pie pre 
A. Cleveland; libro en (pie se da á 
conocer el exceso de papeles y de em-
pleados que originan los métodos de-
fectuosos, sin que de esos excesos n>!-
snlten, (tomo compeupación. garan-
tías de bircna administración; lo que 
resulta es desorden, derroche y robo. 
Y esto, cuando en Nueva York, la es-
fera de la acción municipal está cir-
•cunscrita á lo necesario: -qué será 
cuando allí se caiga en el socialisteo Z 
Ese libro, (pie se titula "Chapters on 
municipal administration and a -coun-
ting" podrá ser leído, con util:dad. río 
•sólo en este país, sino en todos aque-
llos en que hay grandes centros ur-
b-inas. 
X. Y . Z. 
B i e n v e n i d a 
Han regresado de Nueva York nues-
tros queridos amigos don Casimiro He-
res. Presidente del Diario dk la Ma-
BlNA, y -losé María Herrero, compañe-
ro de fatigas y trabajos de esta nues-
tra redacción. 
E l Sr. Heres fué á la capital de la 
vecina República con objeto de dejar 
sus hijos en el colegio; José María fué 
con el objeto de pasar allá unos días 
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L a A c a c i a 
F U N D A D A E X 1 8 7 5 . 
f ü s i a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " . S A N R A F A E L 1 2 , Teléfono, 1114 
C. 3135 1-Oa 
12501 
Refrescante , inofens ivo , 
A g r a d a b l e , Efec tos in 
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n todas las bot icas . 
B e b a ustert c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos po;- el muí, adelgazadas sus 
manos y recubierlas por ima piel pálida 
y ruirosa, hagan uso del Omagil. 
Tomado, en efecto, el Coaagil (en 
iicor ó en pildoras) á la miíad de la 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cucharada sopera, ó bien las pildoras, á 
la dosis de 2 á X basta para calmar 
prontamente los dolores reumátieoí. 
aun aquellos más crueles y amigues, y 
por rebeldes que sean á oiro-remedios. 
Asimismo cura las neuralgias uás 
dolorosa? cualquiera que ŝ a su asienta: 
las costillas, los riñones, les miembros 
6 la cabeza, y alivia los suírimieiitus 
tan penosos de los ataques de gota. 
alt. 16-
L ¡ H O R R A N A S 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constitOTen las almorranas, pues 
es una ae las afecciones más generalizadas; pero como a uno no le gusta hablar 
ae estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el Elixir de Virvlai* Wyrdmhl, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
yrodncto» wvanAKXi. 91, Aerniar. SABAKA. para recibir franco 
ae porte el folleto explicativo. Se rerá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más doloroSa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias, 
ANTES DESPUES 
O P E R A C I O N S I N 
LUPUS. H E R P E S ECZEMAS Y TODA C U S E 
DE U L C E R A S Y TUMORES, 
G o n s i m a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
c. s-ua l-Ot 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á Ins 
últimos descubrimientos de la cienr-ia, 
no contiene substancia alguna nociva 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la salud. Es además el licor de un 
sabor agradabilisimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
desde el primer día, y el tratami-nfo 
que sólo cuesta unos 30 céntimos 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, ténease el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil a»i como las ?eña< del 
Depósito general : Manon L . F R E R E , 
19, r^c Jacob, Par i t . 5 
ramo: 
a Pu 
Hearst. que capitane 
Liga y disrnne de millares de votos, 
apoyase á Mt. Gaynor. aninentarí::n 
para éste las probabili'dades efé é.v-
tn. Ha preferido presentar su oaudi-
datnra. su esperanza de trinnfíh.. p.'-
ro con la seguridad de restarle votos 
á Mr. GayncT y de favorecer al te'rcér 
can~i:dato. el reppblieano Mr. Bau-
nard. Se vislumbra la posibilidad cíe 
;; •sí'ota¡' 'i ios ;'t;1inrnani . •-.'' y esl : 
an:ma á la gente decente. Pero ¿ba<-
•tará con que Mr. Bannard vaya á la 
alcaldía para mejorar la gestión mu-
nicipal? La obra es más que de roma-
nos: habría que apelar, á la eolabo-
raíciún de los egipcios, coniStruetores ^ 
de las pasmosas Pirámides. Menor| 
esfuerzo se necesitará para convertir 
á Persea ó á Rusia en mouaTquí'is 
imrla.iBentfarias y liberales que para 
limpiar y ¡rorlificar la administración 
'de'aquella ciudad ta.n extensa, coi: 
l^nta noblaeión. con tantos nroblemas 
financieros, de ingeniería, de sanida I, 
Se contabilidad y teniendo que expo-
nerse, cada cuatro años, á cambia!- le 
personal, por virtud de los caprichos 
'de las masas que votan. Otra cosa se-
ría si en el gobierno municipal, ade-
más del elemento electivo y variable, 
hubiese uno estable. coniDiiesto de 
srraiide.s contribuyentes y de capa'-i-
dedes técnicas. 
A uno de esos problemas municipa-
les, el de la contabilidad, ha conspira-
do nn libro concienzudo Mr. Federico 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuc! Johnson y boticas acreditadas. 
Del Obscrvalorio de Belén recibi-
mos esta carta : 
"Con no pO'ca extrañeza he leído en 
la sección de " L a Prensa" del Diario 
de Lá Makixa de hoy un sentido co-
mentario dé mi comunicado, que apa-
reció en los diarios d 14 del actual, 
referente al último ciclón. 
VA comentarista supone que el ar-
tículo iba intencionadamente dirigido 
crnlra un respetable amigo mío de esa 
Redacción, á quien aprecio muy de ve-
ras. Nada más lejos de mi pensamien-
to. Ni en lo dicho .sobre los anuncia-
dores de afición, ni en lo expuesto para 
refutar la afirmación, que allí sé ven 
tilaha. pude pertsar que el Diario vie-
ra alusión alguna particular, pues me 
constaba, y debía constar al Diario. 
que tal afirmación había <alido ele mu-
idlos labios, aunque no de los de todo 
el mundo, como diere el comentarista, 
y también de muchas plumas, aunque 
no faltaron otras, que defendieran lo 
conlrano. Véanse los comentarios de 
"Cuba" del 18 y la correspondencia 
deí H y también " E l Comercio" y 
"Avisador" del 1:5. 
Conste, pues, que no iba mi inten-
ción contra el Diario., donde no conoz-
co más que firmas dignas de respeto, 
sino á deshacer la dicha afirma dón 
que circulaba con insistencia. 
De usted, atento y respetuoso amiga. 
.1/. G u t i é r r e z Lanza. S. J ; " 
Nos place 13 carta del P. Lanza, y se 
la agradecemos infinito, porque vino á 
sacarnos de un error. 
La, Discusión pondera el sumo laclo 
de ia manifestación estudiantil que 
gritaba : —¡ Muera Maura ! —¡ .Muera 
Alfonso) que llevaba sobre escobas los 
retratos de ambos personajes: que vo-
ciferó ante el Diario..derrochando las 
injurias y amenazas. . . Xos unimos al 
encomio del colega, porque de esos .sim-
páticos alumnos que formaban la "ma-
nifestación á que se alude, no podía 
esperarse más que tacto. 
Es preciso respetar las ideas ajenas: 
ellos lo saben muy bien : precisamente, 
en nombre" de la libertad de ideas— 
que creyeron ultrajada—han celebra-
do esa manifestación que los ha puesto 
¡aí nivel de los anarquistas de. liorna. 
Viena. París. Y no. serían dignos de 
ese honor, si no obrar;':i en lodo ciier 
dainent e. 
La Discusión coutiuúat 
" . . . á la demostración pública que 
presenció ayer nuestra capital, ha d" 
seguir un mitin de mayores proporcio-
m--, anunciado para mañana domingo, 
on que tomarán parte los obreros y los 
republicanos españoles: nos parece 
oportuno hacer un llamamiento á la 
discreción. ;)1 tacto y al buen áeiltido 
de lodos, para (pie no degenere en vio-
lencias lamentables el acto que se pro-
yecta, ni se desnaturalice su caráocr 
yor gentes dispuestas á promover U.e-
sórdeues. que nunca fallan en esta cla-
se de agitaciones. 
Y aquí ya La Qiscusión no está en 
su puesto: aquí flaqueau ya sus con-
vicciones, que »e barrunlan débiles y 
flojas. Porque M Discusión sigue a, 
Kerrer. y hd puede pedir á esos ohre-
ros lo (pie Kerrer no pedía: -en nom-
bré de quién ó quiénes pide Lq Discu-
sión esa cordura'.' En nombre de Dios 
no será, porque los anarquistas le abo-
rrecen y La Discusión no cree en él, 
como compañero de los anarquistas; 
en nombre (je la patria no será, porque 
los anarquistas la odian; en nombre 
del gobierno no será, porque los anar-
quistas quieren destruirlo; en nombre 
dé la familia y de la humanidad no 
será tampoco, porque los anarquistas 
desechan las familias y uo reparan en 
la humanidad cuando se trata de sal-
var sus ideales. . . i En nombre de 
quién ó quiénes pide La Discustón esa 
cordura? 
' l Porqué no ser sinceros ¿Porqué no 
tener siempre la valentía de las convic-
ciones (pie sí1 profesan:' Quien puede 
pedir cordura somos nosotros, los que 
hicimos un deber ele nuestra sinceri-
dad: nosotros, los que luchamos contra 
esa obra demoledora que todo lo pre-
tende suprimir para hacer que viva-
mos en los pueblos como fieras en los 
i;' -',oes: y nosotros podemos pedir paz 
en nombre de Dios porque creemos en 
E l : en nombre de la patria porqu ' la 
idolatramos: en nombre del gobierno 
por.pic lo respetamos: en nombre de 
u'idj lo grande y de todo lo santo \ de 
todo lo noble, porque tenemos para ló-
elo eiio un sentimiento en nuestro co-
razón. 
Es necesario ser lógicos, porque la 
lógica, á veces, se confunde con la sin-
ceridad, i 
' E l ( 'o in i fc io se ríe de los humos de 
la familia anarquista. V considera 
muy lógica su actitud, poque indiscu-
tiblemente, para vengarse de España, 
que ha hecho morir un hombre que da 
odiaba y combatía, lo mejor es romper 
los cristales de las casas en poblaciones 
que no son españolas, y matar policías 
italianos y policías franceses.... 
"¿Cómo demostrar que sentimos 
compasión por los huérfanos de Pe-
rvcv : Haciendo (pie queden huérfanoa 
centenares de niños. 
.¿Hay indignación contra el Gobier-
no de España? .Pues á destruir cafés 
y á romper faroles y á matar policías 
en varias poblaciones de Francia. Aus-
tria é Italia, porque indudablemeute, 
los polizontes y los dueños de estable-
cimientos franceses, tállanos y austria-
cos. son los (pie tienen la culpa de la 
muerte de Kerrer. 
Esto es discurrir con lógica. 
Los actuales sucesos vienen á pro-
bar lo felices que serán los pueblos 
cuando triunfe la anarquía." 
L e a n v d s e so a t e n t a m e n t e 
T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c i ó n 
Karaói i Benito F o n í e c i i i a 
Comerciante comislonlíta. Corresponsal <3«M 
Banco Xacional de Cuba. Rea! norntro «5. 
Aparrado H. Jovellanos, Cuba. 
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N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "EJ Vaijor" se ha traslada-
do á Kstroiia número 12 entre Aguila v \n-
gele?. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
Campo. Se garantiza el trabajo. 
]"-07 26-24S. 
»Por qu* rufre V. de (liBfepsle* rom» la Pepsina y Ruibarbo de EPSQtTB. X M curara «n poco» días, rfer.abrara n buen bumor y su rostro pootíra rosado y alegre. 
L« Pepsina y Kttlbartto d« lonana. 
produce eicelentes resultados en ei tratamiento de todas las «¡afermedade» del efitOmago, dispepsia, gastr&iftía, Indî ostionea, diaestior.eií lentas y di-ticües, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, oeu-ra^ema s&strica, etc. Con el uso de ia PHíPsJINa T RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone nejor. digiere bien, asimila m&a «1 alimento y pronto Ilesa ft. U curación completa. 
Los mejores médicos Ja recetan. Poú*: años de éxito creóla»ta. 
Be •enao en todas 1&« boticas ae U lato. 
C. 3091 i-Qc. 
E l A r t r i t i s m o 
Sería un error muy grave creer que hubiera de emplear el 
DEPURATIVO RICHEL'ET, cuando aparecen las manilcst'aciones 
f externas (enfermedad de la piel) debidas á una invasión de humores 
' en la sangre. 
El DEPURATIVO R1CHELET posee una acción mucho más 
extendida. ,En efecto, da maravillosos resultados en todas las afec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las 
arterias que est/in menos flexibles ó á la sangre que se hall? va enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
que tienen más de 45 á 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en este momento 
perturbaciones de la circulación, congestiones, entorpecimientos, 
comezones, sofocaciones, hinchazón de {os miembros, vér-
tigos y síncopes, pesades de cabeza, reumatismos, dolores 
de las articulaciones, jaquecas persistentes, gota, etc.) En 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artrítico. 
En lo que toca á las mujeres llegadas á la edad crítica, suprime 
las turbaciones muchas veces gravísimas de este período díticil. 
No sabríamos recomendar demasiado á todas las personas que 
han padecido ya perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
tante del DEPURATIVO RICHELET. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de 
a piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios á todas 
las personas que lo piden. 
Para obltmr también graiuitíimente ese folíelo, hasla dmQme al tenor 
L . R I C H E L E T , 13, rué fiambelta, en Sedan (Francia) 
Depositario» en Habiaa . Sr 0. Manuil Johnson, Obispo, 53 y 5S • 
Sr O. José Sorra, Tenltnte Roy, 41, Compostela, 83, 95, 97. 
taji o—-i i"1- 1 " ^ ' 
Y es lo triste que quienes pagan lue-
go todos los patos son ios pobres obce-
cados, víctimas de la maldad de dos ó 
tres directores... Son los pobres ob-
cecados, los que luchan, los que matan, 
los que mueren, sin que haya para 
ellos una lágrima, mientras se con-
mueve el mundo ante eJ eadávet? de 
uno dé esos jefes que incitaba á los de-
más y se resguardaba él. que vivió co-
mo un príncipe mientras los demás 
gemían en la miseria, y qnc nunca va-
lió tanto como vale uno de esos obce-
cados dd montón. 
Porque los obcecados creen: y los 
que dirigen calculan. 
La Unión Española dice: 
''Por fin. parece que después de 
muchos trámites y de mnchas medita-
c ion es so acerca n los elem entos del za-
yismo y del miguelismo decididos á 
formar una agrupación vigorosa que 
sirva de instrumento de gobierno." 
L a Lucha habla de la necesidad de 
hacer economías en los presupuestos 
próximos. 
Y E \ T r i u n f o da la razón de su op-
timismo. 
B Í L A N C E J É M A N A L 
'"A mal tiempo buena cara." 
A ddones y tempestades. "Método 
Oórr.itz" y "Viuda alegre.*' 
A lluvias y aguacems, revistas mili-
tares. 
Guando regueros de agua, regueros 
de entusiasmo. 
A vendaval que ruge, notas de can-
cán. 
Contra macabras danzas de 'árboles, 
techos y 'paredes, el cadencioso dan-
zón y el alegre "two step." 
Para duelos y quebrantos, alegría y 
risas. 
s; se exhihon harapos, lúzcanse en-
cajes. . 
A miradas de espaíjto, guiños y 
"ñirt ." 
A ' . 
"guerras, asolaciones, fieros males, 
rumor de besos, y batir de alas," 
Lo que desparrama un meteoro, re-
cógelo una fiesta. 
"A mal tiempo, 'buena cara." Este 
consolador refrán, vulgarización eien-
tífiéa de la 'profunda ley de las eom-
ponsaCikMnes, no falla nunea. . . . más 
que de vez en cuando. Por ejemplo: 
Decíamos que á lluvias y aguaceros, 
revistas militares. Ríanse ustedes de 
la 'buena cara puesta por los soldados 
el día de la revista. Mejor dicho, no se 
•rían, ni aun en metáfora, por si el GrO-
'bierno no comulga con las ideas de 
muchos .periódicos de esta capital, de-
fensores del antimiliitarista Ferrer, lo 
que sería cumnlgar con ruedas de mo-
lino. 
Ferrer. 
Y a tenemos hasta, en e'sta sección 
casera y baladí, ese esfpeetro siniestra-
mente poipular. 
Sin ahondar en el espíritu de este 
iproblema, por no antatarse en esta "l i-
quidación" sino lo que se consume 
dentro de la isla. Iralémosle ligera-
mente, ya que por ella ha entrado, to-
mando también aquí cuerpo de actua-
lidad, suscitando polémicas, clarean-
do pareceres, inspirando controver-
sias, organizando manifestaciones. Ci-
ñamomois. -pues, á las apreciaciones cu-
banas, muchas de ellas de peregrina 
ingenuidad, algunas funestamente sin-
ceras, no .poca-s de imprudente exte-
riorización. Pasemos por alto las inge-
nuas y las sinceras, hijas de arreba-
tos juveniles con vistas á la imita-
ción; porque vamos á las imprudente-
mente expuestas. 
Aparecen estas aprec-iaciones en pe-
riódicos órganos de) partido gober-
nante, ó en ios de oposición, ó en los 
de carácter independiente, y firmadas 
por hombres de la situación, por con-
servadores ó por alejados de la poli-
tí-ea. 
Fenvr anarquista loado por nn 
conservador: Ferrer detractor dol 
concepto ipatriia, ensalzado por un ve-
terano de la independencia; Ferrer 
a n t i gub ern am e n t a 1. gl ori f ic ado .po r un 
correligionario del Jefe del Kstado. 
¿Hay para indignarse? No; hay .pa-
ra reírse. Y a sabemos todos que la co-
sa no pasia de un elegante gusto de re-
beldía, de una pose mundanamen-
te láerata. "'Conocemos el aparato," 
Viste mucho el confortable liberta ris-
mo de anclar por casa, el flamante bar-
niz anarquista á la Av.olcta. Por e.so, 
sin duda, á Ferrer, inesperadamente, 
le han salido tantos admiradores, por 
el anárquico gesto con que adornaba 
su 'burguesía, 6 por el "confort" y 
elegancia eon que 'amueblaba su vida 
de libertario. ¿Verdad que hay para 
reírse? 
Y lo hiteiéramos á carcajadas si á 
última hora nn grupo de estudiantes 
no viniera á. sumar con sus protestas 
el número de los obcecados. 
A la salida de la Universidad, segu-
ramente después de oir una explica-
ción de derecho civil, de derecho in-
ternacional, de economía política, de 
degeneración mental, ele analítica, los 
futuros magistrados, alienistas, arqui-
tectos gritaban: "¡Viva la Escuela 
•Moderna!", el lugar donde se enseña á 
violar las leyes, la destrucción, el an-
ti-patriotismo, A ibuen seguro que nin-
guno de ellos cambiaría, su asiento en 
las aulas de la Universidad 'habanera 
por el de la Escuela Moderna tan en-
tusiastamente vitoreada. Y á buen se-
guro tam'bién que ninguno de esos es-
pontáneos admiradores de Ferrer. el 
autor de esta, definición: "Bandera, 
trapo de distintos colores que se colo-
ca al extremo de un palo, es el símbo-
lo de la tiranía y de la miseria;" nin-
guno de ellos, decimos, dejaría de des-
cubrirse respetuosamente ante la ban-
dera cubana; ó si en medio de sus gri-
tos sonaran los acordes del himno ba-
yamés prorrumpirían en vivas á su 
patria los que manifestaban para 
vitorear á quien se mofó de ese sagra-
do y humano concepto. 
Aparte de que á Ferrer no se le con-
denó por director de la Estcuela Mo-
derna. Muchos años funcionó ésta sin 
ser hostilizada 'por los gobiernos es-
pañoles, pese á. quiefn pese, tan demó-
cratas y •liberales oomo el que más. Al 
cómplice del atentiado^regio se le con-
denó por sedicioso, por incéndiario, 
como actor en la gran tragedia cata-
lana. O como indiictor á esos delitos, 
que es lo mismo. 
O es peor, puesto que hay más con-
ciencia. 
" A mal tiempo.,."' No, los tiem-
.pos no son tan malos. "Ann hay 'pa-
tria, Vcreiuundo." pese á todas las 
predicciones antipatrióticas de los glo-
rificados Ferrer, 
" b a t W i l l o 
Por la raza negra. 
Pablo Moyuelo y Julián González 
suscriben un manifiesto al pueblo de 
color, pidiendo cooperación para un 
proyecto que. de realizarse, sería 
fuente de incalcula.bles bienes para 
nuestro país. 
Admirado de la solidaridad del ele-
mento español que, si es cierto que 
vive lejos de la tierra nativa, vivo en 
la patria de sus hijos, que los más 
propios han adoptado por propia, y 
no necesita unirse contra enemigos 
imposibles: admirados del éxito de 
esas Sociedades Regionales, consagra-
das á la beneticencia y la cultura, 
González y Moyuelo piensan que los 
negros cubanos podrían levantar en 
la capital de la nación un sanatorio 
espléndido, y biblioteca, y colegio, y 
salas para lectura y todo solaz hones-
to, compenetrándose así en la noble 
tarea, de enaltecimiento intelectual, y 
fortaleza corporal. 
Y yo creo que sí. que es fácil el 
propósito y de grandiosos resultados. 
"Carecemos de organizaciones eco-
nómicas que ofrezcan mejor suerte 
para mañana á nuestros hijos," di-
cen ellos. Y aunque pienso que esas 
han de lograrse por común esfuerzo 
de blancos y negros, por decidido em-
peño de cuantos aquí tenemos familia, 
intereses, afectos, tumba de padres,, 
cuna de hijos, recuerdos y aspiracio-
nes legítimas; que eso no ha de ser co-
sa de negros, ni de cubanos, sino de 
cuantos no estamos de paso en el país, 
muy conforme estoy con esta otra ne-
cesidad, expuesta en el manifiesto: 
"Carecemos de organizaciones socia-
les que revelen nuestro avance en la 
senda del progreso." 
Obra hermosa de Gualberto Gó-
mez. Gálve/. Coimbra, Medina, Gos, 
Media, y otros cien, fueron aquellas 
Sociedades, meramente de Instrucción 
y Recreo, establecidas en los años que 
siguieron á la abolición del Patrona-
to, y en las cuales funcionaron escue-
las nocturnas, se organizaron seccio-
nes de filarmonía y declamación, la 
tribuna pública esplendió, con rayos 
vivos de grandes ideas, y el cubano 
negro esbozó sus aptitudes para la vi-
da libre, y sus empeños por recabar 
el puesto que le correspondía en el 
banquete de La civilización. 
Los Céspedes, los Latapier, los Sé-
rra, los Cuesta, los Audivert, los Es 
coto y los Milián, y los Marquetti y 
los Risquet. no vinieron por la rumba 
y el yantibú, ni de las madrigueras del 
ñañignismo salieron: al calor de las 
ideas emancipadoras nacieron, y en 
la atmósfera de la propaganda cívica 
se desarrollaron, ahiots de fe en sí 
mismos y saturados de esperanza en 
el porvenir. 
Hoy. que la revolución les equipa-
ró al blanco en el disfrute de los de-
rechos y en el cumplimiento de los 
deberes patrióticos, y que sólo de su 
preparación y cultura depende su ma-
yor participación en la vida pública, 
no bastan las Sociedades de Tnstruc-
ción y Recreo, aisladas, de lánguida 
vida, consagradas en puridad de ver-
dad al baiiecito sensual y el juego de 
dominó: hoy se necesita de organiza-
ciones, con alta finalidad social, en 
que el ne î-o se ilustre mucho, se pula 
mucho, se identifique y compenetre 
un negro con otro negro, para que el 
progreso y la libertad de Cuba pue-
dan ser. tan amplios y completos co-
mo nuestras dolorosas condiciones de 
pupilos del extraño consientan, 
Xo hay que olvidar que todavía el 
racismo es un espantajo- (pie ahuyen-
ta á pajarillos timoratos, aunque la 
realidad haya demostrado al observa-
dor, que los espantajos no hacen da 
ño; hay que tener presente que lo nu-
meroso de la población negra y su 
deficiente nivel general de cultura, 
son pretextos muy aprovechados pol-
los escatimadores de nuestro derecho 
nacional; que se habla de Cuba en 
otras tierras, como de "un pueblo de 
negros;" es decir, un pueblo inculto, 
de libertos incapacitados, y bajo la 
alarma de hondos trastornos de ra-
za. 
Y por eso es así, y no ba^ta que 
nosotros conozcamos las virtudes del 
negro cubano, no menores que las de 
otros pueblos viejos y de otras sub-
razas rubias, sino que es mdispen.s- -
ble mostrar al mundo hasta donde 
su patriotismo y sus previsiones lle-
gan, cualquier proyecto que les una 
en la ennoblcccdora tarea de la edu-
cación y de la caridad, sería un sobe-
rano mentís á las preocupaciones y 
un inmenso fervor para la población 
cubana ; porque cuando en el extran-
jero se diga : esto, grande, hermoso, 
digno., hacen los negros de Cuba, se 
dirá que pues eso hace la raza ayer 
esclava, sorprendentes serán las fa-
cultades y las aptitudes de la raza 
superior. Y de ese concepto deriva 
ránse justos reconocimientos de nues-
tra fortaleza intelectual y moral. 
Me halaga el proyecto, tanto como 
me entristece saber que en la bella 
Matanzas el tango recorre todavía las 
calles, sobre coya atmósfera debe 
alentar el espíritu de Ileredia, de 
Zenea, de Delmonte ó de Teurbo. y én 
cada uno de cuyos escondites debe 
producir todavía el vientecillo el eco 
de la Plegaria de Plácido: tanto co-
mo me lastima saber que el diablito 
recorre aún las calles de Regla, y ¡a 
Santa Párbara determina espasmos 
nerviosos, y el "mecongo" y la "es-
coba, amarga"' son símbolos, para 
gentes que han pasado por revolucio-
nes redentoras y asistido al nacimien-
to de una nacionalidad. 
tTn sanatorio para negros ¿o es una 
necesidad exigente, pero es uní nti 
lídad positiva. Entre ir al hospital, 
de limosna, y llamar al médico muni-
cipal, y pedir al alcalde la limosna de 
una receta, ó entrar con derecho pro-
pio en la gran clínica, dolada de per-
sonal escogido y de aparatos científi-
cos completos, media una gran dife 
rencia. 
Pero el Sanatorio es nada. La bi-
blioteca, las escuelas, las aulas para 
adultos, las salas de lectura: la comu-
nidad de voluntades y de esfuerzos 
en el. propio común enaltecimiento 
eso sí sería grande cosa y fuente fe 
eundísima de bienes. 
No hace muchos días, porqué yo 
combatía la invasión de mi pueblo 
por la pornografía descarada, alguna 
vez se formaron corrillos de hombres 
-Octubre 17 de 1909. 
de color, juzgadores apasionados de 
mi actitud, y de mis empeños realiza-
dores hablaron despectivamente. No 
me encolericé por ello; comprendí, y 
perdoné. 
Ahora les digo: no resolveréis los 
delicados problemas de nuestra tierra 
y los no menos delicados de vuestra 
raza, annque todas las bailarinas qué 
los teati-illos de Europa vomitan, os 
ensenaran sus blancas carnes; os ha 
rían al lin daño terrible. SI habéis de 
ser ciudadanos dignos y padres de 
virtuosas familias negras. Es hacien 
do coro á ideas generosas como esta 
que comento, es así como tendréis 
perfectísimo derecho á la libertad y 
aptitudes irreprochables para la ciu 
dadanía, que no se ejerce en el tea-
tro ni brilla en el burdel ; que esplen-
de en el hogar y hace mucha falta en 
el desenvolvimiento de la vida nacio-
nal. 
.Tnvor-TN \T A RAMBURU, 
M o d e s t o M o r a l e s 
Nuestro estimado amigo y compañe-
ro Modesto Morales Díaz. Director de 
E l T r i u n f o , regresó ayer de las Villas 
ya. muy repuesto de la enfermedad 
que le aquejaba. 
Lo celebramos infinito y deseamos 
de tocio corazón un completo restable-
cimiento en la salud de nueátro que-
rido compañero. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DELCOLEfilO DE BELES 
Octubre 16 de 1909.—ó p; m. 
Esta mañana, 9 a. m.. hemos enviado 
al Wealher Burean de Washington, el 
siguiente cablegrama: "9 a. m. hay in-
dicios de perturbación al XW. y lejos 
de la Martinica, isla." E n confirma-
ción de esta nota, hemos recibido esta 
tarde. p. m., del mismo Centro el 
paité siguiente: "Depresión sobre las 
islas centrales de las Antillas menores 
se moverá probablemente hacia el W.— 
Moore." 
No se descubre todavía un centro de 
aspiración bien definido, que regule la 
marcha de las corrientes superficiales: 
está, al parecer, en formación, 
L. Gangoifi, S. I , 
ganaderos para continuar con toda 
actividad los trabajos. Este comité 
unido á una comisión de Camagüey 
pasarán á las Villas tan pronto com > 
en aquella provincia se reúnan los ga 
naderos. á íin de incorporar á Santa 
Clara en el movimiento tendente á la 
industria pecuaria, que tan grave 
crisis atraviesa en estos momentos. 
También se acordó que entre los 
distritos de provincia se cambiarían 
temas para su detenido estudio, sien 
do el primero, y que ha sido sometido 
á los Comités de Oriente y Camagüey 
el establecimiento de una gran tasa-
jerja peíitral en Camagüey, estiidio en 
el cual tomarán parte las Villas, 
OBSERVATORIO^ NACIONAL 
16 Octubre de 1909. 
Por las observaciones de Camagüey 
se advierten indicios de perturbación 
en el mar Caribe, próximamente al 
S S E . de aquella ciudad y S E . de esta 
capital. 
Luis G. y Carbonell. 
Después ele halbérsenos comunicado 
la noticia que antecede, en el Observa-
torio Nacional se han recibido dos tele-
gramas uno del Weather Burean de 
Washington anunciando la existencia 
de una depresión atmosférica en la 
proximidad de las Antillas menores 
con rumbo Oeste: y otro del Cónsul 
de Cuba en Saint Thomas corrobo-
rando el anterior aviso. 
l A R C E L l i l O MARTINEZ 
Almacén depósito de joyas finas con 
brillantes, brillantes sueltos de todos 
tamaños, joyería en general para se-
ñoras y caballeros, y relojería de to-
das clases. Muralla 27, altos del alma-
cén de Sedería, Quincalla y Perfume-
ría de Frera y Suárez. 
Relojes Roskopf, marca (F. E . ) Ca-
ballo de Batalla, Galicia y Covadonga. 
A s a m b l e a d e G a n a d e r o s 
E n Santiago de Cuba 
Bajo la Presidencia del Gobernador 
Provincial y con la asistencia de b 
Directiva de la Cámara de Comercio. 
Representantes y unos sesenta gana-
deros de la provincia oriental, se lie 
vó á efecto el día 11 la reunión, reí 
uando en ella verdadero entusiasmo 
La Cámara de Comercio prestó su 
apoyo decidido. 
Se inició amplio debate sobre el 
problema pecuario; terciando eñ él 
los señores José Ilill, fuerte gauade 
ro y propietario, los representantes 
de Oriente, señores González Clave; 
y Giraudi. Walrredo Rodríguez y 
.Manuel Cadenas, comisionados d" 
Camagüey, haciéndose una verdad^ 
ra defensa de los intereses ganaderos 
y se tomó el acuerdo de elevar al se-
ñor Presidente de la Hr'pública una 
razonarla exposición en la (pie se pi-
de un derecho de $15.00 por cada 100 
kilogramos de tasajo. 
Fueron nombrados los señorés Jo 
sé Ilill. Antonio KV-rrer v Dr. Luis 
Echevarría, como Comité de aquellos 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a basa-modelo . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso luta . 
La Unión Tipográfica Internacional 
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liemos recihido la visita de varios 
jóvenes pertenecientes a] Comité Kje-
cutivo de " L a I nión Tipográfica In-
ternacional" de eŝ a ciudad, los cuales 
nos manifiestan qué dicho Comité no 
ha suscrito ni ha tomado parte alguna 
en el manifiesto " A l Pueblo Cubano" 
que circula impreso; y nos ruegan lo 
hagamos constar así. 
Quedan servidos los jóvenes de " L a 
Unión Tipográfica Internacional." 
Dispensario Hnestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
dr. m D E L F I N . 
de los señores Guillermo' Valladar 
Carlos Manuel Estrada, 1<Vhq(.ís ' 
Wn-ra v Mausió, .Manuel .Meij()ln(- ^ 
lipe Amayuela Varas. Pablo 
y Díaz. Eugenio Roddguez ^0^a 
guez, Ramón Monteagudo Góm¿* 
Dionisio Alvarez. Juan Cabrera, 
lén de León, Juan Cisneros Car'ri|¡0 
Trinidad Alvarez, Luis Sosa. \Viy 
Leocadio Puñales, Gonzalo C i f u e ¿ 
Padilla, Luis Mungía y Oledero, Crii 
tóbal Gil y .Moreno, Lorenzo Queral 'v 
Maleras, Manuel "Romero Ortega, 
guel Ruiz y Antonio Marrero Ceba 
líos. 
O C O B R A S P U B U g ^ 
L a matrícula 
Habana, Octubre ló de inOf). 
Se amplía hasta el día :i() del actual 
el plazo de la matricula oficial en la 
Universidad é Institutos de Segu.mfo 
Ramón Meza, 
istrucción Pública v 
P A L . A G I O 
La huelga de barrenderos 
Ayer tarde estuvieron en Palacio los 
señores doctor Rensoli. Jefe Local de 
Sanidad: Xazario Rodríguez Feo. Jefe 
del servicio de limpieza, de calles y An-
tolín Martínez, Inspector del Departa-
mento. 
Dichos señores no pudieron ver al 
Presidente de la Repúblca. por encon-
trarse éste recogido en sus habitaeio-
nes; pero fueron atendidos por el Se-
cretario de la Presidencia doctor Pasa-
lodos. 
E l doctor Rensoli manifestó que el 
objeto de la visita era dar cuenta de 
que á consecuencia de Tas economías 
(15,000 pesos) mtroducidas en el pre-
supuesto de dicho'servicio, había teni-
do que dejar sin trabajo cerca de cua-
trocientos obreros, rebajando el jornal 
á los restantes. 
l̂ a cantidad consignada anterior-
mente para realizar el servicio era de 
$50.000. 
. Agregó el doctor Rensoli .que los 
obreros cesantes y líos que quedaban, se 
habían declarado en huelga, sin haber 
podido él llegar á un acuerdo con aque-
llos, pues consignaron que no depon-
drían su actituud mientras no queda-
sen las cosas como antes estaban. 
Expresó el Jefe Local de Sanidad 
que la soluemn era acceder á la pre-
tensión de los obreros, ó buscar tra-
bajadores que efectuaran el servicio 
amparados por la fuerza pública. 
E l señor Rodríguez Feo dijo que la 
Secretaría de Sanidad al hacerse car-
go del servicio de limpieza de calles, 
recibió varios carros para la recogida 
tle las basuras en mal estado, los que 
tienen que ser reparados frecuente-
mente en los talleres de Obras Públi-
cas, á cuyo Departamento hay que abo-
nar unos tres mil pesos, que merman, 
aun más el crédito disponible. 
Los referidos señores expusieron. Fi-
na luiente., an doctor Pasa lodos, él 
acuerdo que habían adoptado de no sa-
car anoche-á la calle los carros de ve• 
cogida le basura-;, á fin de evita.- una. 
alteración del orden público, y rogar 
á los vecinos por medio de la policía 
(pie tampoco sacaran sus envases á la 
vía pública. 
De Palacio se dirigieron los señores 
Rensoli. Rodríguez Feo y Martínez ai 
domicilio del Secretario de Sanidad 
doctor Duque. 
O t i A G m G U b T U í M 
Títtulos de marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se han expe-




G O B I E R N O PROVI INGIAL 
De Jaruco 
E l Alcalde del barrio de Santa Crm., 
del Norte, comunica que á cinco ó sois 
millas de distancia del puerto de San-
ta Cruz, se vió una embarcación al ga-1 
rete. 
E \ Alcalde Municipal de Jaruco, so-
ñor Zayas. al tener conocimiento, salió 
acompañado del aduanero y de diez 
hombres en tres embarcaciones meno-
res en su auxilio. 
L a embarcación era una chalana 
marcada con el número 150. blindada 
de cobre y sin averías. Se le habían 
arriado las anclas que tenía, como me-
dida de precaución. 
Se ha dado aviso al Capitán del 
Puerto de la Habana, para que auxi-
lie á la embarcación. 
Lanchón volcado 
Ayer al dirigirse fuera del puerro 
el remolcador "Ignacio Agrámente.'' 
con una lancha de basura, ésta 
volvó al llegar frente a la boya de 
San Telmo. 
Xo ocurrió desgracia personal al-
guna. 
Regreso 
En el vapor '•Mianii" llegaron ayer 
procedente de los Estados Cuidos los 
señores don ^Manuel y don Marcos 
Carvajal, que habían ido ¡i la vecina; 
república con motivo del fallecimien,--
to de su señora madre, la .Marquesa 
de Pinar del Rio. 
Traslado de domicilio 
Nuestro distinguido amigo el acre-
ditado profesor de inglés don Ale-' 
xander Augustus Roberts nos parti-
cipa que ha trasladado su Academia, 
á la casa San Miguel 46. 
Gracias por la atención. 
Aspirantes á Policía 
A los individuos que á continuacióii 
se expresan se les cita para (pie se 
presenten en la Jefatura de Policía 
Nacional ante el teniente Alberto de 
Cárdenas, con objeto de enterarle de 
un asunto que les conviene, y cuyos 
individuos se nombran José> Díaz Al-
varez. Domingo Fernández. Francisco 
Villate. Manuel Valdés Pita. Gabriel' 
Tolón. Ismael Seijas. Flores Padrón:, 
Miguel Rayneri. Arturo Pineda TcA 
ca. José Pinero Sarmiento, Antonia; 
Orihuela. Isidro Herrera. Angel lícr-
nández, León González Marrero. Aú i 
relio Pranquis. Juan Coll. Eduardo 
Cartaya y Morales, Eudaldo de Cas-
tro, Pedro Castellanos. Juan Lóp^ 
Padrón, Pablo G, Larrinaga,.Dionisio 
Alvarez del Valle, Gabriel Morales 
lialuja y Benito Miranda 
PROTECCION A LA JOVENIOO 
En ningún período de la vida están 
necesaria la buena alimenvación m 
mo durante la primera juvontud. 
'•cuando la persona se está forinaqdó í 
desarrollardo, Al decir buena alimen-
tar ión; entiéndase buena digesfroP) 
pues de poco .s'rve comer á mas y 
jor si no so digiere lo que so coin*» 
Muchí.dmas personas parecen coijstt; 
mid-is y I(sicas en la Hor •'" * pda^ 
.iusla.mcutc ñor no a'ir.rm'ai'í" ca 
. forma que decimos: pnr i"1 hrdier 
corrido á 1 irmpo el estómag.) con una-
pocas dosi.̂  de 
P A S T I L L A S D E L DR. BI0 
y muchísimas se están ••obusleci^ 
por ahijar oportunamente los . 
i do la indigestión y la dispepsia. ^ 
impiden nutrirse, crecer y s 
liarse, con sólo lomar algunos t r t j y 
(tal vez sólo algnas dosis) de las 
tillas del Dr, Richards. , 
A R M A Z O N E S D E A C E R O P A S A C A S A S 1 9 
F A B R I Q A DK FÜENTKS. E S T R U C T U R A S 
^ ^ g ^ y ^ M ^ M E S E I N G E N I O S , Y A R M A -
ZONES P A R A CASAS D E T O D A H J C L A S E g 
Traigan sus planos y consúltenos respecto á la manera científica, económica 
/ estética para hacer su casa con el mínimo de costo y el máximo «le seguridad. 
Haremos nn estudio gratis de su proyecto y levantaremos planos que le de-
mostraran la superioridad y economía de la armazón de acero. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n ? o f C u b a 
Ingrenicroa y F a b r i c a n t e s 
Bepartameiito Técnico y Oficinas: OFICIOS 19 TELEFONO 11 
c 3273 -Mana 24-17 
• • E C O N O M Í A • • 15 p r M Í O 
E N S U A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
Usando m i l á m p a r a m e t á l i c a 
Grandes existencias en 110 y 220 volts 
No tomen abono con aquellos que especulan coa su inexperiencia. 
Compren su lámpara aquí y saldrán ganando. 
O ' R e í l l y n . 8 5 P A B L O D E L A P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
c 3215 4-10 
N U E V A M E D S C ñ C S O N DES* 
y de todas las Enfermedades que resultan cíe est̂  « 
INAPETENCIA. JAQUECAS, VAHIDOS, EMBARAZOS gádricot é IntsetinaldS, 
DISPEPSIAS, HIPOCONDRIA. ALMORRANAS, AF.HCCIONIrS del HIGADO,etC-
i p í l d 0 ^ ! de A P H O D I N E D A V I ' 
purgante á base de Dourdaine (frángula) no drástico, no teniendo 
los inconvenienlps do los purgantes salinos, acibnr, cscnmóiiea, 
jalapa, coloquínlida, señé, etc, con cuyo uso el estreñimiento no 
tarda en hacerse más perlina'/.. 
La â hodine DAVID no provoca ni náuseas, ü¡ cólicos. Puco'' 
prolongarle sin inconveniente su empleo hasta que so restablezcan 
normalmente las funciones. .> • 
D' C.DAVID RABOT.Prfe f *C/.,fr Int.dñ lot Ho;p de Ptrlt.tñ COURBEVOlE.círta ^ PARIS' 
tno-.-Tcm rn M HABANA ; V««. do JOSE BARBA é Hijo u totas Firmar1, 
T A B A C O S V I I 
C I G A R R O S 
f J P E I N M E J O R A B L E C A L I D A D § 
I N D E P E N D I E N T E D E L O S 
T E L E F O N O 1 8 . Z U L U E T A m Y 5 0 . 
C, 3140 
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E S P A Ñ A EN MARRUECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
Los muertos de Julio.—Exploración 
dolorosa.—Hallazgo de más de cien 
cadáveres. — Profanaciones.—Ofi-
ciales identificados.—Gritos de ira. 
Entierro de muchos héroes españo-
les. 
M i l l a 29. 
Nuestros primores pasos por ei (j'I-
'¿uigíi nos l1Hn proporcionado nn terri-
blis dolor: el del hallazgo (fc los errup . 
tos cuerpos de tantos ospañolos poiiip 
entro aquellos traicioneros riscos licron 
]a vida por la patria on los cruentísi-
mos combatos del pagado Julio. 
Parece como que la siniestra mole ha 
rnorido vengarse de que la huellen 
vencedores los soldados, poniendo ante 
sus plantas el tropiezo fatídico de los 
despojos de sus pobres hermanos. 
Ayer se efectuaron muohos hallazgos 
fúnebres, que sobrecogieron de dolor y 
de ira todos los corazones. Hoy han 
continuado los macabros encuentro», y 
estos encuentros de hoy, trágicos, repe-
tidos en serie abrumadora, pasan los 
límites de lo espantoso. 
En una exploración hecha frente á 
la posición de Sidi-Musa, fueron halla-
dos once cadáveres; nueve eran de sol-
dados de Melilla y dos de soldados de 
Africa. E l , enemigo los había profana-
do, y luego los había dejado allí tendi-
dos, como duradera señal de sn odio, 
en el mismo lugar que fué testigo del 
heroísmo de Alvarez Cabrera. Y desde 
el sitio aquel nos seguía hostilizando, 
sumando más asesinatos á los de aquel 
infausto día. sin que ni aun el hedor de 
los cadáveres alejase de allí á estos 
honvbros-hionas. 
Tros capellanes del ejército entona-
ron responsos junto á los descompues-
tos cuerpos de los héroes. Soldados y 
oficiales do las fuerzas que hicieron el 
hallazgo, lloraban como niños. E l se-
cretario del vicario general castrense. 
D. Atilano Valle, pronunció ante los 
restos una breve plática, sencilla ora-
ción fúnebre de aquellos hombres para 
quienes íné tan sublimemente sencillo 
Ojiorir por España. Apenas si el señor 
Valle podía hablar; los sollozos ahoga-
ban sus palabras. 
E n el mismo barranco donde los en-
contraron, abrieron los soldados la se-
pultura de sus compañeros, y al caer 
en la fosa los once cadáveres envueltos 
en un paño de los colores nacionales, 
un'capellán gritó: 
—¡Viva España! ¡Vivan los márti-
res de la patria! 
Las dos aclamaciones fueron contes-
tadas con entusiasmo sorejp, apagado, 
trisj ísimo. La ceremonia parecía termi-
nada; la iiltima paletada de tierra caía 
sobre los héroes. . . Y entonces un sar-
gento que estaba al borde de la fosa 
gritó rabiosamente: 
—¡ Guerra á los moros! 
Todas las fuerzas, jefes, oficiales, 
soldados, hasta los sacerdotes, olvidan-
do su misión de paz, gritaron: 
—¡ 'Guerra 1 
Esta fué,"Dios lo sabe, la mejor ora-
ción por los muertos. 
Cuando mudlios de los testigos del 
(¡oloroso acto regresaban á Melilla, to-
das las fuerzas del segundo blocao, de 
la primera caseta, de la Posada del Ca-
bo Moreno, pedían ansiosa y tristemen-
te noticias del hallazgo. 
Las impresionaba el relato, sentían 
angustiadas sus almas por la desolado- i 
ra narración; pero cuando se despe-
dían los narradores para seguir su ca-
mino á la plaza, un grito unánime, de 
triunfó y de confianza, salía á la vez de I 
todos los labios: 
—^ Viva España! 
E n el barranco del Lobo se efectuaba 
á la par que en Sidi-^Musa. la misma fú. 
nebre tarea. 
La presenciaba el general A rizón. Su 
escolta había llevado percalina de los ¡ 
colores nacionales para envolver los | 
cuerpos mutilados, horriblemente mu- j 
tilados. de los españoles. 
Muchos de los cadáveres se ha;l)ían 
momificado; otros estaban en descom-
posición espantosa. Algunos fueron re-
conocidos. E l comandante López Xuño 
llevaba una meclallita de la Virgen ^ el 
comandante Martínez Fresneda, lleva-
ba en una cadenilla de oro una medalla 
grande. Por estos recuerdos que coleró 
al cuello de los héroes el amor y la fe 
de las esposas, las hermanas, las novias, 
las madres, fueron recohocidos muchos 
de nuestros mártires. . . 
Allí estaban también el capitán Mo-
reno d0 Guerra; el capitán Fernández 
Martínez | el capitán ayudante Melgar, 
que conservaba un relo.iito en la muñe-
ca; el teniente Laportilla. sobre cuya 
suerte se forjó una fábula que corrió 
mucho tiempo, dándole por prisionero 
de los moros.. . . 
Los valientes soldados de Las Navas, 
que iban entre las fuerzas explorado-
ras, reconocieron á muchos de sus in-
fortunados compañeros de batallón. 
También del de Llerena quedaron 
identificados muchos héroes. Para sin-
tetizar todo el horror del hallazgo, bas-
ta escribir un número. Entre ayer y 
boy se han encontrado en el barranco 
y en sus proximidades. ¡ más de cien 
cuerpos de soldados españoles! 
Los cadáveres de los jefes y oficiales 
fueron puestos en humildes ataúdes; 
ios de las tropas, depositados en camio-
nes que tenían por cubierta gloriosa la 
bandera española. E l viento imprimía 
á veces un tenue movimiento á la ama-
rilla y roja tela, y parecía aquella tela 
roja y amarilla, ondulando suavemente 
sobro la carne de los pobres muertos, 
que era la patria, que los acariciaba. 
E l convoy fúnebre se encaminó á la 
plaza. Al frente ele él venía el general 
A rizón erguido, con las facciones frías 
y rígidas, con el dolor sereno del cau-
dillo, que no puede gemir.. . Tras él 
marchaba su Estado Mayor; luego, la 
lerrible procesión de muertos; y en pos 
do olios, una sección de cahallería, la 
música, las tropas. Al paso de los inse-
pultos despojos, rodaban las lágrimas 
por centenares de angustiados rostros. 
Se ha heeho á las muertas tropas un 
recibimiento de cariño infinito, de do-
lor dé hermanos. Hoy so ha Horado 
mucho en Melilla. como se llora hace 
dos meses en tantas casas españolas. . . 
Todos los muertos ya identificados 
recibieron sepultura en el cementerio 
de la plaza, en medio de un silencio só-
lo interrumpido por el tronar ele las Fú-
nebres salvas, que eran salvas de gloria 
al mismo tiempo. 
Los cadáveres no reconocidos serán 
enterrados mañana, y mañana también 
serán los funerales por las almas de 
esos benditos muertos, cuyos pecados, 
si alguno tenían, permitió Dios que se 
borraran con sangre de heroísmo. 
Ataque al Zoco de El-Had,—Las po-
siciones de Benisicar, hostilizadas. 
L a noche, aliada de los moros.— 
Largo tiroteo.—Los enemigos lle-
gan á las alambradas.—Una descu-
bierta.—Las bajas españolas; cinco 
muertos y quince heridos.—Mil 
combatientes de la jarka.—Pérdi-
das rifeñas. 
Anoche, inopinadamente, los moros 
de Benisicar, á quienes se consideraba 
(omipletamonto pacificados, rompieron 
el fuego contra las posiciones que ocu-
pa en el zoco El-IIad la división Soto-
mayor, 
Era la una y media de la madruga tía 
cuando se inició el ataque rifeño. Des-
de la plaza se oía perfectamente el es-
tampido de los disparos, que una hora 
después arrociaban considerablemente. 
En las posiciones de Benisicar se or-
ganizó en un instante la defensa y 
nuestras tropas contestaron con nutri-
dísimo fuego al enemigo. 
La lucha fué larga y dura. Los kabi-
ieños parecían decididos á intentar, en 
un supremo esfuerzo, la revancha de 
los terribles escarmientos que se les ha 
infligido en Ips últimos días. 
Las tropas de Sotomayor ocupan, 
como es sahido. las lomas que separan 
los valles de Frajana y Río de Oro, en 
las inmediaciones de Sidi-Guariach. 
La posición es muy extensa ; en la 
meseta hace ligeras ondulaciones el te-
rreno, y hacia los ríos de Oro y de Fra-
jana, que la limitan por Poniente y 
Levante, hay rápidas vertientes. 
Yendo á las posiciones desde la pla-
za, oncuont rase primero una altura 
donde se asienta la retaguardia; más 
adelante, otra, en la que está el cuartel 
general; separada de esta por un lige-
ro desnivel, hay otra loma estrecha y 
alargada de Norte á Sur. E n estos ex-
tremos se alzan dos campamentos con 
fosos y alambradas; enfrente de ellos, 
otro que mira al Este; y entre dioha 
posición y el extremo Sur del territo-
rio ocupado, hay un cuarto campamen-
to, rodeado solamente de trincheras. 
Al iniciarse el fuego, los indígenas 
ocupaban las alturas vecinas á la mar-
gen izquierda del Río Oro, donde estu-
vo el general Tovar el día de la toma 
del zoco. 
Desde ellas hostilizaban los moros 
tenazmente el frente y la derecha de 
nuestra loma avanzada. 
Otro grupo menos numeroso nos ata-
caba desdo las elevaciones del terreno 
á la derecha del río Frajana. 
Sobre el campamento del Sur silba-
ban sin cesar las balas de los kabileños; 
muchas perforai'on las tiendas. 
Era difícil, ó mejor dicho, imposi-
ble, que nuestras tropas hicieran bue-
nos blancos entre la horda que nos ata-
caba. 
Los moros se amparaban para agre-
dirnos con relativa impunidad en las 
negruras de la noche oscurísima. Ellos 
sabían perfectamente sobre qué puntos 
debían disparar, nosotros, no. 
Resultado de esta dura y tenaz hos-
tilidad fué que tuviéramos dos muertos 
y cinco heridos en el inesperado com-
bate nocturno. 
E n el campamento Norte, menos vi-
vamente tiroteado, las tropas repelían 
la agresión con fuego por descargas. 
Antes que amaneciera, los indígenas 
se decidieron á descender de sus altu-
ras ó invadir las nuestras. Trepando 
por las laderas de las lomas llegaron 
hasta ellas, y rastreando lo mismo que 
serpientes, muchos de ellos llegaron, 
con osadía sin límites, á interponerse 
entro unos y otros campamentos espa-
ñoles. 
Durante el largo fuego, el Parque 
móvil aprovisionaba á algunas fuerzas 
de nuestras avanzadas, á las cuales se 
les iban agotando los cartuchos, 
A la resistencia de las alambradas 
se debió que no llegaran á empeñarse 
las luchas cuerpo á cuerpo, porque los 
asaltantes, con audacia inaudita, llega-
ron hasta las mismas cercas de nuestras 
posiciones, junto á las cuales muchos 
encontraron la muerte. 
A las primeras luces del crepúsculo 
el enemigo descendió nuevamente al 
valle y fué á ocupar sus primitivas po-
siciones. 
Cuando fué día claro, se practicó 
una descubierta. Mandaban las fuerzas 
encargadas de hacerla el comandante 
del regimiento del Príncipe, D. Alvaro 
González Martínez, el cual fué muerto 
por los moros, lo mismo que un sargento 
de sus tropas y un soldado. Varios sol-
dados resultaron heridos. 
Hubo una escena aislada en la que 
sucumbió el valeroso sargento. Cua 
tro, moros se arrojaron sobre la avan 
zadilla inesperadamente. 
E l sargento mató uno. Cuando los 
restantes trasportaban el cadáver, 
otras dos descargas del sargento ma-
taron á otros dos. Pero en aepiel ins-
tante subían por la cañada más inelí-
genas, y sus disparos mataron al bra-
vo militar, y á un soldado ele los quo 
iban á sus óretenos é hiriendo á las res-
tantes fuerzas de la avanzadilla. 
Momentos antes de que se efectúa 
ra la descubierta en que tuvimos es-
tas bajas, entró en fuego la artillería 
y sus dispa.ros ahuyentaron al enemi-
go, que se dividió en elos núcleos; 
uno se corrió á las estribaciones oc-
ciclentalas del Gurugú y otros traspu-
sieron las alturas del Río de Oro. 
Continuaron los disparos aislados 
y se implantó aquí, como antes frente 
á los campamentos de Melilla. la tác 
tica de los "Tíos Pacos." 
El ataque más rudo fué sobre el 
frente y el flanco derecho de nues-
tras peisiciones. 
E l número total de bajas que he-
mos tenido á consecuencia ele la hos-
tilielad rota por los moros contra Be-
nisicar. es de cinco muertos, entre 
ellos, el comandante del Príncipe y 
15 heridos, uno de los cuales es el 
capitán don Antonio Arias Fariñas. 
Los moros sufrieron considerables 
pérdidas, espeéialmente désele que 
alumbró el sol, y fué tarea rápiela 
y fácil la ele castigarlos. 
En las mismas alambradas del cam-
pamento Norte hallamos cuatro ca-
dáveres rifeños. 
E n diversos lugares se veían rastros 
ele sangre, como de haber retirado la 
jarka muchos muertos y heridos. 
Además, en .la sangrienta cubierta 
del amanecer, cayeron en nuestro po-
der tres moros con fusiles. 
Uno de los prisioneros estaba llori-
do gravísimamente y se le trasladó á 
Melilla. donde ha muerto. 
Por él se ha sabido que eran mil los 
moros que anoche atacaron el zoco: 
quinientos benisicales no sometidos, 
de los que habitan en la vertie!j¿e 
Sur del Gurugú, y quinientos beniu-
rriagueles llegados anoche de las cer-
canías de Alhucemas á reforzar la 
jarka. 
Algunos kabileños de Frajana se 
han presentado al general Sotomayor 
para manifestarle que están dispues-
tos á defender la parte ele su territo-
rio, unida por el Manco izquierdo á la 
posición del zoco. 
p]sta tarde hubo contra Benisicar 
tiros aislados, y á consecuencia ele 
ello resultó un soldado herido. 
Los muertos y los heridos españo-
les fueron traídos al medio día á la 
plaza. 
E l desgraciado comandante Gonzá-
lez Martínez era yiudo. y deja siet; 
hijos que, afortunadamente, en me-
dio de su desgracia, quedan en buena 
posición. 
A última hora de la tarde la bate-
ría (le! Hipódromo hizo algunos dis-
paros contra las próximas alturas pa-
ra barrer bien el terreno ó impedir en 
cnanto ello es posible los ataques noc-
turnos. 
En todo el campo exterior do Me-
lilla se han adoptado algunas precau-
ciones. 
Ha producido sensación en !a plaza 
la noticia de que los kabileños de Be-
ni-Tirriagüel vienen hacia Melilln. 
Rl mismo prisionero do quien antes 
he hablado contó que el Morabito Ab-
Mezzian, vestido de un amplio sayal 
y montado sobre una muía á mujerie-
gas, ha estado recorriendo todas las 
tierras del frente de Alhucemas pre-
dicand ola guerra y enardecién lio a 
los rifeños con la noticia de que Be-
nisicar era cristiana. 
L A B A f t l D E R A E S P A Ñ O L A 
E N E L G U R U G U 
Día de júbilo.—Telegrama oficial. 
Melilla 29 (10.55 mañana).—A las 
siete y treinta ha sido ocupada la po-
sición que forma la vertiente derecha 
del barranco de Lobo, dominando to-
do el valle de Beni-Busar. Poco des-
pués sí1 han ocupado también los dos 
picos principales del Gurugú, enarbo-
lando sobre ellos la bandera españo-
la. 
Han concurrido á la operación 16 
compañías, tres baterías, tres seccio-
nes de ('abaHería y una de Ihgonie-
rers. No ha habido resistencia. 
Se está fortificando esta posición, 
donde quedará por ahora el coronel 
Primo ele Rivera con cuatro compa-
ñías de su regimiento y la brigada 
disciplinaria.-
Aparece el monte coronado de bande-
ras.—El regimiento de Melilla en 
la cumbre. 
Melilla 29 (10,15 raañaina,)A las sic-
te de la mañana de hoy ondea la ban-
elera española en todos los picos del 
Gurugú. 
Una columna del regimiento de Me-
lilla. al mando de su coronel, don Mi-
guel Primo ele Rivera, ha subido á la 
cumbre para colocar en él la enseña 
nacional. 
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Octubre 17 de d« la. ni a nana. DIARIO D E L A MARINA—Bdiciou 
Los soldados de Melilla plantan una 
bandera en el Gurugú.—Condicio-
nes de paz á los Benisicar.—Muer 
te del hijo de El-Ohaldi. 
Melilla 28 (11.50 noche).—Llega á 
mi noticia un, episodio curioso. 
Nuestros soldados lian adelantado 
los sucesos, con natural y patriótica 
impaciencia, y han izado la bandera 
en el Gurugú. 
Varios del regimiento de Melilla 
subieron á una estribación del monte, 
unieron tres baquetas de fusil para 
improvisar ur asta, y en ella coloca-
ron un pañuelo de parche, qne tiene 
por reglamento los colores naciona-
les. 
L a Ha manto bandera fué clavada 
allí entre delirantes aclamaciones, que 
los soldados de Africa contestaron 
desde Sidi-Musa. 
Se dice que las condiciones que ha 
impuesto el general Marina á los de 
Benisicar son: la sumisión completa, 
la entrega de ios que han dirigido el 
movimiento, 3,000 fusiles y 30,000 pe-
sos de multa. 
Los kabilcños presentados dicen 
qué en el combate de Arkoman. que 
se verificó el día 6, murió el hijo de 
El-Chaldi. Ismael, que mandaba la Ca-
ballería mora. 
Las primeras noticias.—Entusiasmo 
en Madrid, 
Las primeras noticias de la toma 
del Gurugú se recibieron en el minis-
terio de la Guerra á las once de la 
mañana próximamente. 
Inmediatamente fué remitido el 
despacho al general Linares, que se 
encontraba en Palacio. 
Poco después la noticia comunicada 
á los periodistas, circuló rápidamente 
por Madrid, siendo recibida en todas 
partes con gran regocijo y entusias-
mo. 
E n todos los círculos se comentaba 
con satisfacción la noticia. 
A la una y media se facilitó á la 
Prensa, en el ministerio de la Gober-
nación, el telegrama oficial. 
L a noticia en Palacio 
L a fausta noticia de la ocupación 
•fué recibida en Palacio á las once y 
inedia do la mañana. 
Los ministros de la Guerra y de 
Marina, que acababan de despachar 
con S. M. el Roy. se disponían á salir 
del Alcázar, cuando llegó un ciclista 
á loda máquina, llevando un despa-
cho para el genera Linares. 
Esté, que se encontraba en la ins 
porción, volvió rápidamente á la Re-
gia cámara, demostrando gran satis-
facción para dar cuenta á S. M, del 
despacho recibido. Don Alfonso des-
pachaba en este momento con el pre-
sidente del Consejo. 
El ministro de la Guerra entregó el 
telegrama al Soberano, quien lo le-
yó, mostrando gran entusiasmo y ale-
gría. 
E n el despacho se comunicaba que 
esta mañana, á las siete, se había to-
mado posesión del Gurugú. sin resis-
tencia por parte del enemigo, y que 
en todos los picachos ondeaba, victo-
riosa, la bandera española. 
La fausta noticia de' la toma del 
Gurugú circuló rápidamente por Pa 
lacio, siendo comentada con gran en-
tusiasmo y júbilo. 
Al salir del Palacio el ministro de 
la Guerra, comunicó la noticia á los 
periodistas, mostrando su satisfacción 
y diciendo: 
—Por esta vez, que me perdone la 
traición mi compañero el señor L a 
Cierva, encargado de dar las noticias 
Pooo después salió del Regio Alcá-
zar el sfeñor Máura, á quien felicita-
ron los periodistas. El presidente con-
testó que hoy estábamos de enhora-
buena. 
Dijo también el presidente que la 
cumbre más alta del Gurugú babía si-
do coronada por el regimiento de Me-
lilla, con su coronel, señor Primo de 
Rivera. 
Notas de la campaña 
De una carta que publica " A . B. 
C . " 
"Recuerdos de Benisicar. 
Otra vez en marcha.. . un soldado 
llora sobre el retrato de su madre.. . 
otro besa su escapulario... otros de-
voran el chorizo y la galleta. 
Otra vez enmarcha. Una nube de 
fotógrafos ha caído sobre el monto. 
Se ven fotógrafos y periodistas por 
centenares. Toda la fauna se ha dise-
minado á nuestro alrededor: france-
ses, ingleses, suecos, italianos, portu-
gueses; hasta Andorra, hasta la re-
publiquita andorrana, tiene aquí un 
representante de su cuarto estado 
con "salacot" y traje de "sportman." 
Ha comenzado la conquista. Nues-
tras tropas, serpenteando á uno y 
otro lado, rodean ya unos cuantos ki-
lómetros de estas montañas, cubierta 
de una vegetación fértilísima. 
¡Benisicar! Hacemos alto. Hemos 
llegado á la Alcazaba. E n Benisicar 
ondean banderas blancas. ¡(Cobardes! 
—ruge mi furia. 
Ordenan que se nos dé agua. Co-
mienzít la tarea, y llega en esto el te-
niente coronel, echado atrás el "saca-
lot," en alto la diestra, erguido el 
busto sobre el trotón: "¡Cumplan su 
deber los que deben!. . ." 
Arriba otra vez, arr iba . . . A la es-
palda. Benisicar; á la espalda, Ta-Au 
ret, ¡ hasta dar vista al m a r ! . . . Cerca 
de nosotros, Yabad, Ta i fas . . . A la 
terminación de esta lengua de monte, 
el Cabo Tres Forcas, con su santón 
de L a Puntilla y su vega de idilio. . . 
E n lo más alto de estos montes, que 
en parte recuerdan Sierra Morena, cu 
parte Ibiza. en parte trozos de la 
huerta de Murcia, tomamos una posi-
ción que vigilan varios centinelas, 
convenientemente destacados... 
Nuestros jefes 
E l coronel Garrido, del segundo de 
montaña, probó una vez más su va-
lor de militar alemán, su inalterable 
sangre fría, tan grande como su au-
dacia. 
E n todas partes se hallaba, inspec-
cionando, dando órdenes, disponiendo 
operaciones con una rapidez, una cla-
ridad y una diligencia que á todos 
asombraba. .Un soldado de Artillería 
dijo al que estas líneas escribe: 
—Ni un momento dejó el coronel de 
estar en todas partes. Si no fuera una 
irreverencia, diríamos que era el Es-
píritu Santo. A todos nos venía á ani-
mar. 
E n un momento determinado el fue-
go enemigo arreció extraordinaria-
mente. Y allí so vio el coronel Garri-
do liar su cigarrillo con entera tran-
quilidad, y volverse á nn otvdal que 
cerra, estaba, dieiéndole con su calma 
do hombre tranquilo: 
—¡ Parece que tiran ! 
Y se adelantó para dar una dispo-
sición. 
Paralelamente, como rasgo de san-
gre fría militar, debo citar al te-
niente coronel de Cazadores de Cata-
luña, ¡Con qué precisión realizaron 
sus movimientos, y con qué entereza 
sustUvieron estos Cazadores los mo-
mentos duros del combate! E l tenien-
te coronel parecía que con hilos invi-
sibles eléctricos dirigía á aquellos ma -
ravillosos autómatas . . . si este nom-
bro puede darse á los bravos solda-
dos que con tanto coraje entraban en 
acción. 
De vez en cuando el teniente coro-
nel so inclinaba., como consultando al-
go, sobre la silla. Dos horas más tar-
de, cuando se unió al general, le en-
tregaba seis hojas de papel: eran seis 
croquis, dibujados á maravilla por 
aquel jefe tan sereno." 
C O M B A T E D E E L Y E M I S 
E n marcha hacia el Zoco 
Melilla 1 
Desde anteayer se sabía en Zeluán. 
y de ello ya había hecho constar on 
mis impresiones, que publicadas esta-
rán en el número, que la división de 
cazadores estaba preparada para sa-
lir de un momemto á otro á nuevas 
operaciones. 
Dentro de la reserva con que se lle-
va á cabo todo el plan, dejábase tras-
lucir que el movimiento se emprendo-
ría sobre la zona de E l Yemis de Be-
ni-Buifrur, en donde se hallaba con-
centrado el núcleo de la barca. 
Referencias de buen origen asegu-
raban que el enemigo se encontraba 
apercibido á la defensa, parapetado 
en el terreno áspero y montañoso, 
acaso el más abrupto de todo el Rlf; 
en posiciones que consideraba, por su 
tituación topográfica, inexpugnables, 
y decidido á realizar en ellas una re-
sistencia desesperada. 
Las tropas, que por referencias va-
gas, más aún que por referencias por 
cierto instinto maravilloso que se ad-
quiere con el ejercicio de la guerra, 
sabían perfectamente todo esto, es-
taban deseosas de emprender la mar-
cha, convencidas de que los combales 
á que estos encuentros habían de dar 
lugar, serían acaso los más encarui-
zaclos, pero también los decisivos pa-
ra el término de la campaña. 
Recibióse, pues, la orden de salida, 
con enorme, júbilo. 
A las siete de la mañana formó la 
división Tovar, emprendiendo la 
marcha por las posiciones altas sobre 
el valle. Los soldados no lleva'ban 
mochilas; iban racionados con fiam-
O t r o c i c l ó n q u e e n v e z d e h a c e r 
• e s t r a g o s , f a v o r e c e a l p ú b l i c o • • 
# Ultimos d í a s de real ización # 
de los ar t í cu lo s de V E R A N O # 
L A C A S A G R A N D E 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Puede decirse que regala las mercancías para hacer hue-
co á la enorme cantidad de artículos que está recibiendo pa-
ra la próxima estación de invierno. 
E S U N A V E R D A D E R A L O C D R A D E D A R R A R A T D 
¡A medio peso corsets de ballena, 
rosa y azul, de la talla que se quiera! 
Calcetines de oían con preciosos y 
eleguntísimos dibujos, estampados ó 
bordados á ¡30 centavos par! 
E s t e es e l m o m e n t o de c o m -
p r a r t a r a t o 
Tenemos holandas mallorquínas á 
11 centavos. 
Una pieza de crea con 30 varas, de 
hilo superior, marcada con el número 
2,500, la damos en $4. 
¡ i A 40 centavos las sayas de mada 
polán con vuelos anchos y muchas al-
forzas!! 
¡ ¡A 40 centavos los camisones de 
crea, con bonitos encajes!! 
Chales orientales bordados con me-
tal plata, que siempre han valido 3 
centenes, á centén. 
Pañuelos de encaje de hilo galle-
gos un surtido colosal á 30 centavos 
uno. 
P A T R O N E S 
Nuestros patrones "May Mantón," 
que recibimos todos los meses, son los 
más apreciados por las damas, por lo 
distinguido de los modelos que pre-
senta y la exactitud de los moldes. 
Sin tener nociones de corte y costura, 
con uno de nuestros patrones "May 
Mantón," se hace cualquier confec-
ción. Somos los únicos agentes. 
L a perfumería, casi regalada y en 
artículos de sedería, una hecatombe 
en los precios. 
¡¡APROVECHENSE D E LAS GANGAS!! Bay la seguridad de econo-
mizar la mitad del dinero comprando en los 
" ¿ í L i C A S A G R A N D E 
G a l i a n o 80 y S a n R a f a e l 3 8 . T e l é f o n o 1 4 2 4 
bres, pups anunció que volverían 
las fuerzas antes rlf anochecer. 
La columna se componía de se's 
bata.nones de Cazadores de las briga-
das de Madrid y del Carneo de Gi-
braltar. los escuadrones de Cazado-
res de Alfonso X I I y Lusitauia y otro 
de Húsares, tres baterías de montana 
y una de inclín eider. 
A la. cabeza de la. columna iban los' 
Cazadores de la brigada de Madrid 
Para apoyar la. salida y asegurar la 
comunicación se formó otra columr.a 
al mando del general Diez Vicario, 
formada por tros batallones de León, 
Waw Ras y Saboya y una batería 
Schneider del segundo montado. 
Las fuer/as de la división de Ca/.-i-
dores emprendieron la marcha direc-
tamente sobre el camino del Zoco. 
L a columna Diez Vicario salió por la 
izquierda flanqueando para proteger 
el avance de los Cazadores é impedir 
que fuesen hostilizados desde las es-
tribaciones del monte Milón, 
L a caballería, muy repartida, hizo 
uuh preciosa exploración, y á las 
nueve dé la. mañana anunció la pre-
sencia del enemigo, situado en las lo-
mas altas. 
Los batallones de Cazadores de 
Madrid y Figueras. que iban á la 
vanguardia, se desplegaron en guerri-
llas y rompieron el fuego. 
Empieza el combate 
Desde el .primer momento el com-
bate fué muy duro. Los moros ocu-
paban una línea extensísima en tocia 
la parte derecha del camino, parape-
tados en las casuchas del poblado de 
Amis y en todas las lomas altas de las 
estribaciones del monte Haxao. 
El fuego era nutridísinio. Los mo-
ros, muy bien parapetados, hací.in 
una resistencia tenacísima al avance 
de nuestros soldados, oyéndose esta-
llar muchas bates explosivas. 
•El general Tovar ordenó que la co-
lumna se detuviese y reforzó la línea 
por la derecha y por el frente, con-
centrándose la Caballería y situándo-
se en segunda línea. 
Avanzó entonces la balería Sch-
neider. haciendo una salida arriesga-
da y combinando con la batería de 
.montaña eficaces disparos, que por 
un momento parecieron desconcertar 
al enemigo, sobre todo al que atacaba 
por el frente y por la parte izquierda, 
la menos montañosa y. por lo tantj, 
la más desahogada para ellos. 
A l darse cuenta los moros del estra-
go de nuestra artillería corriéronse 
todos hacia la derecha, ocua.pndo 
compactamente las crestas de todas 
las lomas que coronaban el valle. 
Entonces los batallones de Madrid 
y Figueras, abriéndose paso entre un 
fuego terrible, con descargas cerra-
das de fusilería, conquistaron una 
tras otra las lomas, rechazando á los 
moros que las defendían, con dos car-
gas brutales á la bayoneta. 
La resistencia de los moros fué tan 
tremenda como nuestra, acometida. 
Para dar una idea de ello bastara de-
cir que en una de estas crestas se 
mantuvieron hasta el momento criti-
co más de. cien moros que hicieron 
los últimos disparos á cortísima dis-
ta nei a. 
Yo, que había permanecido con la 
vanguardia toda la primera parte de 
la operación, vi me en tan grave peli-
gro, que, aun á riesgo de otro mayor, 
corríme como pude hasta, La retaguar-
dia, desde donde presencie perfecta-
mente el empuje de los dos batalones 
hasta conseguir el dominio de la loma, 
objetivo de la operacióu. 
Los moros se diseminaron por las 
vertientes. Las baterías, que seguían 
emplazadas, icctificaron la puntería 
sin abandonar las posiciones, y bi-
rrieron con sus fuegos terribles las 
lejanas lomas y el poblado do Amis, 
que quedó convertido en escombros. 
Como la columna de Tovar siguió 
su marcha y el enemigo, al parecer, 
se hahía replegado, di por terminada 
la operación y regresé á Zeluán para 
poner en orden mis impresiones y 
transmitirlas á Madrid. 
L a muerte de Diez Vicario 
En el momento en que me disponía 
á enviar estas notas á Melilla, se reci-
bió en la alcazaba la noticia de la 
muerte del general Diez Vicario. 
E n el primer momento nadie la dio 
crédito. Fué necesario ver llegar sn 
cadáver para convencernos de ello. 
El bravo general había llegado á 
Zeluán el día anterior muy animoso. 
Al saber que la. fuerza de su brigada 
reforzarían la operación sobre Beni-
Buifrur, encomendada á la división 
del general Toval. se hizo cargo en el 
acto de maudo, satisfechísimo por es-
ta coincidencia, que le permitía no 
permanecer inactivo en el terreno de 
la lucha. 
Durante todo el tiempo que duró 
la operación tuvo perfectamente dis-
tribuidos á los tres batallones de 
Wad-Ras. León y Saboya, mante-
niendo la comunicación entre el ge-
neral Tovar y el general Orozco, que 
permanecía, á la salida de Zeluán. 
Cuando iniciado el repliegue de la 
división de Cazadores la brigada de 
Madrid venían flanqueando, el gene-
ral Diez Vicario adelantóse, rebasan-
do la línea de tiro, para conferenciar 
con el general Alfau. 
Las operaciones se han hecho en su 
total desaiTollo con arreglo al plan 
de antemano fijado por el general Ma-
rina, que las presenció desde un mon-
tecillo próximo, retirándose las tro-
pas á la hora indicada y en el orden 
marcado. 
•Nuestras pérdidas son muy sensi-
-bles y muy importantes. Pasan de 200. 
E l daño hecho al enemigo superó 
proporcionalmente este número, pues 
solamente el fuego de la artillería les 
causó muchísimas bajas vistas 
e i atoen te cuando al iniciarsé ¿v^M 
pliegue una masa enemiga mLy} 
sima bajo compactamente - rosi-
loma, 
•aba Herí a la contuvo en 
por 
su c con un amago de cairga. ^ 
ros detuviéronse para hacerla ¿g^0, 
v aprovechando este mometjto^F 
quietud las cañones los etifilar 6 
ametrallándolos á balazos y 
en ellos espantosa, carnicería. 
La tropa batióse bravamente v 
orden a-dmiralble. ' COn 
Calcúlase que el enemigo So _ 
ponía de cuatro á cinro mi] bombra 
muy bien distribuidos, muy bien 1? 
rapetado, especialmente (>n |a pri^ 
ra parte del combale, en que costó 
verdadero esfuerzo arrojarlos de siu 
posiciones. 
En Zeluán fueron asistidos eon¿ 
nientementc los heridos, situándoióg 
en ei interior de la alcazaba hasta 
hoy. en que se organizó un convoy. 
Dos batallones ocuparon las prime, 
ras alturas, que en días anteriores 
ocuparon Figueras y Chiclana. 
Aplazo otros detalles y epiS(>¿j09 
que telegrafiaré cuando pueda. 
E l rep/iegue 
— telilla 1, 
Por dificultades explicables no pu¿, 
de darse la información ordenarla 
que todos desearíamos. Dos telegra, 
mas quedan mermadísirnos, y es pre. 
ciso á veces rehacerlos para que no 
resulten incoherentes. 
Repito fine el repliegue fué perfec-
tamente ordenado. Todos los que le 
han presenciado convienen en qu« 
no hubo la menor nota discordante, 
mostrando la tropa tanta disciplina 
como bravura. 
Los batallones de Figueras, Ma-
drid y Chiclana, que ocupaban la ex-
trema derecha, efectuaron, bajo un 
fuego horroroso, preciosos movimien-
tos. 
Por la izquierda se batieron brava-
mente Cataluña, Llerena y Ciudad 
Rodrigo. 
Las baterías combinadas de la ar-
tillería dispararon cerca de 3,000 
proyectiles entre granadas y botes dft 
•metralla. 
Las ametralladoras también tiraron 
eficazmente. 
Al iniciar nuestras tropas' el re-
pliegue, una masa, enorme de enemi-
gos lanzóse, como antes he dicho, con 
una furia de la que no es posible dar 
una idea, lomas abajo. 
La infantería hizo alto: dió un cam-
bio de frente, y por escalones, prote-
giéndose unas compañías á otras, ro-
dilla en tierra, siguió la retirada de 
una manera maravillosa. 
La artillería tiró con botes de me* 
tralla á 400 metros, barriendo maln-
riaJImente á los moros, causándolos 
un estrago horroroso, .Wm 
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C A R T A S D E A C E B A L 
A V I L L A V I G I O S A 
Los expedicionarios estaban citados 
ara las dos. La puntualidad de todos 
el primer indicio del deseo que nos 
«Biidíaj nadie se aventuró con un pe-
ffroso retraso á ser eliminado de esta 
^pedición que ya.se presentía como 
Memorable. _ 
Y cuando iban llegando los expedi-
eionarios ya ruxian (no sé decirlo de 
lra manera) las máquinas de los tres 
ocierosos automóviles que nos habían 
?e gonducir raudos á Villaviciosa. Este 
'nnuicto resoplido de los motores de 
s0]iiia ha venido á sustituir otros rui-
dos que nos eran familiares y Q116 nos 
ijonaban de un bullicioso regocijo cuan-
J]o nos' disponíamos á emprender una 
expedición. ¿Quién no conserva en su 
Memoria el fresco recuerdo de alguna 
ê esas expediciones hechas en días de 
juventud y de ilusión? ¿A quién no le 
rcC0 que' resuena todavía en sus oi-
ôs el cascabeleo de las viejas colleras, 
« el chocar de los cascos de las caba-
ñerías impacientes contra los guijarros 
fje la callejuela? De cuando en cuando 
oímos también el restallido de un tra-
llazo: es el mayoral impaciente, como 
el craiiado, por lanzar un ¡arre! esten-
téreo y salir desenfrenado, lo que se 
iecía desempedrando calles, y ponien-
do en curiosidad á todo el vecindario, 
v en alboroto á toda la rapacería. Ved 
Íiquí una de las cosas que están des-
apareciendo de la vida. Pero, seííofes, 
no hay para' que lamentarlo. A estos 
Pe0S ¿o campanillas y cascabeles^ que 
resuenan un poco en nuestros oídos; 
r . ¡ay! otro" poco también en nues-
tro corazón, suceden hoy otras sonori-
(¡aclfis no menos alegres y excitadoras. 
j>ioy por asegurar que la rica sonó-, 
ridari del automóvil, desprovisto como 
está de cascabeles, es más cascabelera 
(me la de una diligencia con cuatro pa-
res de muías por delante. No hay res-
tallar de fustes, pero hay trompeteo de 
bocinas; no hay golpeteo de cascos, pe-
ro hay estallido de nafta; hay sobro 
todo ésa trepidante inquietud del mo-
tor que parece comunicarse á todos los 
«lie aguardamos el momento de la 
arrancada. 
Llegó ese momento. E l punto de 
arranque fué la calle de la Trinidad de 
Gijón. E l objeto de la interesante via-
jata era la visita de D. Nicolás Rivero 
y de su familia á Villaviciosa. el pueblo 
íiatal de nuestro Director. La visita de 
más honda emoción de todas las que el 
señor Rivero había de realizar en esta 
In excursión por España. Emoción do-
Üble: la suya; que volvía á ver lugares 
(¡ue tiene por sagrados después de lar-
gá ausencia ; y la de sus seres más que-
ridos que por primera vez en la vida 
habían de trasponer los umbrales de la 
campesina morada de los Riveros. De 
ella os hablaré más adelante. Digo 
ahora que nos acomodamos los excur-
sionistas.en tres amplios y veloces au-
. ioraóviles. 
¿Acomodar, he dicho? Pues no es 
pjintual el vocablo. Acaso es mejor de-
cir que nos empaquetamos; pues de tal 
modo el deseo, ó el cordial interés por 
agregarse, á la partida hizo que reba-
sara de lo calculado el número de los 
viajeros. Xo faltaron á última hora los 
amigos no esperados; no se ofendan si 
los llamo intrusos. Xo pueden ofender-
so porque on el número de ellos se con-
taba.. . ¡una intrusa!"Eva. el noble, el 
generoso deseo que impelía á todos los 
amigos de nuestro gran amigo á formar 
numeroso cortejo en esta caravana. 
eso quo ya otros habían tomado el ca-
mino por delante, cautos y previsores, 
en coches de los de alegres cascabeles. 
Salió, rápido como flecha, el primer 
Oobrón. en el que habían tomado 
asiento los más jóvenes. E r a un coche 
que llevaba carretera ohaxo aire de 
mocedad y de alegría. Siguióle de cerca 
el que conducía á 1). Nicolás Rivero. á 
otros buenos asturianos enamorados de 
la tierra, y á este humilde cronista, que 
ya sabe, por dolor osa y propia expe-
riencia, cómo suelen pagarse las gran-
des velocidades de estas modernas má-
quinas. E l haberse roto un hueso y 
brumado las costillas, en andanzas de 
esta casta, me dan mucha autoridad, 
en lo sucesivo, para imponer modera-
ción en la marcha. Observé que todos 
mis compañeros de vehículo fueron de 
mi partido y reforzaron mis argumen-
tos para aquietar el vértigo del con-
ductor que'nos cayó en suerte, un mit-
chaciho valiente hasta la temeridad y 
experto hasta la maravilla con el vo-
iante en las manos. Se refrenó la mar-
cha y así obligamos á refrenarla igual-
mente al tercer coche que cerraba la ca-
ravana. Creo que los ocupantes de él, 
gente seria, y bien hallada con la vida, 
nos agradecieron mucho este prudente 
refreno. 
Con el cual fuimos ganando, á más 
de la seguridad de nuestros cuerpos, 
el goce de nuestros espíritus, al contem-
plar tranquilos y embelesados, los an-
chos paisajes que se desarrollan á uno 
y otro lado de la carretera que bordea 
la costa cantábrica. 
Son paisajes de ensueño; alternan 
las grandezas más sublimes con los rin-
cones de idilio; y alterna el monte con 
la marina; y alterna lo rudo y lo bra-
vio con lo apacible y risueño. E l cami-
no carretero que une á Gijón con Vi-
llaviciosa én un regodeo de la vista y 
una fiesta del alma. No hay que decir 
si los de nuestro coche, cántabros todos 
hasta los tuétanos, promimpíamos en 
fervientes alabanzas, en encendidos 
himnos á la naturaleza hermosa. 
E n unos cuantos minutos habíamos 
ascendido á las alturas de Infanzón. 
Desde ellas se abarca en toda su sobe-
rana, magnífica amplitud, el abierto 
valle gijonés, todos los contornos de la 
villa industriosa desde Jove hasta Ca-
bueñes, y desde la mar hasta los lími-
! es montañosos de Noreña y dé Avilés. 
Vega de más anchura, de más apretada 
y lozana vegetación, de más abundan-
te y vario y riente caserío, con.más 
gracioso cerco de montañas, yo no la 
conozco. Estos paisajes del norte de 
España no suelen andar afamados cual 
se merecen por el mundo, porque son 
tierras que quedan muy á trasmano de 
las peregrinaciones del turismo á la 
moda. Sólo así me explico yo que el so-
corrido Baedeker no haga cita especial 
del alto de Infanzón con un par de es-
1 relias al margen., Y a les llegará su día 
á estas alturas, y á otras de la tierra 
asturiana. Bendigo entre tanto la au-
sencia de manadas de turistas que es-
calan y trepen las-cimas ele Suiza, y 
nos dejan, hoy por hoy. gozar en ínti-
ma soledad las cimas de Cantahria. 
Diez minutos más, y ya hemos baja-
do entre revueltas y tortuosidades im-
ponentes la honda sinuosidad de 
Aí'roes; E l paisaje lia cambiado rápida-
.mente, de un modo inesperado. Ahora 
marchamos por angosturas de montes 
revestidos de pinares, tapizados de es-
pesa áigoma. Pero la morada del hom-
bre no se pierde nunca de vista en tie-
rra asturiana; aun én las laderas más 
eseabrasas veis, sosteniéndose como de 
milagro el caserío del labriego con sú 
hórreo al lado. 
Y ya otra vez estamos subiendo. La 
carretera sigue retorciéndose en víó-
lentas. incesantes curvas, para buscar 
salida á través de los accidentes del te-
rreno. p]s cosa desusada el dar con 
unos cuantos metros de camino reéto; 
Ni mucho menos con unos cuantos me-
tros de camino llano. E n pocos mamen." 
tos dimos de nuevo con lo cimero: es-
tamos en las eminencias austeras, sere-
nas, del Pedroso. Unos minutos más. y 
Villaviciosa á la vista. 
La domina ya nuestra mirada. Re-
posa la villa con no sé qué aire entre 
señoril y humilde en un cerco de mon-
tes. L a más fresca, jugosa y rozagante 
frondosidad asturiana envuelve- el ca-
serío. Siempre que desde alguna emi-
nencia descubro ó columbro este pue-
blo asturiano, acude á mi memoria un 
cuento dé Daudet: es la fantástica na-
rración de una ciudad á la que un in-
trincado bosque va sumiendo en la ma-
raña de su ramaje; los moradores de 
ella se dan prisa á cortar, talar y po-
dar, pero el bosque se da más prisa á 
crecer, desarrollarse, enredar á la ciu-
dad en la malla dura, espesa. Entrevis-
ta desde lejos, nos parece que Villavi-
ciosa lucha también con la fronda que 
le cerca, que la invado, que quiere su-
mirla en sus senos umbríos. 
Sólo se abre paso franco el cauce de 
su ría que la convierte en villa medio 
campesina, medio marinesca. Mejor 
avenida parece estar con el rumor de 
los bosques que con el de las olas. Pero 
la mar, á las horas de marea, le envía 
diariamente la caricia saludable de sus 
aguas, que viéndola desdeñosa se vuel-
ven á retirar calladas, para repetir al 
otro día su intrusión tierra adentro, 
hasta llegar al borde del caserío. 
Al borde del caserío llegamos nos-
otros. Un numeroso grupo de vecinos 
aguardaban amorosamente al vecino 
que desde tierra remota llegaba, á la 
verdad trémulo de emoción, á las puer-
tas de su villa natal. 
Aquella emoción tan honda, tan con-
tenida en el alma, á todos se, nos co-
municó. No era la aparatosa y ceremo-
niosa entrada triunfal; era el arribo 
del sér querido al hogar solariego. Uno 
de esos momentos en lo que se siente la 
intensidad de, la nobleza patriarcal; 
uno de esos momentos en que las lá-
grimas asoman á los ojos, no quemantes 
ni arrasadoras. sino clementes y llenas 
de íntima benignidad. Es necesario ha-
ber presenciado alguna vez escena se-
mejante para comprender su conmove-
dora espiritualidad. No hay expresión 
literaria capaz de trasmitirla al lector. 
Ni mucho menos podría trasmitirse 
la emoción de la primera visita que el 
señor Rivero se propuso hacer en Villa-
viciosa. Fué á la casa solar de sus an-
tepasados. De la visita misma nada 
puedo narrar. E l caserío solariego de 
los Riveros está apartado de la villá. 
en la* verde amenidad de una ladera, 
en donde los maizales parece que tre-
pan cuesta arriba, y los pomares pa-
rece que van á rodar cuesta abajo. Uno 
de esos rincones de suave placedumbre 
asturiana, y como acurrucada en él, la 
casa de piedra ya renegrida por los 
años y la humedad. 
> Al borde de la carretera 8e abre uno 
de esos caminos tortuosos y trepadores 
que conocemos en el país con el nombre 
ilo caleyas. Los expedicionarios en la 
carretera nos quedamos; Rivero y su 
familia emprendieron cale ¡ja arriba. 
La santidad de aquella visita requería 
el íntimo recogimiento; aquello iba á 
ser una ceremonia de devoción fami-
liar. Respetamos su misterio. Y ahora 
toe de respetarlo también. Líbreme. Dios 
de que mi pluma profane un acto como 
aquel. Para los efusivos desbordamien-
tos del corazón sombra y silencio, que 
diría Balzac. 
Otra vez trepidan los motores, otra 
vez trompetean las bocinas, otra vez 
salimos veloces y alegre carretera ade-
lante. ¡Y qué carreteras las que por 
aquí y por allá dan acceso á la villa 
natal de Rivero! Son umbrías, rumo-
rosas, anchas y rectas calzadas de par-
que aristocrático. Marchamos, volamos, 
bajo una espesa bóveda de frondosi-
dad. Los troncos de los árboles se en-
filan majestuosos y solemnes; las copas 
se juntan entrelazando sus ramas loza-
nas. Vamos y venimos; y volvemos á 
ir y venir de un paraje á otro, de aquí 
para allá, visitando, admirando los al-
tos y bajos contornos de esta villa, que 
es un nidal de placenteras emociones. 
V en nuestros revuelos entramos y 
salimos por las calles de la villa. E l 
vecindario se asoma á todas las puer-
tas y á todas las ventanas del caserío 
en él oue alternan con las alegres y 
claras fachadas modernas, las de vene-
rable vetustez, porque es Villaviciosa 
una de las villas asturianas que conser-
van más ancianos caserones de rancia 
'hidalguía. Los arcos de recias dovelas 
góticas, las vevianneas finamente la-
bradas y caladas- en piedra vsillar. los 
tejaroces de aventajado vuelo, dicen to-
davía á nuestra imaginación del pasa-
do feliz de este puefblo escondido entre 
montes. Y plegué á Dios que lo sigan 
diciendo siempre; (pie la consabida 
piqneia demoledora no venga, bárbara 
y despiadada, á demoler estas piedras 
que los siglos hicieron sagradas. Que. 
la moderna y horrenda urbanización 
no pulverice estas joyas que entrever 
mos incrustadas en el caserío. Que el 
Municipio de Villaviciosa no sueñe 
nunca ¡no por Dios! con calles liradas 
á cordel. Otro día he de hablar calma-
damente de este pueblo recogido y ape-
tecible. 
Hoy es preciso seguir adelante, ade-
lante. Hasta que hacemos alto á las 
puertas de una fábrica. Entramos, nos 
conducen á través de unos talleres, y 
de pronto, nos metemos en las Bodegas. 
Aun el que haya visitado las celebérri-
mas bodegas jerezanas se quedará ma-
ravillado, suspenso de admiración. Las 
comparaciones á distancia son expues-
tas á error; yo no quiero quitar ni po-
ner, pero estas bodegas me parecieron 
más imponentes que las andaluzas. Y 
nadie crea que ahora el andaluz soy yo. 
A l fin y al cabo hay una razón para 
que estas que ahora vemos tengan ma-
yores proporciones. E n las jerezanas se 
guarda un néctar que no ha de escan-
ciarse tan abundante, tan torrencial di-
ré, como este que aquí se posa. 1 
Xo he dicho aún ip que guardan en 
sus senos estos opulentos toneles; el 
lector lo adivinó; es la sidra de Villavi-
ciosa. la sidra asturiana por esencia y 
excelencia. Y la fábrica que visitamos 
H^jpor qué no he de citarla?—es la del 
Gaitero. Xo me arredra el que alguien 
lo juzgue reclamo. No se ha menester. 
•Recorrimos las anchas naves de aquel 
prodigioso templo de Baeo. (Ignoro si 
la sidra tuvo entre las divinidades clá-
sicas su Dios especial). Dentro del 
mismo, entre las poderosas columnatas 
ue los toneles estaban dispuestas, lim-
piamente enmanteladas y relucientes 
de fina cristalería, ringleras de mesas 
(n las que nos sirvieron el más opíparo 
y sabroso refrigerio. E n fiesta tan as-
turiana la palabreja h inc l i me disuena 
horriblemente. 
Ya se supone cual fué el líquido (pie 
allí corrió copioso y espumoso. De los 
mismos toneles lo extraíamos con su 
cristalino color de topacio. O de las bo-
tellas desbordaba, alegre y bullicioso 
como el champagne. 
Hubiéramos querido conocer m(ás al 
pormepor esta industria, que por lo 
que nos contaron, y por lo que en una 
rápida visita pudimos columbrar, es el 
triunfo del esfuerzo humano, de la in-
teligencia y de La perseverancia sobro 
todas las trabas, los estorbos y las difi-
cnllndes (pie se oponen á empresas de 
estos bríos. Xunca pudimos calcular 
que la industria sidrera llegara á la 
fundación, desarrollo, y holgado sos-
tenimiento de un estaiblecimiento fabril 
como este. 
Estrechamos cordialinento. efusiva-
ínente,. la mano del Director, hombre 
con voluntad férrea, (pie ha dotado á 
Villaviciosa de una tan poderosa má-
quina de prosperidad.* Sentimos como 
buenos asturianos nuestra parte de or-
gullo en esta obra y con sinceridad lo 
expresamos así al creador de ella. 
Comenzaba á cerrar la noche. E r a 
hora de partir. Y fué la partida, como 
suele acontecer, más callada, más medi-
tativa; todos parecíamos recogernos en 
nuestras propias impresiones. Eran 
muy varias y muy intensas. Lo eran 
sobre todo para el señor Rivero. que 
acababa de realizar una de esas visitas 
en las (pie ponemos durante muchos 
años de nuestra vida una férvida ilu-
sión. Dna gran ilusión que acababa de 
convertirse en realidad, y que desde 
aquel momento empezaría á sedimen-
tar, á posar en el espíritu con la serena 
paz de un recuerdo. 
Los tres automóviles rodaban carre-
tera arriba y carretera abajo; por las 
revueltas, las curvas y los recovecos del 
camino, veíamos en la nocturnidad, 
desde nuestro coche, los fulgentes fa-
ros de los otros dos. Ahora estaban en 
lo alto del Pedroso. ahora parecían de-
rrumbarse á las profundidades de 
A rroes; ahora volvían á encumbrarse 
al Infanzón para caer después á la lla-
nura de Cabueñes y entrar por fin por 
las primeras calles gijonesas. 
Pararon en la calle de la Trinidad. 
Los motores jadeaban como múnstruos. 
Los expedicionarios nos despedimos co-
mo compañeros felices de una íntima 
fiesta espiritual, ¡Pocas como ella nos 
ofrece la vida! 
FRAxcrsco A C E B A L . 
E l p r ó x i m o d r a m a 
(ARGUMENTO) 
Se traba una lucha feroz entre ios 
vecinos de Burundanga. 
Como escasean lás armas blancas y 
de fuego, se batalla á coces, á zarpa-
zos y á dentelladas. ¡ Combate subli-
me! 
Luchan de una parte los ácratas. De 
otra los burgueses. E n Burundanga 
se considera burgués á todo el que tie-
ne tres ó cuatro pesetas de capital. 
Vence el bando de las ácratas en to-
d̂ i la línea. 
E l Alcaide de Burundanga es uu 
intelectual que. por pura filosofía, no 
ha querido refrenar las excitaciones 
anárquicas que Caparrosa, antiguo 
conserje del Ayuntamiento, ha sembra-
do en Burundanga. 
Al ver á la plebe encrespada y en-
furecida nuestro alcalde, quiere imitar 
á los capitanes de buques, cuando, du-
rante las tormentas, arrojan á la mar 
barriles de aceite para calmar las olas. 
Calmar el océano, ahí es nada! 
E l Alcalde echa aceite y má» acei-
te; pero, al fin, un rarlión enorme lo 
envuelve y aquella autoridad perece 
en la refriega. 
E l pueblo soberano procede al re-
parto de la propiedad en Burundanga 
con el mejor éxito.. 
—¡ A comer! 
—¡ A beber! 
—¡ ¡ A matar!! 
Así gritan los caudillos populares 
durante algunos días. 
La anarquía triunfa con todas sus 
doctrinas: la del amor libre inclusive. 
Por consiguiente todas tienen dere-
cho al amor de todos y todos al amor 
de todas ¡ Rediez, qué fortuna ! 
Además, un jueves se decreta en 
Burundanga el libre ejercicio de todos 
los instintos y. el viernes siguiente, 
por la mañana, ya todos ó casi todos 
los vecinos se han convertido em cabri-
los. en monos, en cerdos, cu tigres, en 
lobos ¡en la Creación santa!. . . 
Al general desastre sobrevive la Al-
caldesa, mujer arrogante, hermosa y 
bravia. . . Parece que ya sólo pertene^ 
cen la arrogancia y la bravura al se-
xo femenino. 
Los tres jefes de la revuelta son el 
Xacbo, herrero de oficio: el Greño. dis-
tinguido fu el 1 ero y el Juan Caparrosa 
ya mencionado. 
Como es natural, los tres le echan el 
ojo á la Alcaldesa y los tres aspiran al 
"amor libre" de la misma. Por su-
puesto que los citados caudillos se 
guardan muy bien de comunicarse 
mutuamente sus aspiraciones. 
Es un conflicto latente, porque, co-
mo todo es de todo, ininguno tiene de-
recho á la posesión exclusiva de la 
mencionada belleza. 
Como medida preventiva, la infeliz 
Alcaldesa" es encerrada en un cuarto 
bajo de la, casa Ayuntamiento, con re-
ja al patio. 
- Una noche, recatándose con la som-
bra, llega el Nacho é la reja con áni-
mo de entrar. De pronto surge á su 
lado una negra v i s ión . . . Es el Gre-
ño. 
— I Qué buscas aquí ? — ruge éste 
sordamente. 
—¿ Qué te importa? — aulla el Xa-
clio. 
—Que. . . ¿qué?. . . ¡ Esa es pa mí! 
Riñen las dos en medio de las tinie-
blas y al fin cae el Xacbo con el vien-
tre rajado de una puñalada. 
Entonces desde un rincón del patio 
se adelanta otro fantasma el cual se 
arroja sobre el Greño. 
—¿Pa tí? — grita el recién llegado 
—¡¡Toma!! 
E l Greño cae con el cráneo deshe-
cho de un martillazo. Y a ustedes na-
brán conocido á su matador: es Capa-
rrosa. 
Dueño éste del campo, abre la verja, 
penetra, en la estancia y se lanza sobre 
la alcaldesa diciendo con un gruñido: 
—¡ Eres mía! 
—¿Yo tuya, asqueroso animal?.. . 
L a varonil señora apunta á la cabe-
$ Los cristales pequeños son per-
* udiciales á la vista. E l tamaño más % 
& tfS 
chico que recetan los éspecialis- J 
t tas es de 37 por 38 milímetros. ^ 
™ 
\»> Muestro Oabinete de Optica es /jv 
$ de lo más completo v está servido J 
^ por ópticos científicos. & 
vv No cobramos nada por recono- ^ 
$ cer la vista, todos los días de *¿ $ 
f a. m. á 7 p. m. 3j 
L a n u e v a a r i ü a d u r a 
p a r a l e n t e s a l a i r e ofre-
c e t a n t a s e g u r i d a d c o m o 
u n e s p e j u e l o . 
S u p e s o e s t á r e d u c i -
do á lo m í n i m o . 
e l e g a n c i a es i n - E s c a s i i n v i s i b l e . 
Válvulas de purga, marca SIMMOÑS. Maquinaria en genera] 
para ingenios, hierro fundido, acero, etc. L a correa marca D1CK es 
conocida en el mundo entero por su resistencia v duración. A C E I T E S 
M I X E R A L E S , MARCA V C L C A X P A R A TODA C L A S E DE MA-
Q I ' I X A R I A . 
JOHN SIMMONS & Co., Representados en Cuba por R. del Campo 
E p i r É : l Cnertos 28 y .10. Teléfono 370. AparMo 749. ^ 
c 3236 
S u 
d i s c u t i b l e . 
Se a d a p t a á c u a l q u i e r 
f o r m a de n a r i z . 
N o n e c e s i t a c a d e n a ni i s e n c i l l o , 
c o r d ó n . l i e s . 
¡ E s e l lente i t o l ! 
S u m e c a n i s m o es m u y 
no t i e n e m u e -
I U S T E M O S DE ORO 
I S o m o s ú n i c o s r e p r e -
f 
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PARA LAS PERSONAS QUE DESEEN 
ENGORDAR, NO HAY NADA MEJOR 
GRAN PRESERVATIVO CONTRA LA 
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F A B R I C A D O P O R 
H A V A N A B R E W E R Y 
PALATINO, HABANA 
- R e g i s t r a d a A g r e n c i a B c e r » — 
3160 1-Oc. 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . Qctubre 17 de 1909. 
za de Caparrosa eon vina pistola qwv l ia 
conservjiitlo oculta entre sus ropas.^ 
— ¿ Y o tuya , b r u t o s . . . ¡ Antps me 
mupra <|ue da* ocasión para ongomlrar 
fieras eomn t ú ! 
Va Caparrosa á repet ir el intento 
cuando de pronto estallan redoblados 
golpes y gri tos en el patio. 
T n a luz roj iza i l u m i n a la p r i s ión de 
la alcaldesa y un. sujeto de porte m i l i -
ta r , seguido de otros varios, aparece en 
la puerta. 
Los del grupo sujetan á Caparrosa 
por el cuello y por las g r e ñ a s y . entre 
tanto, el jefe sostiene eon la Alcaldesa 
este diálotjo ú otro mejor, sí es 
qne el autor del fu tu ro drama tie-
ne en jund ia : 
' — j Qu ién es usted, señora ? 
—Sov una v i c t ima de estos malva-
dos. 
—Queda usted libre. 
— I Es usted soldado del Kcy ? 
— Y a no hay reyes. 
—¿ Ho es usted de la R e p ú b l i c a ? 
— X o hay repúb l i cas . 
— I Entonces ' / . . . . 
—Soy un oficial del e jé rc i to del Ce-
sar. 
—¿ Q u i é n es el Césa r ? 
— E l nuevo caudillo encargado por 
el Destino de someter otra vez á la f ie-
ra. 
L a Alcaldesa cae desmayada en bra-
zos del m i l i t a r . Este se queda contem-
plando el bello rostro de nuestra he-
r o í n a . 
Te lón pausado. 
¿ N o os gusta el desenlace? Lo sien-
to, pero ese drama no tiene otro. Ca-
da vez que se ha representado en la es-
cena del imindo ha venido á ponerle 
f in la. espada de un déspo ta . Es m á s : 
hasta las muchedumbres a n á r q u i c a s 
que llenan el coliseo acaban por g r i t a r : 
¡jAVe César t í 
m. A L V A REZ M A R R O N . 
L a palabra ^ i l ú n a e i ó n ' ' no est'i 
a ú n muy propagada. A l b e r t o M o c k e . 
la i n v e n t ó recientemente, por ruego 
expreso do uno oe los maestros de la 
ciencia m é d i c a . I l e r r Zeyde. 
Tenemos mi l razones para creer, 
que el mal así haulizado, ex i s í e desde 
el or igen de los hombres. Pero a q u í 
el moral is ta plantea una p r imera cues 
t i ó n : /.Se debe nombrar? En otros 
t é r m i n o s , y s e g ú n se expresa un es-
c r i t o r c é l e b r e : " ¿ S é debe dec i r ; " ' 
Respondemos sin v a c i l a r : ¡ S í : hay 
que nombra r el m a l ! Sí . se debe de-
cir . S í : porque el enemigo que 
ocul ta es asaz peligroso. S í : por 
(pie en cuanto el adversario sea de-
senmascarado,, se le p o d r á m i r a r de 
f ren te . 
Y a q u í aparece una segunda cues 
t i ó n . j N o es s ingular esc m i s t e r i o : 
no es inexpl icable esa ignoranc ia de 
los hombres respecto de un acciden-
te m ó r b i d o t a n d i f u n d i d o como es-
te? Puesto (pie desde hace siglos, la 
l l u n a c i ó n nos ataca sin descanso, 
/ . p o r q u é e x t r a ñ o azar ha podido des-
conocerse durante tan to t iempo \ A n -
t ic ipemos que precisamente ora i g -
norada á falta de un nombre. Pero 
otras causas han con t r ibu ido á ha-
cer de bi l l u n a c i ó n lo que es: una en-
fermedad secreta (pie afecta á los ói-
ganos del j u i c i o . 
E lud i remos c i t a r a q u í el testimo-
nio de un " i l u n a d o , ' ' poco no to r io , 
es c ier to , pero bastante f r ené+ ico : M 
A. ¡VI. 
Todo está pe rmi t ido á la cieneia 
cuando se t rata de descubrir la f ren-
te augusta de la Verdad . Pero el 
espacio nos coarta ; y no describire-
mos c l í n i c a m e n t e el caso, sino que re-
cogeremos tan sólo algunas observa-
ciones de este auto-disector y t radis-
ta de " i l u n a c i ó n , " M . A . M . 
La i l u n a c i ó n no siempre es una en-
fermedad secreta—nos dice AI. A. IVÍ. 
—Ocur re con ella como con la histe-
ria y la tuberculosis : que él enfermo 
se honra con ser " u n caso l í p i c o . " ' 
Cuando la i l unac ión alcanza su p e r í o -
do agudo (en Ana to l io Erance, en Ba-
r r é s . en Regnier, en Mae te r l inck , en 
Ve rhae ren ) . l lega á ser mot ivo /de or-
gu l lo , no sólo á los ojos del mismo pa-
.ciente, sino t a m b i é n á j u i c i o de los 
que le rodean. Ta l es la e x c e p c i ó n . 
E n los casos m á s ord inar ios el " i l u -
ü á d o ' " es objeto de oprobio para to-
dos sus p r ó j i m o s . 
Desde que 'se Separa tan -radical-
mente el alma del c u e r p o — c o n t i n ú a 
M . A. AL.—los hombres se i nc l i nan 
á sentir m á s t e rnura por és te , y algo 
de desprecio por la ot ra . E l cuerpo 
tiene como Dios, el Sol. que es pode-
roso y t emib l e : el alma no tiene mfts 
que una diosa: la luna, ya bascante 
v i l ipend iada . E l sol es la sangre. 1:> 
v i r i l i d a d , el a r d « r del an imal fuerte . 
Cuando hiere es en el centro de su i m -
perio, y aquel de nosotros que cae ba-
j o la i n so l ac ión , cede á un t ranspor te 
m á s vehemente del dios que se com-
place en conquistar hasta la cabeza 
del hombre. La Inso lac ión es honro-
sa. Lejos de l levar él oprobio al seno 
de las famil ias , ese mal i nd 
bien que en ellas la savia es 
da. 
Xo ocurre así con la l l i h i - i 
sabios observan toda la seiñ( 
racteres regresivos; y se puede notar , 
en efecto, en ciertos i lunados una es-
¡ p e e i e de " r e t o r n o " á la na+urnloza 
o r ig ina l por el recuerdo que haii con 
servado dé las plantas y de las aguas, 
nuestras hermanas de o t ro t iempo. 
L a luna r ige las cosas a c u á t i c a s y ve-
getales; el ' ' s e n t i m i e n t o " que se ex-
pande en perfume, asciende como va 
por, se disuelve como una sombra-
preside á todas las tristezas de la be 
l lezá , para decir lo todo á la p o e s í a , 
i ley. pues, en la l l u n a c i ó n algo de-
gradante para el animal humano, y 
por eso se evita hablar de ella entre 
personas de respeto. 
A q u í t i ene—mi buen amigo y ad 
mi rado poeta - luán R a m ó n J i m é n e z , 
la e x p l i c a c i ó n netamente c l ín ica de 
todo su bello lunat ismo, tan del icio-
samente cantado en romances y cuar-
tetas. Aqu í tiene t a m b i é n el d i f u n t o 
La fo rgue esquematizada toda su obra, 





cidos á una a fecc ión malsana, su 
' ' I m i t a c i ó n de nuestra S e ñ o r a la L u -
n a " equiparada eon la obra de un 
m a n i á t i c o , y todos sus e n s u e ñ o s l u -
n á t i c o s considerados como morbosos. 
" C ' o t a i t un coeur p lc in de dandys-
tne l u n a i r e . . . . " 
Ya no se p o d r á decir esto alardean-
do de gran ar t is ta : ya no se p o d r á 
p roc lamar impunemente el dandysmo 
lunar , sin caer bajo la acc ión dé las 
leyes. Porque lo p r imero que se pro-
puso el s e ñ o r l i i g s s , doctor en Para-
son;) y t ra tadis ta eminente de la i l u -
n a c i ó n , t'uc someter á la acc ión j u -
d ic ia l estos casos morbosos. 
L a cues t i ón (pie nos ocupa, dec ía él, 
suscita numerosas consideraciones re-
ía! i \ as al orden moral y á los dere-
chos impescr ipt ib les dé la higiene so-
c ia l . Nos reservamos el derecho de de-
sarrol lar las en líUgar opor tuno. L i m i -
t é m o n o s hoy á ind ica r brevemente 
las medidas prevent ivas , que se i m -
ponen m á s imperiosamente. Al ¡ luna-
do se le pr iva de capacidad j u d i c i a l 
y c i v i l . Xo p o d r á testar ; su test imo-
nio no será admi t i do entre los t r i b u -
nales; la tu te la , las operaciones co-
merciales y las funciones del j u r a d o 
le s e r á n p roh ib idas ; no será elector n i 
elegible. En cuanto á las obras con-
maculadas de i l u n a c i ó n menta l , su 
p u b l i c a c i ó n y su e x p o s i c i ó n s e r á n na-
tu ra lmente vedadas. 
A d e m á s progresivamente y s e g ú n 
los grados del mal, pueden emplearse 
otros medios: 
P r imero . La v ig i l anc i a secreta por 
la pol ic ía de las costumbres. 
Segundo. Se les p o n d r á en obser-
v a c i ó n , temporal ó def ini t iva en u n 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o é 1 l i d r o t e r á p i c o . 
Debe crearse á este efecto un nuevo 
t ipo de Sanatorio, con muros eleva-
dos y una fuerte d isc ip l ina , aunque sea 
en los l í m i t e s de un recinto especial. 
Tercero. Se les i n t e r n a r á en u n a 
casa de Salud, o b l i g á n d o l o s al si len-
cio. Por humanidad sí1 e v i t a r á en lo 
posible cargarlos de cadenas. Se les 
a u t o r i z a r á , en caso de buena conduc-
ta, á cambia)' todos los d í a s algunas 
frases con sus guardianes. 
Esperamos, ( c o n c l u í a el iluso, y 
a ú n pienso que i lunado doe tó r j some-
t ido , como cualquier simple m o r t a l , 
á la maléf ica intlueneia de la cast:1. 
D i a n a ) ; esperamos, d e c í a — y quis ié -
ramos poder escr ibir lo sin segunda i n -
t e n c i ó n — ; esperamos que nuestros le-
gisladores s a b r á n , al menos ñ o r estr 
vez, c u m p l i r e n é r g i c a m e n t e con su de-
ber. 
A c o n t i n u a c i ó n el laborioso -doctor 
hace la p r e s e n t a c i ó n de uu c o m p a ñ e -
ro de '•sacerdocio"', el c é l e b r e y irlo-
bal " i l u n a t i s t a " doctor Zeyde. á 
quien ya hemos tenido ocas ión de 
mencionar elogiosamente. * ' E l au to r 
de este trabajo—dice—se ha elevado 
desde la c a t e g o r í a en que íos sabios 
no son m á s que d is t inguidos , á eso 
rango, inmedia tamente vecino, pero 
supremo, en que por unan imidad se 
les califica de i l u s t r e s . " 
A h o r a veamos y saboreemos el 
encanto de estas consideraciones ge 
nerales sobre la i l u n a c i ó n y sus v íc -
t imas. Él escrito se t i t u l a " I n f o r m o 
sobre algunos casos de l l u n a c i ó n ob-
servados en nuestra (dimitida, con d i 
vosas notas sobre las causas aparen-
tes ó reales de esta lesión vaso-cerc 
hro-neuro-espinal : sus grados, sus 
formas m á s comunes y el t r a t amien 
to no rma l aferente á cada una de es 
t a s . " 
Impor ta , ante todo, " n o aislar a! 
enfermo. El o lv ido de esta prescrip 
ción o c a s i o n a r í a r e c a í d a s peligrosas 
d e s p u é s de la con va leseencia."' Por 
otra pai te , la l l u n a c i ó n es una de las 
enfermedades m á s contagiosas: p u é 
de tomar la forma temible de una epi-
demia que afecte á ja j u v e n t u d cuan-
do aparecen de s ú b i t o Iqs ferr ihles 
s í n t o m a s de la • •man ía c readora . " E l 
m é d i c o se p r e o c u p a r á pues, de preser 
var á los que le rodean. 
A este efecto, se ha pract icado con 
é x i t o en el c í r c u l o de nuestra cliente-
la la "asepsia c e r e b r a l . " t ina educa 
ción sanamente posi t iva basta, las m á s 
de las veces, para imped i r la t rasmi 
sión del mal . Apenáis se encuentran 
" i l u n a d o s " entre los doct-ores en me 
dic ina . pero se encuentran algunos 
entre los m a t e m á t i c o s , en quienes se 
han observado los s í n t o m a s singula-
res del " d e l i r i o abs t rac to . " ordina-
r iamente resueltos por crisis de ma-
nía musical , y m á s rara ve/ por cier-
tos f e n ó m e n o s de r e g r e s i ó n , el m á s 
deplorable de los cuales es la meta-
f í s ica . 
Se encuentra un n ú m e r o bastante 
considerable de " i l u n a d o s " entre los 
navegantes, los sacerdotes, los revolu-
cionarios dos alpinis tas y los estu-
diantes de Ei losof ía y Let ras . E n t r e 
los asalariados municipales la propor-
c ión se reduce á 0,0;.! por m i l . Xo es 
m á s que de 0.000,007 entre los hom-
bres de negocios. 
La "ant isepsia c e r e b r a l " ha dado 
frecuentemente excelentes resultados. 
La indicada en este luga r á t í t u l o de 
medida p ro f i l ác t i ca , se rá u t i l i zada 
t a m b i é n en el mismo t r a t amien to . Se 
p r e s c r i b i r á , pues: * 
( a ) . Gimnasia, antes de la comida ; 
s u p r e s i ó n del tabaco, de las flores y 
de la m ú s i c a ; zarzuela, dos veces por 
semana. 
( b i . Algunas buenas lecturas, es-
pecia lmente: " E l .Monitor de los i n -
tereses m a t e r i a l e s ; " " E l M e m o r i a l 
D i p l o m á t i c o " . * La Pasicerisia. ' " L a s 
distracciones p o é t i c a s de un juez de 
p a z . " las obras de Francisco Copeé y 
atines (en ciertos casos muy graves') ; 
y los " B e t r a c h t l i c h e B e t r a d i t u n g e n 
uber die Amtsver r iek tungen des 
1 ' r -Xorddeutscl ienlieferungsvertragsbe. 
sichtigungkabinetsdirectors. (en los ca-
sos desesperados). 
pkdro G O N Z A L E Z B L A N C O . 
Habana—8—N—909. 
B ^ R C E L O ^ A 
¡ O h . ciudad hermosa; perla del Me-
d i t e r r á n e o , g a l a r d ó n y orgul lo de Es-
p a ñ a , en que cada casa de t u ensanche 
muehtra un prodigio de arte variable 
y en cada palacio un monumento ar-
qu i t ec tón i co excelso, o r ig ina l , testimo-
nio v ivo de t u concepción universa-
l i s t a ! 
¿ P o r qué quien te visita no te o lv i -
da.' ¡(Aimo es posible olvidar te los 
que te ven si tú c íes la. mejor, la mas 
bella, sin par, ún ica en el mundo: 
Sin embargo, pocos, poqu í s imos de 
los miles y miles de t uristas que te con-
templan todo.s los años , le comprenden 
v te conocen. Tus visitantes forman 
corr iente ; pasan majestuosos por bis 
calles y pa.seos, pla/as y jardines has-
ta perderse en los r i sueños bosques y 
hermosos valles que se divisan desde el 
incomparable T ib idabo ; se e x t a s í a n , 
dando tregua á sus curiosidades, exa-
minando atentos el catalanizanismo de 
tu arte, la delicadeza de tus formas, el 
detalle de tus intersecciones, el baga-
je inmenso de t u urbe repleta de me-
dios nuevos, motivos experimentados, 
.sorpresas m ú l t i p l e s , toejp en exquisita 
a r m o n í a , semejante á nubes de flores 
policromadas, mezcla de lógica y grai 
, ¡a , t íp ico y modernismo, estét ica d-' 
un arte puramente tuyo, con grande/a 
popular , v i r t u d >uprema. pujanza es-
tupenda de predominio ó imperial ismo 
en Belleza y Trabajo. 
Para comprenderle y conocerte pre-
cisa conviv i r contigo meses y años com-
pletos; sorprender tu alma ; enamorar 
se de tus sentimientos ideológicos ; pal-
par t u voluntad, que es poder; t u 
fuerza, que es creac ión j entregarse cie-
gamente, brutalmente, b á r b a r a m e n t e á 
tus luchas de t i t á n , á tus deseos de cí-
clope, á tus concepciones atenienses, 
romanas, espartanas y cartaginesas. 
Porque, hay que decirlo serenamente, 
respondiendo á íntima, convicción, á 
todos los pueblos y á los cuatro vien-
tos: Barcelona, la, ciudad de los Condes 
de C a t a l u ñ a , tiene de Atenas, la Belle-
za, de Roma la Leg i s lac ión , de Esparta 
la Lógica y de Cartago el Comercio. 
Sin esta convivencia í n t ima , ps íquica , 
perdurable, no cabe formar j u i c io 
acerca de la capital catalana. Su con-
cepc ión productora y . artista es una 
b e n d i c i ó n humana. Se encamina con 
Ha cabeza erguida á la maravillosa •su-
b l i m i d a d de la perfección del hombre. 
Para convencer á los inc rédu los , pre-
tendo rasgar la investidura épica , he-
roica de Barcelona. Para persuadir á 
los pesimistas a c a l l a r é estas efusiones 
de mi alma enamorada. 
Xo son sueños incomensumbles de 
una ambic ión desmesurada bivS ideas 
brotadas de mi péñola . La psicología 
barcelonesa, reflejo luminoso de la ra-
za catalana, se dist ingue, digan lo que 
quieran los p u s i l á n i m e s , por una gran 
fuerza de constancia. Se ha dicho, y 
todo el mundo cree con equívoco, (pie 
les infames a t en t íu los terroristas, esas 
terribles bombas dinamiteras sembra-
doras de luto y imier ie . acabarán con 
Barcelona. Los ú l t i m o s sucesos do J u -
l io , llamados los de la semana t r á g i c a , 
han llevado al á n i m o de los hombres 
m á s sensatos la ereeneia e r rónea de 
que ellos han ar ru inado á la capi ta l de 
C a t a l u ñ a . 
Reflexionen los pobres de e s p í r i t u . 
D e s p u é s de la te r r ib le hecatombe. Bar-
celona ha recibido más de mi l extran-
jeros, inclusas del j a p ó n , para asistir 
al Congreso de E;< 
des económicas han h ! , 5 la , 
proyecto de celebra,. ,ho P ú « 
rn iversa l en l!»l I - T ^ 3 
ción de r . n ^ s t e r ( ) . ; o i ; ; ¡ ^ a c f t | 
organiza una numerosa '¡aSta ,v ;',' *' 
puesta de a'emam's ÍwXcu^iói^ l 
costando mucho h a l b , ^ ^ 
n ó r m a l e ; las industria, oJ 
trabajo cunde y n i m ^ , 1 
la bella Parcelona. " 
Durante el mes de Jul-
la revolución vandálica u ' 01 Uta 
... ; . , , i , . . , ( 1 . . . "an siri, • en industrias 
tes: 
lo jidoa 1 Misos y accfsoriu.'-
Tclares 
Carpmon.-i mecánica. 
KáVnkaH do carteras. . • 
l'Yibricas «le harinas. . ' ' 
Fábricas de glucosa, 
Fábricas de jabón. 
Fábricas de c\i rt idos. . ' ' 
Objetes /auc estmas y flindiclo^" 
Hornos de pan con Hmasadxñ-ai 
Imprentas , ;• 
Otras varias industrias, 
Total, 
ampoco e ••'"m'rcm al p0ll, 
ha sufr ido en lo más vnínimo •' 
cuencia de las perturbaciones 
cas. Asimismo han subido erm-3 
blemente las altas, liquidando f i 
tas del Tesoro durante el mes í 
to ú l t i m o en esta tornia- i nía 
ALTAS 
Tarifa primera. . 
Id. segunda 




Total. . . 
BAJAS 
Tarifa p'imera. . . 
Id. í-' nda. . . 
Id. tercera 










La diferencia en más de -$15,2-11 
¡. no representa una razón p! 
contra los presagios de la ruina 
Barcelona l 
Cuando un pueblo muestra gi 
damente su serenidad, merece lars. 
v ind icac ión de su fama productora 
desarrolladora. N ingún peflsa 
más elocuente (pie los precedcntiv 
meros para just iFicar que Barc| 
no se atrasa, ni mucho memos mÉ 
por el cont ia r io . hoy como ayerl 
gresa. adelanta, está en marehtt 
A d m i r é m o s l a con vcieracióii y 
peio. Pensemos en organizar um, 
lect ividad que la visite en 1914,| 
Cuba la primera nación que rcepjí 
intensidad creciente de la vida uars 
louesa. man i fes t ac ión de iiTesisti 
ansias de cul tura , trabajo, paz y 
recimieuto. 
m is dh V I L A F R A m 
E . K R A U S S 
2 1 - 2 3 , R u é A l b o u y , P A R I S 
Proveedor del Ministerio de Marina 
v de la Guerra. 
N U E V O S M O D E L O S A U M E N T O 
5, 0, 7 1¡2. 8, 10 y 12 reces 
Precioso r e m e d i o ea las en l e rn i edades de l e s t ó m a g ' a i 
Sus maravilloaos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veiBl 
año!». Millaref- de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. TP 
'os médicos recomiendan. 
c. ni 01 t£ 
S I N R I V A L 
Ta. encontrará en fas caje-
tillas nsasornresa ds arto. 
Anteojos de larga v i s ta p r i s m á t i c o s KRAÜSS. Es t é r eo -an t eo jos de larga vis ta . 
Prospecto especial n* 59 gratis y tranco. 
A P A R A T O S F O T O G R Á F I C O S M I C R O S C O P I O S 
C. oll9 
n o m a s m m m 
R E V E R B E R O S I R I E X P L O S i V O S 
C O N A P A G A D O R A U T O M A T I C O 
J . R o d r í g u e z y Ca. 
OBISPO 36. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S 
cSOOi 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
I K l - l i 
i M o a r U i M Lias) 
Jíl vapor alemán 
A L L E M A N N 1 A 
Saldrá directamente para 
P E E C I O B D E P A S A J E . 
En 13. clase M i S !4Mi Cf. ñ a W a t ó 
h . .. ..121-3] í t 
J a . P r c M i í ? J i - m i t . 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 1 de O c t u b r e . 
JhEECIOS DE PASAJE 
11 3> 
Para VE1? ACRUZ V TA MPICO $37 $ 15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
•••WrioB 
REILBUT & RASGA 




Ordíuam 3-8] i l 
V A P O R E S 0 O K E E O 8 
O T O H I O L O P E S y 
KL, VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
«al<ír& ps.ra 
C0RÜÑÁ Y SANTANDER 
• 1 20 de Octubr3 á las cuatro d3 U tarde 
llevando ia correspondencia públio*. 
Admito pasajeros y carga general. Ipclusu 
tabaco para, dichos puertos. 
Keclbe a¿úcar, cafe y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
viso, Oijón. Bilbao y Paüajea. 
T>os billetes de pasaje s.Mo ser&n expedidos 
hasta \ B ¿ doce dt-i día do salida. 
Las palizas de carga de firmarin por el 
Consignatario antps de cerrarlas sin cuyo 
rtnuisito serftn nulas. 
La carga recibe ha^ta el d(a de «allda. 
La correspondencia silo se admu* — ia 
Administración de Correos. 
Rebaja en pasajes de i d * y v u e l U . 
Precios conveaeionales para <;aaia 
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
Saldrá oara 
VERAGRUZ Y PUERTO MEXICO 
robre el dia 17 de Octubre jievanoo la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta la.s d'.ez del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy^ 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta la víspera de la 
salida. 
éste fué expedido r no serán recibidos á 
bordo ¡os bultos en los cuales faltare esa 
ptiqueta. 
Para cumplir »1 Vi. 15. Goblerric de Es. 
fo,aS«. fecha 22 de Agosto filtírno. no «e ad-
mitirá "n r. vapor más equipaje que *! de-
clarado por ei pusa.iero en el momento do 
,--acar su billete en la casa Conslgnatarie. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUSsi OTA D I Y 
OFICIOS 2S. HABANA. 
C. r.166 78-lOc. 
E L N U E V 0 V A P O R 
A L ' A V 
Nota.—E.-ta Compañía tiene abierta una 
pfíHza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarst' todos los efectos que se embarquen 
en sua vaoores 
Llamamos la atención ae los señores pasaje-
ro.- hacia el articulo 11 del Regampnto d¿ 
pafajeros y del orden y régimen intenof 
de los vaporas de esta Compafita. el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre lo-
dos los bultos de su equipaje, su nombro y 
el puerto de destino, con todas sus ¡.»tras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dlsporidón la Compa. 
fila no admitirá inulto alguno de equípalo 
que no lleve claramente estampado el nom-
ore y apellido de su dueño, asi como el del 
pu ;rto de destino. 
C a p i t á o u r c u t » * 
«a ldrá de e « « nuerca Ioí mié rc^ la* á 
las* cinco de la tar K uar» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK>lAL>l>l«,ü.> 
2985 26-22-S 
" p S l l i p 
SOBBÍNCS P B O B B B R A 
5>. eu C. 
SALICAS W U HABANA 
durante el mes de O C T C B R K de 1909. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. ! »t tt » T w r r • 
El pasajero de primera podrí llevar ^0(H VapOT HAdÁN\ 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 1 ^- • 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
V « p o r JULIA 
Sábado S3 á las 5 de la tarde. 
Pa r a Sant iago <ie (Juba, Santo D o -
ui i i i í ro , San Pedro do M a c o r i s . P o o -
ce, M a y a j f ü e z ( s ó l o a l r e to ruo> San 
J u a u de P u e r t o K i c o . 
Tonos los bultos de equipaje llevaré» eíJ- I 
queta adherida en la cual constará el nflmf. ; 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
Jabado 23 4 las í de la tardí. 
P a r a N u m i t a s . P u e r t o Padre , G i -
bara , Uanes. M a y a r i , Ba racoa , Cruan-
t a n a m o (solo a j a i da ; y San t i ago «le 
Ciuba. 
V ^ P ^ r M A R I A HERRERA. 
í-ábado 30 á ias > de i v r,ir i j 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o Pad re . G i -
ba ra . V i t a , M a y a r i , SH¡ariia de T á u a -
m o . Baracoa , O u a n t á n a r n o (so\o a l a 
i d a ) > San t iago de Cuba. 
Vapor m m DE HERRARA 
todoá los martes á las 5 de la tarda. 
Para Iiinbetn de y Cnniarlé* 
recibiendo carga en cotnbíDaciór con el C«-
Veb Ceatrul KaUway, para Palmlra, CnKun-
xitnn. Cruces, Lajas, Espcranra, Sazts Clara 
T liedaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a f b a r i e n 
De Habana a Sagas r viceveraa 
Pa-a.Ie ?n primera | 7.09 
Pasaje en tercera. . . . , . 8.5* 
Vlvores. ferretería y !ot¿. . . . 0.S9 
Mercaderías. . . . . 0.5* 
(ORO AMERICANO) 
Pe Hahan'» A CaibariCa y •Ic«-rer»« 
Pasaje ec primera 110.00 
Pasaje en tercera R.SO 
Vív-'res. ferretería y loza. . . . 6.80 
Mercadería» 9.SO 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
TV Calbari*n y Sagua A Habana. ZB cesta-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAC4A COMO MERCANCIA 
Carga general A flete eorrlAo 
Para Palmlra 8052 
Id. Caguaguas 0.i7 
Id . Cruces y Lajas 0.<1 
Td. Sarta Clara y Rodas. . . 0 75 
(OP.O AMERICANO) 
PTOTAS 
CARCA DE CABOTAGE; 
Se recibe hasta las tres da l * tarda dtí 
día de salida. 
C A I? G A DE TRAVESIA! 
Solamente se reclblrA hasta las i de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRACALES E> GUAMTAPíAMOt 
Los Vapores de los días 2, 16 y 3 0 atra-
caran al Muelle de C a i m a n e r a , v los de 
los día» 9 y al de B o q u e r ó n . 
ATISO» 
T.ns conoclmientoa para ios embarques s». 
r*r dados en la Casa Armadora y Consigna-
taria,s & les embarcadores que lo soliciten. 
r,o admitiéndose ningún embarque con otro* 
conocimientos que no sean preclsatnente ios 
que 11, Empresa facilita. 
En los conocimientos dehai»! el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nflmeraa. pflmero de bnltox. cla-
se de loa mismo.*, contenido, pala üe prodoe-
cía», residencia del receptor, peso bruto en 
klloa y valor de Ina inere«»ctas; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falt»» 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en ¡a casilla correspondiente al 
contenido. 56I0 39 escriban las valahra* 
"efectos-', "mironnctns" A ••behldfa^i toda 
vez que por la.-; Aduanan se exige haga cons-
tar la clase del conten'do de cada bulto. 
T-o*" veííores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, dfcber&n detallaran los co-
nocimientos l& clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla enrre^pondionte al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "l'atR" ti «Extranjero», .'. las dos si «1 
contenido del bulto 6 nu'tos reuniesen am-
bas cualidades. 
TTacemos yflblico, para, gen-ral conecl-
j miento, que no será admitido ningán bulto 
; que. A juicio de los Seflores Sobrecargos, no 
i pueda ir en las bodegas del bvque con la de-
aaás carga. 
; NOTA. — Esta.»-- saildas podr&n ser modlfl-
1 cadas en la forma que crea conveniente 1» 
i Emn^esa. 
Habana. Octubre 1 do 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
! C. nifir ts-ioc. 
BAN^CKROS. — MERCADERES 
Cfíns originalmente estable*1!»!» «n ]( 
«Jiran letras á l?. vista '0fr® s unî 1 
Bancos Nacionales de ¡oa Estaos 
dun especial atención. 
TR A > SFER EX CIAS POR v78.iO& 
c. r.i64 ——r 
G I R O S L E T R A S 
3 J . A, B A N u E i í G J j Í 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el oable. facilita rartas 
frédito 7 gira ¡atrae A corta y larga r l í t* 
¡ f -Di-w ias principales plazas de «ata TM<i 7 
; lar. d.A Francia. Inglaterra. Alemania Ruíia. 
i Estados tn lóos . Méjico. Argentina., Puert* 
Kico. C^'na. JapCn. y sobre todas las eluda-
tea T pueblos *• Espaüa. laias 2iaiear««a 
: lianartaa * /tait* 
I C. 3165 TS-lOc. 
M . G E L A T S Y 
UM». A G U l ^ U IOS. esiin111'* 
carta-i do c r é i i c » y zir**1* 
a corta, v larsra v i ^ ^ 
sou.? Nueva TorH. N"«v* "/to^'^P^ 
cruz, Mí^.co, San J'isn ^ÍVyou---
•ir--. r»rí.v Bureaos. Hí>/h, <3¿n«7̂ lnü'. 
burgo. Roma Ní»«ole- Witn. ^ ^ 
««na. Hsvro. Lella. ^fJ-^JrVZ&fflr 
• ••• imo «te. aist romo eas.» 
Vítales v provincia» «aK̂ *, ifi'. 
ÍCSPAítA E ISLAS CANA"-
A M A R G U R á N U M A . , 
Ha^en pesos por el e*1*19 * ] L 
«.- ta y íargs rist» icbr«« ^ 0 ft co^ta y íarg'a ' ^ l * ^ ) 
landres. Pa>rl» y «obre too^ )e4r« nares, rae ¡ • » 




Agenten da I * ComP»flía 
a Incendio*. , 
Z A L D 0 Y m \ t 
I Hacen pagos par «j cabio giran )errar n 
coi tu y ii<.rg\ vista y dan cartas do cr>rtWs 
I ^obro New York, Filadelfla. N«w Oriwta, 
f̂ an Francizco. Londreu, Paría. MaaMou 
I Barcelona 7 lem&a capitales y ciuoados 
. 1 1 antes dv ios Estados Unidos. Mójioo t 
1 Europa., así como sofera todos lo» pueblo» 
: Rspafta y capital y puertos de Méjico. .'•jíi combinación con loa seAoreo F. 1. 
; Kallia «tr Co., de Nufva Tork. reciben i r -
! lenes para la comprx y vsrrt* da valora» j 
- acciones cotizable» en i * Bole«. de dicha clu-
: «iad. cuyfta coUzacloQfus su rutiben p r . - 7 
I oi»t-Ia*?"-^ta 
• C 3153 TS-lOc. 
C. 226G 
i josde R . A a ^ 3 ' 
Bitoa de valorea, b ^ ^ a o s t - t t 1 
Préstamos y Ij:snoracICiio - ^ i o r ^ ^ ffl 
ios.— Compr?. y •'ent* „ y «•cC¡',Dor-<íV 
* industriales - ^ ' Z l ^ t ^ ^ f i l » ^ ! ' 
cambio?. — Cobf-" ... cuenta aget»* , 
nales piazaa y tatnbléT- « Ce_va'* 0 
Esyn^a. Isla» Baiea--''* Vj^ait* i56-Jŵ  
por .-.-.hUB y Carta» " 
a» 
c. sie: 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana. -Octubre 17 do 1009. 
: 
Q U I M I C A C U L I N A R I A 
Xo obstante la protesta que ha le-
vantadio en el inundo IViimiista el pro-
Mpam lacónico en que el Emperador 
Ouillei'UK) (,,' Alemania quiere ence-
rrar la actividad de la -mujer, sus fa-
mosas tres K : Kirche, Kinder, Küchen 
(¡.gle-sia, niños, cocina), no, me parece 
•quesea para nosotras motivo de ofen-
M No -podemos aceptar, -desde luego, 
•e¿ .(.omo límite de nnestm esfera, pe-
a.o la falta es de omisión más que de 
eomisión: que nos dediquemos -al cul-
tivo del espíritu, á investigaciones 
científicas, ó que emprendamos un al-
to vue-lo en las regiones del arte, no 
debe quitar nuestra devoción á la igle-
sia, n i á los santos deberes de la ma-
ternidad, n i al .cuidado de nuestros 
bogares. 
Sé muy ib.ien que la ¡palabra coei-
n-a" es sumamente .prosaica y merece 
el desdén de no ipecas mujeres que se 
juzgan superiores á semejante pueri-
lidad, por no decir servilismo. No pa-
rece sino que la eoeima es cosa de 
loriados, algo miíy ipor debajo de la 
atenegm de una persona fina y edu-
cada. 
La iglesia y los 'hijos, muy bien; pe-
es la tercera K la qué levanta lia 
polvareda. ¿Será posible que sea mi 
ideal una de las tres provincias pr in-
cipales de nuestro dominio? 
Mucho depende del punto de vista 
y de la importancia que demos al 
asunto. Cocinar puede ser una función 
rudimentaria, elemental; puede reves-
t ir la dignidad -de un arte, ia gastro-
nomía, con todos los refinamientos de 
una crvilización adelantada y icomple-
ja, ó de una .cienciia, tal como se estu-
dia hoy en muchas Universidades in-
glesas y americanas. 
Hay que elevar el oficio al nivel del 
que lo desempeña. 
Ouentan que un día, habiendo veni-
do á G-reeia varios sabios extranjeros, 
un ateniense los llevó á visitar al céle-
bre filósofo Ileráolito. Lo encontraron 
.ocupado en preparar con sus propias 
manos su alimento. La comitiva ex-
presó sorpresa al ver que hombre tan 
culto descendiese á servicio tan hiir 
milde. Mas Herácli to con dignidad re-
plicó: "•¡Aquí .también hay dioses!" 
Las princesas de la familia real de 
Inglaterra no menosprecian tan im-
portante ramo de la oiencia domésti-
ca, creyendo, á la piar de cualquiera 
¡burguesa, que para ser ama de casa 
competente y eficaz es imprescindible 
entender algo-de ooiein.a. No basta hoy 
saber combinar los ingredientes, de un 
plato para hacerlo agradable al pala-
dar, sino conocer la .composición quí-
rniea y las propiedades nutritivas de 
los alimentos, para adaptar el " m e n ú ' ' ' 
á las necesidades higiénicas de la £a-. 
v mil i a. ,, , . . 
El •"Teachers College." de Xueva 
Tíork, acaba de inaugurar un nuevo 
edificio de seis pisos, dedicado á la 
•ciencia díoméstiicá, con grandes labo-
ratorios 'químicos para el estudio y 
análisis de todo lo que con la alimen-
tación se relacione. 
Tratando la cocina de ciencia y sien-
do el •conocimiento de la composición 
química y de las propiedades nu t r i t i -
-vas de los alimentos de los seres por 
cuyo bienestar velamos, un debe)1, ya 
'parece otra cosa lo que á primera vis-
ta se. nos antojaba ocupación haja y 
iumillante. 
Uno dé los artículos de gran consu-
mo ^cuyas propiedades alimenticias no 
;Se habían considerado muy seriamen-
te en lo anterior, es el azúcar. Empie-
zo por el azúcar por simpatía y por 
patriotismo, siendo art ículo de tan se-
ñaliada importancia para todo.el que 
viva en esta tierra de la caña. 
Pues sí. í\ pesar de su inmenso con-
sumo, el azúcar se ha mirado en el pa-
sado como ingrediente ele lujo, no nó-
cosario al organismo. Quizás, fundán-
dose en el principio de que lo que -a 
uno le gusta muüho es dañino, ' la opi-
nión popular contaba el dulce como 
tin agradable superfluo. 
Muy recientemente, sin embargo, 
el valor alimenticio del azúcar se ha 
reconocido por hombres de ciencia 
eminenles; y un escritor del •'Dietetie 
•and Hygienic Gazette" dice.que urge 
su empleo constante en cantidades 
adecuadas y regulares. 
Nos informa que el azúcar es una 
sustancia que Se encuentra á la venta 
de pureza química bastante regular, y 
es una adición casi,reciente á la lista 
de los alimentos fundamentales de la 
humanidad. 
Todavía no nos hemos acostumbra^ 
«o á considerar el azúcar como mate-
J'ia de primera necesidad; tomamos 
todo lo dulce más bien como golosi-
na, muchas veces á deshoras; de ah i la 
mala fama, de trastornador gástrico 
fnie ha adquirido. No hay duda, de que 
el azúcar ingerido en cantidades 
grandes irrita la membnana mucosa 
Pwt su concentración ; en parlanza mé-
íuca, "trastorna las corrientes osmó-
^«as, lien di' á Eermentar y á sobre-
Par^ar las funciones .glicolíticas y gíi-
eogénieas." 
Por otra parte, se considera que su 
jgo racional y regular está fácilmente 
asimilado por los órganos digestivos; 
110 produce malos resultados en,ab-
soluto y genera energía y fuerza en 
todo el sistema. El apetito que siente 
mayoría de las personas por el azu-la 
^ r , es peHectamentc natural. E l estó-
joa^o lo pi,,],, porque lo necesita y es 
mgienico que se satisfaga el paladar 
¿ 111,0 e'01T1o el organismo. El daño está 
'! comer demasiado azúcar sólo, y en 
jn-zar el Aparato digestivo á trabajar 
^-'uio debería estar descansando. 
Pa)-a evitar estos excesos dietéticos, 
la d u e ñ a de casa verá que se sirva el 
dulce en todas las comidas, pero que 
se tome poco entre horas. L^. abstinen-
cia seguida de exceso es el peligro que 
hay que conjurar. Los niños suelen 
adquirir males digestivos por el abu-
so desordenado del dulce, que los con-
vierte más tarde en dispécticos, hipo-
condriacos ó neurasténicos, como se 
dice ahora. 
E l dulce está al alcance de las bol-
sas más modestas. Lo que cuesta en 
nuestros postres son sohre todo los 
otros ingredientes de que se compo-
nen, los huevos, la leche, las frutas, 
etc. ; pero la mujer que"quiere y tiene 
un poco de ingeniosidad puede con-
feccionar platos excelentes con poquí-
simo gasto. 
Los bombones, que se venden á pre-
cios exoTibitantes, pueden hacerse en 
casa de la manera: más económica j no 
hay más que proponerse y el éxito no 
se hará esperar. Las pastillas de l i -
món, de naranja, de canela, de choco-
late, de fresa, se componen de azúcar 
y agua, al que se agregan unas gotas 
de zumo de fruta, de esencia, ó un .pol-
vo de cacao, que no suben, todo com-
prendido, de á real la l ibra ; y sin em-
bargo, no siempre se les ocurre á las 
madres proporcionar á sus hijos estos 
sencillos é higiénicos manjares. 
No creo que cueste mucho trabajo 
en 'Cuba convencer al público de las 
propiedades alimenticias del azúcar ; 
aquí hab rá que limitarse á demostrar 
la necesidad de regularizar su consu-
mo á las horas fijas de las comidas y 
á poner en 'guardia á las damas ele-
gantes que temen engordar, contra su 
poder de formar tejidb adiposo. 
Las parisienses que quieren, antes 
que todo, conservar la flexibilidad de 
su cuerpo y los contomos de las sílfi-
des, hacen el enorme sacrificio de abs-
tenerse de bombones. * 
¡Qué argumento en favor de su 
fuerza nu t r i t iva ! 
blanche Z. D E B A R A L T . 
C M T A S ~ A J Í S ' I ) A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
' San Sebastián, 28 de Septiembre de 
1909. 
Aquí me tienen ustedes y, como 
siempre, para lo que gusten mandar 
La temporada veraniega se ha pro-
longado bastante. YA buen tiempo así 
lo ha dispuesto. Nadie diría que en 
tramos mañana en Octubre; parece 
que no hemos salido de Agosto. 
Quisiera, amigas mías, hablaros so-
lamente, si así lo preferís, que no lo 
creo, de vestimentas lucidas; me agrá 
dar ía demostraros que me he fijado 
con afán en ellas; fuérame grato, si, 
expresaros que doy importancia suma 
al reinado, lindo reinacro por c i e m , 
de los trajes blancos, ya sean de pi-
qué, de batista, de gasa, de dr i l , etc.; 
la voluntad tampoco debiera faltar 
me para comunicaros que hay: abuso 
de golaív blancas en los corpiños altos 
y de anchos y blancos vuelos en las 
mangas largas; ansiaría también de-
mostraros, con minuciosos detalles, 
que observo deplorable preferencia 
por la escasez de vuelo en las faldas, 
la ausencia de enaguas y la exagerada 
exhibición de l í n e a s . . . , con la exce-
siva afición á las chillonas chaquetas, 
en unión de faldas claras; yo celebra-
ría asimismo no ocultaros, haciendo á 
Ja vez mil comentarios y descripcio-
nes, (pie en sombreros privan y pri-
varán excentricidades imperdonables: 
lamento al mismo tiempo no consa-
grar extensos párrafos á la altura de 
los tacones, que llegan á lo absurdo; 
á la altura, igualmente, de los talles, 
que ú fuerza de tanto subir, l legarán 
al cuello; á la anchura de los peinados 
que no sé á dónde van á llegar: á las 
pretensiones de las presumidas, dé 
quienes temo no lleguen á parte algu-
na. . . ; á las condiciones del veraneo, 
cada año peor entendido, y el cual 
acabará por acabar con todas las que 
se hacen víctimas de él y . . . ¡qué sé 
yo!, infinitas cosas más que observo 
cu esta y otras playas. 
Pero es el caso qué en medio de tal 
barullo, de tanta charla y bailoteo, é 
infinidad de vestimentas y hermosu-
ras, de la atormentadora abundancia 
de automóviles, de la loca necesidad 
de exhibirse y comer á todas horas, to-
davía no he hallado un detalle, entre 
estos delirios, que me sorprenda y 
emocione... Porque lo indicado al 
principio y lo que acabo ahora de 
apuntar, ¡ se me antoja tan poca co-
sa! 
Así es que en este instante me ago-
bia sincera contrariedad, ya qu*e es 
leal él afán que siempre.siento por de-
jaros, en lo posible, complacidas con 
mis pobres noticias. 
Quizás andando los días -¡acabare 
por íijarm^ en esas otras impresiones, 
y ser más afortunada al reflejarlas 
aquí. 
Hoy me domina una. tan sólo una. 
Hoy puedo deciros, únicamente, que 
mi admiración toma un rumbo que 




Y digo yo : 
Todas las noches, la nutrida or-
questa del hermoso Casino, compuesta 
de inteligentes profesores y , dirigida 
por el ilustre Arbós—estos adjetivos 
son merecidos '•—. toca, de nueve á 
once, en la terraza. No sólo disfrutan 
de estas armonías los que van al Ca-
sino, sino cuantos, pasean por sus al-
rededores, donde abundan sillas y 
bancos para los partidarios 'de la co-
modidad. Diez céntimos cuesta sentar 
se en una silla; en un banco, nada, ya 
se sabe. Mucha gente se sienta, mucha 
>asta de rodeos; vosotras 
también pasea. ¿Hablan?, Sí, cuando 
calla la orquesta; pero al dar ésta la 
primer nota, da la señal para otro es-
pectáculo interesante. 
Los que pasean dejan de pasear; se 
detienen, permanecen de pie. Hom-
bres, mujeres, ancianos, jóvenes, ni-
ños, ninguno se mueve, nadie chista, 
todos escuchan con religioso silencio. 
Colocados frente á la orquesta, r in-
den culto á la música sin alardt-s de 
pedanter ía que aburren, ni charla é 
indiferencia que indigna; con artís-
tico respeto. 
E l pueblo, el pueblo educado, da es-
te ejemplo. 
Ejemplo que los veraneantes s ielcn 
imitar, dándose el caso de que estos, 
á su vez, suspendan el paseo; ¡pero 
qué gran esfuerzo llevan á cabo para 
oir y ca l lar ! . . . 
Ya sabéis cual es mi primera y 
grata impresión. Si os refiero todas 
¿á qué ocultaros esta? 
Y por hoy siquiera, os ruego que 
otorguéis vuestra valiosa" preferencia 
á esta gente que se detiene para oir 
buena música, y pasa de largo cuando 
á su alrededor pasan lujos y granda-
zas, que no le importan, que no le lla-
man la atención. 
Día 29: 
Decididamente, nada sé d ; nada. 
Por ignorarlo todo, m e ncuentro 
ahora con que tampoco acierto á expli 
car ni á explicarme, cuáles galas son 
las indicadas para veranear, y hasta 
qué clase de vida es la conveniente en 
estos casos. 
Yo. pobre de mí. había creído que 
los trajes cortos, claros, frescos, có-
modos, eran los adecuados. Pero no 
hay tal cosa; soy una pazguata de 
marca mayor. 
Estoy realmente abrumada ;no ati-, 
no á andar, á mirar, á pensar. . . Me 
rodea una verdadera confusión; con-
fusión de encajes y gasas. Diríase que 
me quitan espacio.... ó que los ten-
go que pagar, sin tener dinero; un 
barullo de colas, que me impiden se-
guir adelante; un esplendor d* joyas 
nue me deslumhra; unos historiados 
corpiños que creo es á mí á quien 
oprimen, y unos colorines que me 
traen á mal traer, atontada. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, veo lujo, lujo creciente... 
Creo que puedo atreverme á asegu-
rar que este Gran Casino es de los 
más bellos que hay, que su espaciosa 
terraza rivaliza con la mej.)'' situada, 
y su esplendidez con la más comple-
ta. Pero, con ser tan hermosa, tan am-
plia, tan al aire "dos veces l i b r e " 
del mar, parece que las colas de l^s 
trajes la empequeñecen, que los peri-
follos y ringorrangos le roban am-
biente. . . Esos mismos ó padecidos pe-
rifollos y ringorangos que en el pa-
seo del Boulevard no dejan vampoco 
dar un paso. 
Y al expresarme así. antójaseme 
que me insultan, enfadadísimos. el 
expresivo deseóte y vuelo más expre-
sivo aún por lo escaso...; que el 
•̂•aje Imperio ó el Directorio, de cres-
y ' v rosa, con corpiño cortr. de talle, 
vistoso sen't i t-o. un si es io os Char-
lotte, ó bien, más ó menos Picture-hat, 
pero inmenso siempre, agita sus enor-
mes, rizadas ó lisas plumas, para dar-
me con ellas en el.rostro con impulsos 
de bofetón; que con el traje de gasa 
amarilla, lindamente hecho y guarne-
cido, y en el cual no se sabe qué pon-
derar más. si la hechura élanceé, la 
ausencia de enagua, la delicadeza de 
los adornos, la diafanidad del cami-
solín, lo ceñido de las mángas largas, 
la caricia de la gola y de la eborera 
anchas y de los vuelos no estrechos, la 
caída artística de los hombros, vesti-
menta coronado por sombrero todo ne-
gro y del todo artístico^ me echan ep 
cara cierta mueca que en mi cara no-
tan; mueca no precisamente de re-
probación á la moda de toda la toilet-
te y de toda la personita que la luce, 
y que se luce bailando á maravilla el 
two Step, sino de contrariedad por el 
trajín qué todo este lujo, esta varie-
dad supone. 
Mi atúrdimiento no cesa, sino que 
aumenta, ante la diversidad d" ca-
sacas de encaje, que yo ju ra r í a se 
mofan de mi candidez; la delicadeza 
de los zapatos blancos, de .raso ó de. 
cabritilla, que, enojados de que no los 
comprenda, quieren ser los primeros 
en darme u ñ , p u n t a p i é ; los guantes, 
caros, largos, que, á su vez, intentan 
amenazarme... 
Y todo, ¿porqué. Dios mío? Porque 
me hallo anonadada; porque mi sim-
pleza es mayor aún que el mismo lujo 
que contemplo y me abruma; porque 
yo, ¡ estúpida mujer! había creído que 
los trajes-cortos y sencillos, cómodos 
y prácticos, vaporosos y alegres, eran 
los adecuados para veranear; porque 
¡ oh necia criatura! doy mucha más 
poesía á la sencillez qu(? al lujo. , 
Pero está visto que nada sé, que vi-
vo en lamentable y hasta en risible 
ignorancia. 
Con todo, como no peco de terca ni 
de altiva, acabaré por creer que la 
equivocada soy yo; y una vez conven-
cida (todo se a n d a r á ) , proclamaré la 
conveniencia de hacerse, en vez ,le 
monísimos vestidos de transparentes 
tejidos, con faldas cortas . y cuerpos 
cómodos, airosos y bonitos, toilettes 
que vistan mucho, mucho, por más 
que con ellas parezcan desnudas algu-
nas elegantes, que esto, culpa de la 
moda es; toilettes que representen va 
ras de buenas telas, costosos adornos 
y complicadas hechuras; sombreros 
que ostenten soberbias plumas, ó cin-
tas superiores, ó rosas finísimas; joyas 
suntuosas y abrigos no menos maguí 
fieos; y que todos estos y otros es-
plendores se vean bien, mucho antes 
que á la mujer envuelta en. ellos. 
E l lujo, siempre el lu jo ; el traj ín, 
siempre el t ra j ín , incluso para curar-
se (?) de anemias, para descansar (?) 
p a r a . . . . 
¿Para que aumente la humanidad? 
No me lanzo á augurar tanto; por-
que, como nada sé de nada, ignoro si 
todo esto contr ibuirá ó no contr ibuirá 
á qüe los hombres se permitan el lu-
jo de casarse. 
Día 30: 
Un verdadero barullo tengo en la 
cabeza. 
Figúrense ustedes que me propuse 
hoy, no bien salí á la calle, no perdo-
nar paraje animado, n i cuanta con-
versación me fuera dable escuchar. 
Quisiera repetirlas todas, y como 
esto no es posible, al barullo que ten-
go en la cabeza habrá que agregar al-
go de contrariedad en el corazón. 
Me refiero á la conversación de las 
mujeres jóvenes y en estado de mere-
cer ó no merecer marido. , . 
Esto me obliga á pensar en la crisis 
del amor, en la del matrimonio y en 
una infinidad de crisis sentimentales 
y sociales que tienen su origen en la 
metamórfosis de la mujer moderna. 
La hora matinal, la hora de los t ra 
jecitos más sencillos, compuestos de 
faldas de piqué, de d r i l ó de tussor 
con lá inseparable cinta de seda ne-
gra y de cuatro dedos de ancho, que 
rodea la cintura y cae luego de un 
lado y en largas caídas, ostentendo al 
final sendas borlas, moda (pie ya tie-
ne un año cumplido; tra jecitos habi-
lidosamente plegados y acompañados 
de gracioso gabán suelto, desabrocha-
do, corto de talle y dejando ver pr i -
morosa blusa y no menos primorosa 
chorrera; la hora, en fin, de la falda 
corta, los andares largos, del sombre-
ro grande y vistoso que á todas horas 
priva, con el velo menos flotante ya 
(Ya era hora). 
Y todo esto sirviendo de gala á es-
pír i tus que suspiran por inaccesibles 
diversiones, que precisamente empie-
zan á esa ho ra . . . La hora de la toi-
lette así. 
Hora precisa en que oigo formar 
planes para el día que empieza, es de-
cir, que empieza para las no madru-
gadoras, pues como la noche ha tar-
dado en concluir, el día tiene que co-
menzar retrasado. Y mientras unas 
dicen que van de excursión por tierra 
en tal ó cual automóvil, otras hablan 
de la que harán por mar. Varias se 
contentarán con i r á pie ó en t ranvía 
de un lado á otro, sin que falten las 
resignadas y las aficionadas á hacer 
visitas; las dispuestas á merendar opí-
paramente (que abundan demasiado), 
y las que se las premeten muy felices 
en cualquiera de los Concursos que 
aun duran. 
También llegan á mí los elogios al 
eneas y á la sombrilla de última, cu-
yo puño representa la cabeza de un 
bicho de madera, toscamente trabaja-
do, y tanto más elegante cuanto más 
largo es el pico del animal. 
Pero yo no doy con la conversación 
que busco. 
Que busco, sabedlo. para que vos-
otras la encontréis aquí, en mi pobre 
caria, que así os parecerá menos po-
bre. 
En el Boulevard, donde no hay si-
tio para andar, ni para sentarse, es-
cucho cómo, las que están sentadas, 
critican d é l a s que pasean; y en éstas 
observo que el trabajo de abrirse paso 
las impide abrir la boca para dedi-
carse también á criticar. 
Durante los almuerzos más ó menos 
empingorolados en hoteles de prime-
ra, segunda y tercera clase, así como 
en las casas de huéspedes modestas ó 
no. he podido convencerme de que 
tampoco he de tropezar con lo que 
persigo, pues me entero de (pie se co-
menta el caudal que representan las 
joyas de tal ó cual dama de las que 
juegan y pierden, ó de las que juegan 
y ganan; la belleza y las toilettes de 
otras que no juegan, pero que suelen 
salir ganaciosas; el percance de una 
que no pudo satisfacer el importe de 
su hospedaje y dejó en prenda una 
cadena de.valor; de otro, conquista-
dor él. quien á fuerza ú(- invitar á 
muchas beldades, quedó sin fuerzas 
para pagar tantas patatas, y entregó 
á cambio el reloj. Y lo mismo aconte 
ce durante la comida ó la cena: ¡no 
hallo lo que busco! 
Me acerco á otro grupo, aprove-
chando el rato de descanso en un con-
cierto clásico; y oigo que unas discu-
ten la velocidad de los automóviles; 
varias adineradas nos hacen saber 
cuáles son sus riquezas en lejanos paí-
ses, y vengan ó no á cuento, refieren 
lo que han viajado y hasta lo que han 
gastado; sostienen que como su pa-
tr ia no hay nada; pero,se enfiariftán 
con la nuestra, y á ,pesar de presumir 
de espíritus novísimos, se entusias-
man y envanecen con nuestras anti-
ga l las . . . . 
Acudo á otro círculo, en plena te-
rraza del Gran' Casino, y me persuado 
de que en éste, en su lindo salón, no 
debe bailarse sino vals y two step y 
dejar el r igodón para el Club Can-
tábrico. 
Me aproximo á una reunión que 
juzgo interesante, y tengo que con-
vencerme de mi error. Hablan de mo-
das; la línea etriqueé las trae locas.. 
Hablan también de no mezclarse con 
otras amigas tildadas de cursis; pero 
sí de admitir á unas cuantas que son 
muy divertidas porque se ríen d e . . . 
muchas cosas serias. No falta quien 
con un poquito de lógica, se lamenta 
de que el bridge y el automóvil han 
concluido con muchas amenidades. 
Abundan que es un dolor las que se 
precian de ser cada vez más piadosas, 
y sienten al mismo tiempo creciente 
orgullo, incalculable vanidad. Pero 
tampoco son estas las conversaciones 
que yo ansio. 
Imagino que realizo mi afán en un 
grupo de atractivas muchachas. Me 
acerco. Hablan de matrimonio, sí, pe-
ro no de amor . . . 
¿Qué diré á mis lectoras queridas? 
Se me acerca en el Casino un hom-
bre amable. Le pido que cuente en los 
salones, en la terraza, en noche de nu-
trida concurrencia cuántos noviazgos 
hay. Tarda poco en traerme la res 
puest a. 
—Apenas he contado diez parejas 
de verdaderos novios — me dice. 
Desesperanzada, entro en uno de los 
principales hoteles, uno que me que-
daba por visitar. 
i Vamos! Hasta el fin nadie es di-
choso. 
¡ Quién me había de decir que una 
ricacha, una elegantísima mujer, dis-
frutando á más y mejor de lujo y es-
plendores, había de darme lo que yo 
buscaba? 
Acompañada ella de amigas, cada 
una de estas expresaba cómo prefe-
ría que fuese el hombre elegido. Unas 
lo querían hermoso, otras personaje; 
quiénes genio; las más, acaudalado ; 
unas cuantas mi l i ta r ; optaban otras 
por un político, y no faltaron las par-
tidarias de los tontos . . . Aquella, la 
ricacha, la elegantísima, la rodeada 
de lujos y esplendores, se limitó á 
decir: 
— Yo quiero que sea bueno. 
Sentí como si me acariciara cierta 
agradable atmósfera exenta de frivo-
lidades y derroches. Me consideré re-
compensadísima, satisfecha de hallar 
al cabo lo que buscaba para ofreceros 
en estos renglones algo que no es f r i -
volo ni insubstancial; un verdadero 
hallazgo. 
Que hallazgo muy valioso es descu-
br i r entre el ruido de carcajadas ne-
cias, de conversaciones que hacen jue 
go con las carcajadas, y el barullo 
abrumador de la vanidad en todos sus 
deplorables aspectos, una mujer, una 
joven que, á pesar de que, según le-
yes mundanas, tiene derecho á no dar 
valor á la bondad, coloca ésta en pr i -
mer término. 
Pero como no hay dicha completa 
esa mujer se ha ido. Ya está viajando 
Lleva varios días de navegación. 
Lo siento por alguno de los hom-
bres que aquí han quedado... Alguno 
hay que es muy bueno. . . 
" ¡ Q u e v a ! " diría ella, temerosa, 
monísima. 
Ella es cubana. 
Ha sido muy sentida la muerte del 
duque de Sotomayor, jefe superior de 
Palacio. Falleció aquí, en su palacio 
de Arbeisemea. A la misa que se ce-
lebró en la capilla ardiente asistieron 
el Rey, l^is Reinas doña Victoria y 
doña María Cristina, la infanta María 
Teresa y todo el personal palatino. So 
le tributaron al cadáver honores mi l i -
tares de capitán general muerto con 
mando en plaza. E l Rey presidió el 
entierro. Fué el duque de Sotomayor 
un perfecto caballero, el prototipo del 
gran señor castellano. 
• También ha fallecido el joven don 
Manuel Liñán León, esposo de doña 
Amalia Hernaldo de Quirós, hija de 
los marqueses de Argüelles, Era per-
sona eonocida y estimada. He oído de-
cir fpie yendo días pasados en auto-
móvil, un muchacho tuvo la malvada 
idea de arrojar una enorme piedra 
contra el vehículo y los que lo ocupa-
ban. Dispuesto, en su justo derecho, á 
castigar tan brutal agresión, apeóse 
el señor Liñán. que con su mismo bra-
zo sí» dio un golpe. Este tuvo tan fa-
tales consecuencias, que de resultas 
de ello ha muerto, según me han ase-
gurado ayer. 
Me escriben de Sevilja que ha re-
vestido gran, solemnidad la inaugu-
ración del V Congreso Dental, al que 
asistieron muchas damas. E l Rey es-
tuvo representado por el capi tán ge-
neral. Y me dicen además que el dis-
curso del presidente fué notabilísimo, 
modelo de elocuencia, de saber. Des 
pués de dar las gracias al Rey por la 
distinción otorgada por su augusta 
madre doña Cristina, que se dignó 
insti tuir la carrera de Odontología; 
después de saludar á los asambleístas 
y de hacer, hermosamente, historia de 
esta rama de la ciencia médica, dedi-
có á Sevilla y á sus hijos ilustres, pa-
labras tan bellamente exactas y sen^ 
tidas, que obtuvo una ovación mere-
cida, y los aplausos y las enhorabue-
nas no cesaban. Terminó encarecien-
do el interés de la asamblea y de los 
teínas que habrán de tratarse.^ 
¿Quién es el presidente? Pues 
es el doctor don Flores tán Agui-
lar, nuestro compatriota ilustre, cuya 
fama, bien fundada, crece por días, 
ya que con su gran ciencia son mu-
chos los éxitos que á diario alcanza. 
salome NUÑEZ T TOPETE. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 17 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expues-
ta Su Di-vina Majestad en San Felipe. 
La Puireza de la Santísima Virgen. 
Santos Víctor. Mariano y Andrés de 
Creta, már t i r e s ; santas Eduviges, 
viuda, y M'a.merta, márt i r . . 
Santos Víctor y Mariano, márt i res . 
Fueron de Asia, y se cree que riiuria-
ron martirizados en Antioquía dura vi-
te la persecución del emperador De-
cio.. * > J 
•Sa.n Andrés de Creta, monje en 
Constantinopla. quien por el culto 
de las santas imágenes fué muchas 
veces azotado en tiempo de Constan-
tino Copronimo; finalmente, dió la 
vida por amor de Jesucristo. 
Santa Eduvigis. viuda, duquesa de 
Polonia, en Cracovia, la cual habién-
dose ejercitado en obras de piedad 
con los pobres, esclarecida en mila-
gros, muirio en el Señor el día 15 de 
Octubre del año 1248. E l Papa Ino-
cencio X I fijó su fiesta en este día. 
D I A 18 
Santos Lucas, evangelista. Ateno-
doro. Justo y Asclepiades. már t i r e s : 
"Pablo de la Cruz," fundador de los 
''Pasionistas ; " santas Trifonia, em-
peratriz, y Quintina. mártir . 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas\Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María —Dia 17.—Corres-
ponde visitar á .Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. E l 
dia 18 al Purísimo Corazón de María 
en Belén. 
I G L E S I A D E S A Ñ T E L I P E 
El día diez y nueve se celebrará la misa 
de San José á las siete de la mañana, (este 
mes) por estar en esta iglesia el Circular. 
Acontinuación de la misa se hará el ejer-
cicio plática é imposición de medallas. 
Se suplica la asistencia á los devotos y 
contribuyentes. 
_.. ̂ OO2 lt-18-4m-15 
I G L E S I A D E D E L E N 
El rtoming-o próximo celebrará la Congre-
gaciún del Patriarca San José, los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso Pa-
trono. 
A las 7 se expondrá Su Divina Magestad, 
y se dirá la misa de Comunión con cánticos 
y á las 8 y cuarto misa cantada y sermón, 
A. M. D. G. 
1,2972 4-14 
Muy Ilustre Archioofradía del Santí -
simo Sacramento, erig-ida en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe de esta ciudad. 
Se recuerda |)or este medio á los herma-
nos y hermanns de esta Corporación, que 
en cumplimiento de lo estatuido, celebra 
la misma, á las 8 y media de la mañana, 
la festviidad del "Domingo tercero" con mi-
sa cantada acompañada de órgano y escogi-
das voces y sermón á cargo de un elocuen-
te orador. Efectuándose á su final, la so-
lemne procesión y reserva de S. D. M. 
De orden del Sr. Rector se suplica la 
asistencia de los Sres. Cofrades de «ambos 
sexos, con el distintivo de la Archioofradía. 
Habana 14 de Octubre de 1909. 
El Secretario. 
A. L. PEREIRA. 
^. 27>4 3 4-14 
C O l i m C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
I Hallándose vacante la plaza de Adminis-
trador de la Casa de Salud Covadonga, por 
renuncia deV que la venía desempeñando. d« 
orden del señor Presidente y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se anuncia para co-
nocimiento general de los señores asocia-
dos. 
Para optar á la mencionada plaz.a es ne-
cesario que los señores aspirantes estén 
comprendidos en -lo que determina el artí-
culo 50, inciso segundo del reglamento ge-
neral. 
Eas solicitudes se. admitirán todos \n» 
días hábiles de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á 5 de la tarde, en la Secretaría de est« 
Centro, hasta el día 16 del mes corriente 
inclusive. 
Habana S de Septiembre de 1909. 
El Secretario 
A.Machín 
C. 3210 8-9 
1^. 
mmM D E L A N G E L 
L A S T R A D I C I O N A L E S F I E S T A S 
D E SAN R A F A E L 
N O V E N A R I O D O B L E 
Todos los días á las 8 y media a. m. habrá 
misa cantada y á continuación el devoto 
ejercicio y piadosos cánticos. 
A las 7 y media p. m. expuesto el Santí-
simo Sacramento se rezará el Rosario, la 
novena del Arcángel y cánticos por el coro 
de la Iglesia. 
El 23 á la hora indicada gran salve del M. Eslava. 
• El 24 á las 9 a. m. la solemne festividad 
con orquesta y voces escogidas y el ser-
món á cargo del elocuenlo orador sagrado 




A D O R A C I O N K E P A R A D O R A 
El domingo próximo día 17 del corrien-
te mes de Octubre á las 2 de la tarde cele-
bra esta Asociación Junta General Ordina-
ria que prescribe el Reglamento en el Sa-
lón que para ese fin se destina en el Con-
vento de Religiosas Reparadoras, situado 
en la Calzada del Cerro- 551. 
Después de terminada la Junta y en 
horas de 5 á 5 y media de la tarde tendrá 
lugar el acto de la solemne proceslóii del 
Santísimo Sacramento que terminará con la 
reserva. 
Lo'que de orden del Rdo. Padre Director 
Diocesano se pone en conocimiento de los 
señores asociados. 




¡ E S P E C I A L I 
En Salud número 5. bajos, casa particu-
lar, y familia española se admiten abona-
dos. Sólo serán admitidas personas de re-
conocida moralidad. Cocina española Te-
léfono 1996. 13014 15-150c 
PEINADORA GABRIELA DE FERNAN-
dez, viso á mi numerosa clientela mi tras-
lado de San Nicolás 69, á la misma cali» 
esquina á San José. Especialidad en Peina-
dos para novias, 
12968 4.14 
IjA p u l s e r a de oro 
La casa que más barato vende, Joyería, 
Relojería y óptica. Se compran materia-
les de oro y plata. Neptuno esquina 4 
Galiano, por Neptuno. 
12725 26-70C. 
ANTONIA CARRATALA y ANTONIA MI-
lá (Peinadoras) ofrecen su Salón en Mon-
té 411, frente á Crusellas; se admiten abo-
nos y se tiñe el pelo. Teléfono 6460. 
12489 26-20C. 
P A R A - R A Y O S " 
E. Morena. Dícaao Sleotriclsta. cjnst: ac-
tor é instalador o* para-rayón slsti-m» m«-
derno, á edificios, polvorlne», torr«s, panteo-
nes y buques, «rarantlsando eu Instalaeltai 
y materiales.—Reparaclonea d« los mismo* 
ofendo reconocidos y probados con «1 apara-
to para mayor garantía. Instalación d« tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubo» 
acúctlcos, líneas telefónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod .̂ clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos lo» tra-
bajos .— Callejón de Espada núm. 12 
C 3103 i.Qc. 
C O M P R A S . 
ABANICOS: SE COMPRAN ABANICOS DE 
nácar y carey por viejos y rotos que estén 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
. C- 3197 30-8Oc. 
l O I F L O T S r O i E S » 
J. Schmidt: SE COMPRA COBRE, BRON-
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de toda» clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrella número 187 esquina & Santiago* 
Teléfono número 2080. 
m-l»M7. 3 
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L o s G u a g ü e r o s 
Sé ha dicho que Cuba es el país de 
los vice-versas; pero eso no quita para 
•que sea también el de los guagüeros. 
¡ Cuidado que nos gusta la guagua! 
Para convencerse de ello, no hay nüás 
que situarse á la puerta de cuaiquier 
teatro y contar las personas que entran 
hin dar la entrada. 
Y si desean más detalles, pregúnten-
le al portero: 
—¿Quién es ese señor con sortija de 
brillantes y bigotes retorcidos que en-
tra como Pedro por su casa? 
—'Un Representante á la Cámara. . 
—¿Y cómo un hombre que gana 300 
pesos mensuales y lo que buenamente 
cae, entra aquí gratis? 
—Porque antes de ser lo que es hoy 
estuvo colocado en " L a voz de los za-
j.ateros." 
—Vamos: sería el redactor de las 
medias-suelas, digo, de los fondos. 
—¡ Qué vá! Era el que hacía las fa-
jas. 
— Y esc joven de miradas largas, 
con aspecto de trovero modernista, 
¿por qué entra gratis? 
—Porque un tío suyo por parte de 
padre fué traspunte de la compañía 
qué actuaba en este teatro cuando era 
•Capitán General de Cu'ba el Conde de 
Ya Imaseda. 
—¡Atiza! Y esos señores que acahan 
de pasar como si fuera suyo el teatro, 
j ¡quiénes son ? 
—rCuña'dos de la modista en cuyo es-
tablecimiento compra los sombreros la 
primera actriz. 
—¡ Le darán los sombreros casi rega-
la dos ! 
—Nada de eso: se los cobran de du-
ro; pero además se creen con derecho 
á la entrada familiar para ellos y sus 
descendientes hasta la cuarta genera-
ción. 
• | Y aquellos sois caballeros que han 1 
entrado seguiditos sin saludar si-
quiera? 
—Uno do olios es el Vista do Aduana 
qno le despachó el equipaje á la nueAra 
característica, cobrándolo dérecHos por 
nna caja do mazapán de Toledo que 
trajo para obsequiar á, un tío que tiene 
en el convento de Carmelitas Descal-
zos. El otro es empleado de la Compa-
ñía del ( r a s : se figura que si él no en-
tra de gorra no tiene la empresa dere-
cho á iluminar el teatro. . . ni aun pa-1 
gando el consumo. E l de más allá fué | 
compañero do viaje del director de or-
questa. Aquel bajito es Jefe do Nearo-
ciado en ol Ayuntamiento. El más alto 
entra gratis desde la época de la Rus-
quella. porque vivía en la misma casa 
de huéspedes que dicha tiple. E l de 
más a l l á . . . . 
—¡Basta, basta ! Y dígame: ¿se pue-
do saber quién es el que paga su en-
trada? 
—Pues. . . alguno que otro que no 
sabe qué hacer con su dinero 6 que no 
es lo suficientemente listo para encon-
trar algún motivo razonable que le exi-
ma del pago. 
Después de oir semejantes cosas y de 
observar que son aficionados á la gua-
fiun hombros nno disfrutan de. sanea-
das rentas ó de apetitosos sueldos, se 
retiran ustedes de la puerta del teatro 
compadeciendo al infeliz empresario 
ttue tiene que pagarlo todo, todo, hasta j 
el mal humor de las tiples y á quien 
todo bicho viviente so cree con derecho 
á no pagarle un medio por ver la fun-
ción. 
Y lo mismo que en ol teatro, ocurre 
donde quiera que hay que abonar al^o. 
Si on las iglesias se pagase la entra-
da, ya verían ustedes qué de intrigas 
se ponían en juego para i r gratis. 
El afán de no pagar llega á tal ex-
tremo, que estamos seguros de que ha-
bría muchos individuos capaces de sui-
(idarse, si les aseguran que... ¡los iban 
á enterrar de guagal 
.TUAN B. UBAGO. 
E l U L T I M O CICLON 
DE G U A Y A B A L 
Octubre 15. 
VA huracán que nos azotó el día 10 
hizo grandes estragos en efite pueblo, 
derrumbando una casa y la fachada 
principail y ipuerta de nuestro cemen-
teriio, por lo cual llamamos la atención 
á nuestro digno Obispo Monseñor Ma-
nuel González Estrada, pues urge su 
recomstrucción. 
En el campo fué donde hizo más es-
tragos; todas ilas arboledas y demás 
frutos fueron 'arrasados por el terri-
ble meteoro. Pasan de veinte las casas 
de tabaco y de vivienda que están en 
el suelo'. 
Un vecino. 
DE V I ÑA LES 
O c t u b r e 14. 
Era este término uno de los que, al 
parecer, la suerte 'le sotnreía., pues los 
semilleros estaban casi todos nacidos; 
pero vino el ciclón del 10 de Octubre 
y arrasó con todos ellos, así como con 
el 95 ipor ciento de las casas de curar 
tabaco y con más del. 70 por ciento 
de, las de vivienda. Hoy tenemos á in-
finidad de pobres campesinos á la in-
temperie, ó en bohíos de vara en tie-
rra, sin poder falmcar de nuevo sus 
casas por carecer de recursos para 
(dio. En su mayoría esos campesinos 
son arrendatarios muy poibres, que es-
casairaente obtienen la refacción, á pa-
gar con la 'cosecha. Ahora mo encuen-
tran quien les dé ni abono para más 
semilleros, ni dinero para reconstruir, 
siquiera en 'parte, las casas de tabaco. 
Xo hay esperanzas de cosechar este 
año una quinta parte de las anteriores 
cosechas. L a ruina, por esa causa, será 
completa. 
Entre los destrozos que hiao en el 
¡pueblo el ciclón, se encuentra la casa 
recién construida del señor Juan Ve-
ra, que k derrumbó por completo. 
A Demetrio González, en la casa 
que estaba construyendo, le tumbó va-
rias paredes y piarte del techo-; en el 
edificio de la Colonia Española pasan 
de mi] pesos las pérdidas sufridas; en 
todos los tejados destrozó intinidad de 
•tejas, siendo los edificios más castiga-
dos la fonda de Vililegas, la casa del 
Juzgado Muniopal, el Hotel €entnal, 
la do don Ramón Suárez, la del Cura 
párroco, la iglesia y otras muchas, que 
tendrán? que quedar destechadas por 
algún, tiempo, porque el único tejar 
que había en el pueblo fué arrasado 
compíletamente por el meteoro, rom-
piéndole más de sesenta mil tejas. 
En los baños de San Vicente, al des-
plomarse una casia, mató á una señora 
é hir ió graveimente á una hija de ésta. 
No muy lejos de esta población se 
ahogó un morenito, y en la Ensenada 
de los Baños, donde el agua obstruía 
el paso de lia carretera en una exten-
sión de dos kilómetros, se ahogó un 
caiballo y el jinete escapo •milagrosa-
mente con vida. 
En la Esperanza y San Cayetano 
pasó lo mismo ó 'peor que en este pue-
blo. Hubo barrio en que sólo quedaron 
en pie, .pero averiadas, dos tiendas; el 
resto del veguerío fué arrasado. 
En el ibarrio Cuajaní, uno de los 
más grandes del término, sólo queda-
ron dos casas de tabaco y un 20 por 
ciento de las de vivienda ; y en los ca-
yos do San Felipe de 42 casas de ta-
baco sólo quedan 4; el ciclón tumbó 
38 y gran parte de vivienda, 
iguos de elogios son los servicios 
prestados durante el huracán por el 
guardia, municipal don José Echeva-
rría y el cabo de la Rurat Sr. Plasen-
ciá, quienes en unión do vario.s paisa-
nos recorrieron el pueblo durante to-
da la noche, prestando grandes auxi-




Anoche, á las siete, entró en puerto, 
remolciada por el vapor " 'Cá rdenas . " 
la. goleta americana "Olga , " do 308 
toneladas, que procedente do Mobda 
se d i r ig ía á Sagua, siendio sorprendi-
da 'por el último ciclón. 
La " O l g a " se hallaba desde el mar-
tes al amanecer frente á Varadero, 
completamente desarbolada. Perdió 
los tres palos á consecuencia del ci-
clón. 
En esa. situación la. halló ayer el 
" C á r d e n a s , " á las seis de la mañana. 
Este vapor y el remolcador "Euge-
n io , " de Echevarr ía , así ••corito' el "Ga-
viota ." a.l servicro hoy de la Aduana, 
salieron el martes por la tarde, tenien-
do que regrosar á puerto porque ol es-
tado del mar hacía peligroso remon-
tar la península de Hicacos. 
E l " C á r d e n a s " volvió á salir á me-
dia noche, llegando á las seis de la 
mañana de ayer, como dejamos dicho, 
al costado de la. "Olga , " y dándole re-
molque hasta este puerto. 
La " O l g a " ha perdido mucho de lo 
que traía, sobre cubierta, incluso algu-
na madera. 
E l cargamento lo componían á la 
saVda de Mobila 29.790 'pioza.s do ma-
dera de pino con 304,000 pies. Aban-
donó el barco aquel puerto el 30 de 
Septiembre último. 
La tiripulación no ha sufrido per-
cance alguno. 
Prente á la Bahía de Cádiz, próxi-
ma á entrar en la Isabela de Sagua, la 
agarró el ciclón y la arrojó, ya des-
mantelada, hacia la Florida, de donde 
el viento norte la echó luego sobre las 
costas de Cuba, hallándose frente á 
Varadero desde el martes. 
E l 'buque no está asegurado, pero sí 
el óargamento, cuyo valor es de unos 
6,000 pesos en el país de embarque. 
E. P. 
bién lo que se siga recolectando en lo 
sucesivo por los barrios rurales del 
término. 
Esta nueva prueba humanitaria de-
cretada por el señor Sobrado, hace 
que aqui se le quiera con verdadero 
cariño. Mañana celebra la Colonia Es-
pañola de este pueblo una velada en 
sus salones, con el mismo objeto á que 
vengo refiriéndome, para la cual exis-
te un embullo extraordinario. Fui in-
vitado á dicho importante y benéfico 
acto por su digno presidente, doctor 
Carreras, en mi calidad de Correspon 
sal del DIARIO, sintiendo no poder 
asistir, por impedírmelo el delicado 
estado de salud en que se encuentra 
uno de mis familiares más allegados, 
no obstante, por medio de una comu-
nicación di las más expresivas gra 
cias al referido señor doctor Carre-
ras, tanto en nombre del DIARIO co-
mo en particular mío, por las deferen-
cias de que hemos sido objeto. Pro-
bable será que el próximo lunes se 
reúna nuevamente este comité de au-
xilios, del cual formo parte, para co-
nocer la ascendencia de lo recaudado, 
así como para tomar acuerdos sobre 
la mejor manera de distribuirlos. 
E l Corresponsal, 
B O G O N A C I O N A L D E C U B A 
0EPAR1 AMENTO DE AHORROS 
Se avisa á los señores Depositantes 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas á partir del día 15 de 
Octubre, 1909, con el objeto de que les 
sean abonados los intereses que vencen 
en esa fecha. 
•C 3234 6-13 
P O R V U E L T A A B A J O 
SUSCRIPCION DEL SEÑOR PRE-
SIDENTE DE LA REPUBLICA 
PARA EL SOCORRO DE LAS 
V I C T I M A S DEL CICLON. 
Donativos recibidos en la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia. 
Octubre 15 de 1909. Totas hasta es-
ta fecha : $5,573;:56 plata española ; 
$21.815.39 oro español y $9,963-99 
«Curren e y. 
Octubre 16 de 1909. Donativos reci-
bidos en el d ía : Remitido por el Pre-
sidente del Comité de Auxilios en re-
presentación de los Ecpleados del 
Estado, $4,346-00 Currency; Por los 
'Empleados del Tribunal Supremo, 
$16.65 plata española; $199-28 oro es-
pañol y $8.25 Gurreney. 
Tota l : $5,590-21 plata española; 
$22,014-67 oro español y $14.318-24 
Currency. 
ENVIO DE AUXILIOS 
Con fecha de ayer se giró por el 
Banco Nacional á la orden del señor 
íGobernador Provincial de Pinar del 
Rio, la cantidad de ocho mil pesos en 
oro ($8,000,) cuya cantidad se dis-
t r ibu i rá en la siguiente forma : $1,500 
con destino á Mantua; $1,500 con 
destino á Gruane y los $5,000 restan-
tes entre los demás términos perjudi-
caclos por los últimos temporales. 
D E P R O V L N C I A S 
P I I N A R D B U R I O 
< Por t e l éc r aTo) 
Guanajay, Octubre 16, 
á la 1 y 15 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana, 
Ayer fué detenido Enrique Torres 
por el policía Vega, quien le ocupó 
ciento once fracciones de billetes de 
la Lotería Nacional. Torres vendía 
con usara, sin nombramiento,. Los bi-
lletes proceden de Colecturías de fue-
ra de esta localidad. 
E l Juzgado instruye oausa. 
E l Corresponsal 
m E L F R O N T O N 
Por Vuelta Abajo 
A las ocho y cuarto de la noche, 
Elola y Salvador, vestidos de blanco, 
y Cecilio y Alberdi, de azul, con au 
torización de Eloy, dieron principio 
al partido primero. 
Y apenas llevaban un carto de ho-
ra jugando, hizo su aparición el señor 
Presidente de la República, á quien 
acompañaban su distinguida esposa é 
hijas y el señor Quiñones. 
Sonó el himno de Bayarao, inte-
rrumpieron su juego los pelotaris y el 
público se puso en pie. 
El Presidente y su familia ocuparon 
el palco de la Directiva de la Empre-
sa " J a i - A l a i " elegantemente adorna 
do: y con tan ilustres personas sentá-
ronse los señores Iglesias. Francisco 
Arango y Augusto Lezama. 
En los palcos restantes todo lo más 
florido de la buena sociedad habane-
ra, el señor Alcalde, el Secretario de 
Agricultura, Industria y Comercio, el 
Jefe de la Policía, señor Piedra, el 
segundo jefe y los ayudantes. 
E l licenciado don Leopoldo San 
chez. Juez Correccional del Tercer 
Distrito. 
Siguió él partido que resultó bue-
no y en el que Elola se condujo como 
un héroe, consiguiendo el triunfo 
bien ayudado por Salvador. 
Los azules se quedaron en 19, hu-
bo aplausos para todos y la banda de 
Artillería nos hi/.o ameno el inte"-
medio. 
Jugaron la primera quiniela Na-
•varrete, Isidoro. Urrutia, Lizárrag.-i, 
Arnedillo y Erdoza, Menor, 
j Animada por todos conceptos 
| fué esta primera quiniela de la que 
salió Airnedillo victorioso. 
Segundo Partido á treinta tan-
tos: Petit y Arnedillo, blancos, contra 
Erdoza Menor y Lizárraga, azules. 
Ganaron los azules después de un 
magnífico peloteo por parte de los 
cuatro jugadores, que llegaron á 
igualar á 29 en medio del entusiasmo 
del público que llenaba el local. 
La segunda quiniela fué para Clau-
dio. 
Pagos 
Primer partido 4.77 
Primera quiniela 6.61 
Segundo partido 3^1 
Segunda quiniela . . . . . . . 4.0.S 
NOTA.—Hoy domingo se las ten-
drán tiesas Xavarrete y Erdoza, que 
viene con los nueve puntos desde ano-
che. 
'Es fácil que Isidoro juegue tam-
bién. En total que hoy habrá un so-
berano partido. 
YO 
En la séptima entrada pudo el " A l -
meudares'' anotar su única carrex*a de 
la siguiente manera. 
Rogelio Valdés toma la base por 
bolas cantada, pasando á segunda, al 
dar un "sacrifac" Armando Caba-
nas. Josíto .Muñoz muere en " f l a y " 
á la segunda base. 
Ocupa el homo el exdirector Ar-
mando Marsans, y después de " s t r i k " 
y dos bolas cantada, logra mandar la 
"bola de " h i t " fuera del cuadra hacia 
el " l e f ¡'oíd." lo que dio lágur á 
que Rogelio ocupase el "homo pla-
t r . " entre los aplausos y vítores de 
los simpatizadores de la enseña azul. 
Y no hubo más carreras. 
Joseíto Muño/, e! profesional " p i t -
cher," estuvo superior en el " b o x " y 
dominó por completo á los "batsmen" 
del ""Indiannápol is ." 
Todos los otros jugadores de la no-
vena azul, estuvieron bien y demos 
t ra ron deseos de ganar. 
La novena, americana, aunque reci-
bió los nueve "stkuns'' jugaron muy 
bien, y sus jugadores so portaron ad-
mirablemente, no p id iéndose dar 
más corrección ni más disciplina. 
E l " m a t c h " terminó en medio de 
una gran ovación para el "Almenda-
res." 
H o y 
J u g a r á n el " c l u b " "Habana" y el 
Ind iannápo l i s . " 
•Veremos que tal se portan. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E L C A D A V E R DE 
RAMON FUENTES 
A las dos y media de la tarde de 
ayer, fué extraído el cadáver del des-
graciado marinero Ramón Fuentes 
Rodríguez, que en la maña del mismo 
día quedó sepultado bajo la enorme pe-
ña que se desprendió en la madruga-
da del. mismo día, de la falda de la 
Fortaleza de la. Cabana, derrumbando 
la parte del fondo de una caseta de 
Vilar Sen ra y Compañía., en los mue-
lles de Casa, Blanca. 
El cadáver fué reconocido por el doc-
tor Porto, médico del centro de soco-
rros de Casa Blanca, presentaba frac-
turas y contusiones diseminadas por 
todo el cuerpo, presentando el hundi-
rnionto con fractura de la región tempo-
ral izquierda, mortal por necesidad. 
En el lugar de la ocurrencia fué ocu. 
pado parte de un baúl, varias piezas de 
ropas de uso, zapatos, varias cartas y 
$1,20 plata española. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo qne ha de dar los 
mejores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide ]Sewbro," por haber impedido la caída 
de m i cabello, y como loc ión no tiene superior. 
(.Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez 
29>í Morrison S t , Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "HerD¡cide:' 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Qrace Dodge, 
Doctor en Belleza, 
PúSixth St., Portlacd, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamafiOB, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a R e u n i ó n " Vda'. de J o s é Sarrá é Hijos . 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
F u n d e n t e O l i i v e r 
Ultima ex- P I D T 3 Z en 
presión de la J f e BUS efectos, 
m e d i c a c i ó n sln destruir 
C A U S T I C A el BULBO pi-
ó R E V U L S I - ^ ^ - Z - J ^ y ^ loso ni per-
VA que r€ em « V ^ íífcJÑfcy indicar á la 
p l a z a c o n ^ ^ ^ F u t ' en lo 
ven t a i a al - í v ^ ^ . I y más m í n j m a 
F U E G O . ^ (v l \ hace de este 
L a E N E R - V v ^ ^ ^ r ^ S S ^ - preparado el 
G I A y R A - rey de ¡a me-
dicación cáusíteer en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
mas poderoso para el trátamiento de los «o-
hrehuesos, eiparabane*. corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifates. codillera* y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agudas y cró-
nicas. 
Ex ig i r nuestro S E L L O D E GARANTÍA. 
Se remite por exprés á lodas partes de la 
Bepóbl ica , por L A B R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
gaer ía y Farmacia S A N J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Ollirer. 
A L Q U I L E R E S 
A G Ü I A R T CHACON 
E s p l é n d i d o local para el establecimiento 
que se desee. I n f o r m a r á n en la misma 
de 8 á 10 a. m. y de 2 á 1 P- m . 
12943 _ J L i í — 
S E A L Q U I L A 
Casa amueblada por mes. Esquina calles 
15 y B a ñ o s , Vedado. 
13045 . - — 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Cres-
po 16 con cinco habitaciones. I n fo rmaran 
Monte 156, t e l é fono 6506. 
C . 3271 15-17c!£:_ 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Barcelona 18, compuesto de sala, saleta, za-
g u á n . 4 cuartos, saleta al fondo, pisos do 
mosaicos, b a ñ o de m á r m o l , sanidad á la 
moderna. L a l lave en el al to. I n fo rman su 
d u e ñ o on Manrique L£>2, alto. 
13046 4-16_-
SE A L Q U I L A en la loma del Vedado una 
casa en 6 centenes, muy fresca, j a r d í n , por-
ta l , sala grande, comedor, 2 cuartos, coci-
na; patio, pisos de mosaico y todo el ser-
v ic io ; 13 y 10. Mirasol , 
33038 4-t6 . 
SE A L Q U I L A : el tercer piso de Prado nu-
mero 20, coniíJTIesto do sala, tres hablraclo-
nes. comedor, etc. Hay elevador, precio l o 
centenes. I n f o r m a el portero. 
13043 5-16__ 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E so a lqu i lan los 
preciosos bajos, .la l lave en la bodega d_e 
San L á z a r o , esquina Manrique. Obispo 8", 
i n f o r m a r á n . Te lé fono 154. 
13042 8-16 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
San L á z a r o 11J á media cuadra de Prado 
La l lave en el 9. 
130S5 8-16 
ACABADOS de desocupar se a lqui lan los 
altos de F a c t o r í a 70, propios para corta 
fami l ia . 13054 _ 8-16 
SE A L Q U I L A N , en $25.50 un departamen-
to de 4 habitaciones, con ba l cón á la calle 
y 4 ventanas á la brfsa, con servicio inde-
p é n d l e n t o . y un cuarto á hombre 6 s e ñ o r a 
sola en $8. En Compostela n ú m e r o 113, en-
tre Sol y Mura l l a . 
13005 ' 4-15 
SE A L Q U I L A N en $17 un departamento 
de 3 habitaciones, muy claro y ventilarlo, 
con servicio independionto. on ter ror piso, 
en $15.90 ot ro departamento do 2 l iab i lac io-
nes, muy claro y venti lado, en pr imer piso. 
En Compostela n ú m e r o 113, entre Sol y M u -
ra Uf^ 13006 4-15 
" S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s habitaciones 
rpopias para oficinas y comisionistas; hay 
departamentos para matr imonios sin n iños , 
hombres solos 6 s e ñ o r a s . O b r a p í a 36 p r i n -
cipal frente al Banco del C a n a d á . 
13021 15-150c. 
DOS E S P L E N D I D A S habitaciones amue-
bladas, con alumbrado e léc t r i co , vent i lado-
res y m á q u i n a de escribir etc. etc.. propias 
para abogados 6 comisionistas, se a lqui lan . 
Empedrado 42. 13025 4-15 
SE A L Q U I L A N en catorce centones los 
altos de la casa Amis tad n ú m e r o 12 com-
puestos de sala, comedor, cinco habi tacio-
nes, b a ñ o y cocina y a d e m á s en el bajo am-
pl io z a g u á n y patio. La casa os de esquina 
y todas las habitaciones t ienen ba lcón á 
l a calle. 12998 8-15 
S E A L Q U I L A en ol O r r o , sah „ 
,:, cuadra del paradoro, una r a ^ ^ m ^ , 
n s t m c c l ó n en $26,50. I n f o r n Z ê C*1-




SM A L Q U I L A N 
En 5 centones, (ron hahltaclonen, , 
v la azotea do la . asa (1ompoat»u 61 t 
i-o 96. 1 296:: 8tela nü, .alto 
SE A L Q U I L A N l u i b i t a , ^ ^ ^ ^ - - . ^ 
jas. secas y ventiladas, con todaV Si y ^iu 
modldados para familias de niorfliii48 co-
la casa míis hermosa do u, ,.allc .{-J^ñ en 
n ú m e r o l i a . 13964 del Aei l i^ 
V E D A D O : A l q u i l o en siete c e n t e n T ^ - L . 
sa callo 11 entro B y C fronte á ?! ? 
eon sala, comedor, f cuartos, t,0J* 'Olía 
ño, agua abundante y d e m á s OomoriV*.' ha-
Su d u e ñ o en la misma. ,UQ1aadcs 
12965 
8-14 SE A L Q U I L A el bonito y e ó n T o a r ^ r - - . 
de la Avenida de Estrada Palma nrtn, lal«t 
I n fo rma ol Ldo. Baños, en M e r c a d e é 0 
mero 11. altos. Precio 11 centones ni 
12966 
KS 1 I . l ISIOS 
Se alciullan los altos do Zequeira 8 v t 
una cuadra de Monte. Tienen sala, d o / 0 4 
tos v ducha. Informes Teniente Rey in i " 
l lave en la c a r b o n e r í a . m - U 
_ J ^ 1 Ü 4,¿i 
SE A L Q U I L A 10L alto in()dernird7~i"r~^-
sa Ancha del Norte :1I9, tiene sala A g -
rior y tres cuartos, escalera de mármol 
sos de mosá lco yentrada independiente T 
forman en ol 317, T ó m e s e el carro de TT • 
vorsidacl. Precio ocho centenes. ' 
12950 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Oquendo esouin. i 
Vir tudes , •on sala, comedor, tres o'^árt 
servicios sanitarios y entrada Independir08' 
te. Informes y llave en la f áb r i ca de Moro-
cos La Balear. En la misma se vende „ 
f a m i l i a r de muy poco uso. construido en ií 
pa í s . Puede verse á todas horas. 61 
12952 ^ — S-u 
JIOSL'S D E L MONTE: Santos SuáT^" 
. 'n 6 
os. 
ES A L Q U I L A en 5 centenes la casita Je-
s ú s del Monto n ú m e r o 18A con porta! inde-
pendiente, sala y tres cuartos y d e m á s ser-
vicios. I n f o r m a n Bciascoain n ú m e r o 49. café 
U007 8-15 
V E D A D O : Se a lqui la 1 casita en 6 cen-
tenes. Tiene sala, comedor. 2 cuartos, otro 
de criada, cocina, b a ñ o y gas 6 luz e l éc t r i c a . 
A una cuadra de las l í n e a s y en la loma 
Quinta de Lourdes 13 y G. 
1S026 4-15 
A G Ü I A R N U M E R O 7 4 
Se alqui la esta hermosa y bien situada, 
casa, acjibada de reedificar de alto y bajos 
independientes. Todos los pisos son de m á r -
mol y mosaico, hermosa g a l e r í a , cielos ra-
sos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas y d e m á s co-
modidades. E s t a r á abierta de 9 á 11 y medio 
y de 2 á 5. 13013 4-15 
C O X V I E N E 
Se arrienda una casa de inqui l ina to , to-
da alquilada, puede convenirle á un hom-
bre que quiera sacar un sueldo ó á un ma-
t r imon io que quiera v i v i r sin pagar a lqui le r 
I n fo rman en Obispo 86. 
12918 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y cómodos altos de Obispo 32. 
C. 3251 S-15_ 
TKOCADERO 7 se a lqu i la el elegante~y 
modorn.) piso de alto, compuesto de 7 iia-
bitaciones, sala, saleta, comedor, b a ñ o y co-
cina, 2 inodoros. Llaves 6 informes en los 
bajos. 
i m 2 4-ir> 
saleta. I cuartos baño , ducha y los i)a,if„ 
y o t ra -m Ucrnandina n ú m e r o 
centenos. In fc imes en Progreso 26 
T e l é f o n o S28^ ^2955 ~ — — 1 
v í b ó r X 
Se alquila on nueve centones, una linda 
casita quinta, sita en Alcalde O'Farr l l entr* 
Estrada Palma y Liber tad , so compone de jar 
din . por ta l , sala, comedor, cocina, dos cuar 
tos para criados, ducha é inodoro y gran pa-
t io en el bajo y on el al to tiene terraza* 
tres hermosas habitaciones y el baño c¿n' 
todos los adelantos modernos, á saber: bafia. 
dora, ducha, espejo, lavabo, bidel é inodoro 
todo revestido de azulejos blancos; para in-
forme su d u e ñ o Refusrio 32 altos, dé 10 v 
media á 12 do la m a ñ a n a y de 7 á 8,de la 
noche, la llave en la bodega de Estrada 
Palma y Lagucruela . 
C. 3211 g-O, 
P A U L A 5 0 , B A J O S 
Se alqui la . In forman en Amargura 77 y 
79. La llave en la bodega esquina á Ha-
bana. 12599 15-50c 
S E A L Q U I L A 
La prran casa Be la scoa ín n ñ m e r o 61."í, «•,. 
quina á Carmen, se compone de dos espa-
ciosos altos con escalera d^ m á r m o l Inde-
pendiente, enmo patio tienen cada uno una 
azqtea con lavaderos á la moderna, aparts 
de su cocina, b a ñ o inodoros, cinco cuarto*, 
sala y comedor. Los bajos se componen de 
un gran sa lón en columnas de hierro, pa-
t io, cocina, b a ñ o A inodoro? y una acceso-
ria anexa. Las llaves en la misma ó en la 
F á b r i c a de gaseosas 1,3 Habanera, que está, 
al frente. In fo rman on eí Café Centro Ale-
m á n . Prado y Neptuno Sr. Pujol . 
12604 15-50r, 
E S T R A D A P A L M A 6 5 
Se a l q u i l a . E n A m a r g u * 
r a 7 7 y 7 9 i n f o r m a r á n . 
12512 
Se a l q u i l a . E n A m a r g u -
r a 7 7 y 7 9 d a r á n r a z ó n . 
12513 15-2 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Artemisa, Octubre 16. 
á las 7 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E l señor Gobernador Civil de esta 
Provincia, por medio de un despacho 
telegráfico de esta fecha, autorizó al 
comité de auxilios de este pueblo pa-
ra distribuir entre los muchos vecino'! 
pobres de este término, que fueron se-
riamente castigados por el ciclón que 
nos visitó, el dinero recaudado hasta 
la fecha con este objeto, así como tam-
B A S E - B A L L 
L a victoria de los "Come Alacranes" 
Profesionalinontc fué jugado ej 
match celebrado ayer en Carlos I I í 
entre las fuertes y aguerridas nove-
nas "Alraendares" é "Tndiannápo 
l i s , " obteniendo el triunfo los cúba-
nos,, por una anotación de una carre-
ra por nueve '"skims." 
El " m a t c h " desde su comienzo, fué 
sobresaliente, y no decayó el interés 
n i un sólo instante. 
SB A L Q U I L A N los modernos v hermosos 
altos de Kan Nico lás 65, y los "de Escobar 
18 y 9: Llaves en las mismas. Te lé fono 1901 
__130'6 _ S-17 
SE DESEA A L Q U I L A R para corta f ami l i a 
de adultos, una CASA EN É L VEDADO, en-
tre 19 y 15 y entre Paseo y el Crucero. C in-
co habitaciones, sala, comedor y saleta. Pre-
cio que no pase de 15 centenes. DlriR-irse á 
L . A . B . D I A R I O D E L A M A R I N A 
_ . A . i 3-17 < 
SE A L Q U I L A N los magn í f i cos "altos de 
ArtR-oles n ú m e r o 16, completamente r eco r r i -
dos y con todas las comodidades modernas 
y entrada independiente. Llaves en los ba-
.ios y su d u e ñ o Galiano n ú m e r o 60. altos por 
Neptuno. 13081 s-17 
SE A L Q l l l - A \ 
Los altos de Campanario n ú m e r o 100, en-
tre San Migue l y San Rafael. 
13065 s . i7 
SE A L Q U I L A N los herniosos y ' v c n t i í a d ó ' s 
altos de Be l a scoa ín 635B. en los Cuatro 
Cam'nos. Tienen un sa lón , saleta, cinco 
cuartos, luz e l é c t r i c a y todas las comodida-
des apetecibles. In forman en los mismos. 
_J3066 _ 8-17 
SE A L Q U I L A N las casas calle Consulado 
n ú m e r o 40, de altos, & la moderna, sala, co-
medor y cinco cuartos y la casa c'alle de 
Refugio n ú m e r o 16. sala, comedor v dos 
cuartos y uno alto. Informes Progreso 17 
13067 B 4.17 
G A L I A N O 75, T E L E F O N O 1401 
Se a lqu i lan habitaciones con ba l cón á l a 
calle pisos de marmol , muy frescos, con to-
da asistencia, servicio esmerado. Se cam-
bian referencias. 
. 13020 4-15 
BLANCO 26, 2 HERMOSAS h a b i t a c i o n e F a ü 
tas con su servicio y luz de gas: t ienen 
azotea con vis ta á. la calle y en la misma un 
cuart ico para cocina. Se cambian referen-
cias. 13023 8-15 
SE A L Q U I L A N en 16 centenes los hermo-
sos altos de Manr ique 78, con sala, antesala, 
comedor, 6 cuartos, cocina y servicios sani-
tarios, de c o n s t r u c c i ó n moderna. L lave en 
los bajos. Informes Habana 89, P i ó Junco, 
de 10 A. 11 a. m . 
13009 4-15 
SE A L Q U I L A la casa de h u é s p e d e s calle 
de San Ignacio n ú m e r o 92 compuesta de 2 
pisos altos, con 33 cuartos de los cua l "» 
29 e s t á n ocupados. I m p o n d r á n J o s é M a r í a 
Herrera , Carlos I I I , n ú m e r o 209. 
1S012 8-15 
SE DESEA UN LOCAL E N C A L L E c é n -
t r i ca para d e p ó s i t o . S e r á preferido con 
s ó t a n o y vivienda. D i r i g i r s e por escrito á 
Adolfo F e r n á n d e z , Cuba 104, altos. 
12941 4-14 
V E D A D O : Se a l lqu i la l a casa calle 11 n ú -
mero 45 entre 10 y 12 á una cuadra de la l í -
nea. I n f o r m a n en el chalet de al lado. 
12907 8-14 
PARA F A M I L I A B I E N ACOMODADA 
se a lqui la una muy barata, arreglado á la 
s i tuación, la hermosa y bien situada casa 
de Amis tad n ú m e r o 154; las llaves á la o t ra 
puerta y para t ra tar , en C á r d e n a s 62 de 10 
á 12 y de 5 & 7. 12959 4-14 
SE A L Q U I L A N en precio módico dos her-
mosas y frescas habitaciones con antesala 
y vistas á la callo en Inquis idor 10 altos. 
En los bajos i n f o r m a r á n . 
12987 ' 8-14 
SE A L Q U I L A N una h a b i t a c i ó n a l ta con 
ba lcón y saleta y dos bajas inter iores; 
entrada independiente y l lavín , en Aguia r 
77, frente á San Felipe. Buenas para per-
sonas mayores. 12947 4-14 
SE A L Q U I L A N 
i Dos habitaciones altas on A m a r g u r a nú-
mero 70, á hombres solos, ó para oficinas. 
_12938_ 4-14 
i j 'ESUS D E L MONTE se a lqu i lan los espa-
¡ ciosos altos de L u y a n ó 57, esquina á A t a r é s , 
! á dos cuadras de Toyo. compuestos da sala, 
i saleta, cinco cuartos y servicia sani tar io 
completo, muy en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n 
en los bajos. 
12976 10-14 
SE ALQUILA 
el p r imer piso de la casa Agu la r 112, com-
puesto de sala, ant.esa'a, cinco cuartos, do» 
b a ñ o s , cocina, cuarto de criados y perfecto 
servicio sani tar io. I n f o r m a r á n : Lorlent» 




dico precio. I n fo rman 
alqui la on 
Reina 34. 
E S Q U I N A 
he a lqui la . Animas 70 esquina á Blanco: 
J31.80. In fo rma el Ldo. Puig , en S Itrnaclo 
46, de 1 á 4. 13074 s-ll 
S E A L Q U I L A 
L a casa Oficios 
y bajos; bien unldc 
Oficios SS. 12 
compuesta do altos 
separados. In forman 
15-11 
SE A L Q U I L A una esquina rec ién f ab r i -
cada, propia para cualquier giro, siendo las 
tres esquinas restantes casas part iculares. 
Precio 4 centenes, puede verse en B a ñ o s 
esquina ú 25 é informan en el n ú m e r o 51, 
al lado. 15940 4-14 
AI/TOS 
So a lqui lan los de Animas 70; $63 60 I n -
forma el Ldo. Puig, en San Ignacio 46 de 
1 & 4. 13075 8-17 
sr: A L Q U I L A N 
En m ó d i c o precio, los altos del ca fé Club 
Mar ino , situados en San Pedro esquina á 
Santa Clara, propios para escri tor io ó So-
ciedad de recreo. Pasan los t r a n v í a s por lá. 
esquina. La l lave en el café é in forman en 
el mi^mo á todas horas. 
_ 1. rJ. 94 - 1 Ot - 8 -10 m - 9 
RE A L Q U I L A Ñ los altos de Concordia 154 
sala, comedor. 4 cuartos y 2 altos, en 9 cen-
fenes, s* a lqui lan los bajos de la misma, sa-
la, comedor, 4. cuartos, en 7 centens. Infor-
m a r á n J e s ú s del Monte 258. La Hab'anera 
i a * " 4-1S 
SAN L A Z A R O 106 
KN CASA D E fami l i a respetable se a l -
qui la una fresca h a b i t a c i ó n baja, piso de 
mosaico, sin muebles, 3 luises y con ellos 
4 luises; teniendo esta casa una hermosa 
Terraza para «1 Malecón . Referencias m ú -
tuas. 12945 5-14 
PARA OFICINAS 
En Empedrado 10 se a lqu i l a una sala con 
tres ventanas k l a calle y un cuarto con-
t iguo; suelos de mosaico. 
1294 6 - 4-14 
V E D A D O se a lqui la una boni ta casa con 
sala, comedor. 6 habitaciones, portal y j a r -
dín. La l lave Calzada 131 esquln á 12. 
lí^Sa 4.14 
í'RONIMO á desocuparse el potrero "Gao* 
vabA!-,' se a r r ienda en bueims condick<U<'.% 
esM/i l i m a d o en la calzada d*» ü Habumi íí 
Managua, se compone de ocho c a b a l l e r í a s 
de buena t i e r r a ; d i r í j a n s e á C á r d e n a s n ú -
mero 62, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
LH32 4-14 
D E V U E L T A D E L S E R V I C I O 
« Si hoy le escribo es solamente á 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde c'ie vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas lo^e durante 
una hora hasta que arroj ibilisy flegmas, 
coslándole vivos esfuerzos conseguir 
que éstas se desprendan, y no.se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
la tos, pero si entra en un sitio cálido se 
1c calma entonces y se siente mejor. 
Fuera de e t̂o, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. Ni su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tísico. 
a Tenemos 
una amiga CfOp 
se ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual le 
ruego que me eiv íe un frasco. 
« Firmado : Marie Desudix, 125, rué 
de Sévres, París. » 
El farmacéutico que recibía esta 
carta ei 19 de octubre de 1896, envío 
inmediat'imente el frasco y al cabo de 
uaas cuantas semanas recibió otra car-
ta del tenor siíruiente : « 21' de no-
viembre cb 1896 : — Monsieur Guyot: 
Desde que mi lujo tomó oí frasco de 
alquitrán qiiM V. me envió no ha suelto 
á arrojar más bilis ni lleirma^ y ya desde 
entonces le dusapareció l " tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
za5 de nuevo y coi::o continuó usaoao 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizu 
esperar. 
« Damos á V. las más expresivas gracias. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocí m ie n to, pu es com e n zaba y a á ten e 
seri"S temores por la salud de mi "UP» 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha rieganarse la vida. , 
« Autorzo á V. de mi propia vommat 
paraque publique esta carta y ,?OCr,:"joS 
d • recom- ndarsu mcdicamenioá cu:in: 3 
vseencuentren enfermos de lo^bronqu 
ó del pecho Firmado : Marie nesnoi-̂  
El uso del Alquitrán Guyot á todas i ^ 
comidas, i la dosis de unacucharaua 
las de cale por vaso de agua ó en la 
bida que sí teng.i costumbre de toma > 
basta, en efecto, para curar en P' 
tiempoel catarro más rebeldey , ^ 
quítis más inveterada; conslgui6n°o'n, 
algunas veces no ya s0'̂ ?161?1*! jj^ta 
tener los progresos (le la tisis sino ^ 
curarla, pues el alquitrán ¡nt^r0 '" ; (j0| 
descomposición de los tubérc!.I-!:cQÜe 
pulmón matando los malos microoit ^ 
son la causa de esta descompojic'" ¿a> 
El menor catarro, si se le d ^ ^ n 
puede degenerar en bronqui^ • Cr 
por la cual es hacer buena ulir* y» 
mondar á los enfermos el que tom > 
desde el principio. Alquitrán ' / " - ¡ ^u i -
en todas las farmacias les es . .^ y es 
rir. Esto no puede ser má¿ seuciu J 
completamente exacto. 2 ceü* 
Esie tratamiento \ienea costar ^ 
Cura! 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión rfo la maflwna. -Ócttiljre 17 dR 1909. n 
^ NOTA DEL DIA 
>;acla, si quit?ren ustedes 
,0s comestibles baratos, 
•a que todos han subido, 
U s a n un aeroplano 
con todos sus requilorios 
6 un globo de tres al cuarto, 
dc CS0S ciue inflados con paja, 
puesta una mecha debajo, 
suben al p ié lago inmenso 
del vacío. E n ese caso 
tendrán ustedes á un precio 
equitativo ó barato, 
pan. arroz, j u d í a s , vino, 
lentejas, papas, garbanzos; 
frijoles, tasajo brujo, 
bacalao, cebollas, ajos, 
'aceite, vinagre, y todo 
lo'demás que es necesario 
para comer unos d í a s 
v almorzar otros, que es caso 
aifícil en muchas partes 
eomer y almorzar. 
1 )oclaro, 
^uc como tanto ha l lov ido 
está la hierba del campo 
apetecible; de modo 
que con pacer unos cuantos 
potreros, si el hambre aprieta, 
está el asunto arreglado. 
¿Que suben los comestibles 
ü, la región de los astros? 
Muy bien: que coman de todo 
Júp i t e r . Saturno, Urano, 
mientras en este planeta 
forzosamente ayunamos. 
NOTAS A l Í 0 E 1 0 
ÜE PINAR D E L RIO 
Octubre 14. 
Con la precipitación que me impo 
nc .la falta dc tiempo, por tener dw 
salir dentro de breves momentos para 
otros pueblos. Irausrribo algunos da-
los que me facilitó el activo Jefe do. 
Obras Públicas de la Provincia, señor 
Soler. 
E] día 13 comenzaron los trabajos 
de la carretera de San Luis á Punía 
d i Tartas. Hoy—14—los de la (Vn-
tral , que se unirá con la de Luis La-
zo, pasando por las calles de Pinar 
del Río. 
El día r> la peparación de la ca-
rretera de la Colonia y del camino de 
San .luán á Luis La/o. 
Se está terminando la redacción de 
los p r o y e c t o s para la construcción dc 
los puentes de la Llanada, Macuriges 
y S;in -Juan y Martínez. 
Mañana saldrá el ingeniero señor 
Soler para inaugurar los trabajos de 
las carreteras de Puerta de Golpe á 
la Central y de Pilotos á Consolación 
del Sur. 
Los ingenieros trabajan incesante 
mentej aún en horas extraordinarias 
demostrando un entusiasmo digno dc 
elogios. 
Fi f th Ave. 
Con mii artista amigo y tocayo don 
T(),nás Mur, fuimos ayer á darnos un 
«aseo en automóvil á todo lo largo de 
Karistíocrática Quinta Avenida, que 
en bis horas de la tarde ofrece un gol-
' «e de vista soberbio. Los eoches par-
feulares con sus briosos caballos pia-
fantes, los raudos automóviles que 
atruenan el espacio oon sus taft-taft 
Kimgleros no cesan de pasar en una 
|roeesión inacabable de trenes lujo-
Jgos. A ambos lados de las vastas ace-
ras discurre una mult i tud elegante, 
ociosa., que va andando lentamente, y 
M reeuerda las tardes admirables de 
I madrileña carrera de San Jeróni-
mo. Ayer hizo un día .hermoso y una 
¡bella tarde primaveral. La Quinta 
^venida, como de oqstamíbre, estaba 
loncurridísinTa, mostrándonos sus ur-
lanos aspectos, de nna movilidad y 
atracción sencillamente deslumbran-
íes. 
' Mur. que es tan inteligente y que 
tan buen gusto tiene en cosas de arte. 
ie iba -haciendo muy atinadas obser-
vaciones sobre lia arquitectura de los 
b-ormes edificos que pueblan la Quin-
fa Avenida neoyorkina. P a r a la esl)el-
ta Catedral de S a n í^atrieio, de esti lo 
erótico -bastante depurado, hubo sus 
elogios; no-así -para otros edificios, 
pe parecen hechos con retazos de 
enatro.ó c inco estilos artpiitectónicos. 
Óe la éont . en inlac ión artística pura 
descendknos á la de la bollezá' femenil 
semoviente que veíamos cruzar'por las 
leerás adelante. 
Estas tinas " g i r l s " neoyorkinas. de 
•jos relumbrantes, de cutis sedeño y 
blanco y :l.e cuerpo grácil, ilenaban los 
admirados ojos de plácidas visiones 
•de ensueño. Mientras iba •cayendo la 
tarde en un irisado crepúsculo de glo-
m eomo' los diáfanos ojos de las 
"girls" adorables. . . 
TOMAS SERVANDO GUTTERRRZ. 
New York, Octubre 12 de 1909. 
No pocos vecinos y agrionltorei 
del término municipal de vSan -luán y 
Martínez hánme manifestado la im-
prescindible necesidad de proceder sin 
pérdida de tiempo á la construcción 
de un puente de acero, sobre el río 
San Juan, pues el que había, fué des-
truido por el penúlt imo meteoro. 
La próxima semana llegaré hasta 
Mantua, Remates de Guane y otros 
pueblos, acompañado de mi buen 
amigo Policarpo Fajardo. 
Oscar Pumariega. 
LOS LÜCENSE8 
La Sociedad ' 'Los Lucenses." de la 
que es Presidente el joven . J o s é Fra-
ga, celebrará una espléndida j ira el 
domingo 24 del actual en " L a Tro-
p ica l " con motivo de las fiestas del 
Patrono de Lugo, San Froilán. El al-
muerzo será magnífico, contándose 
entre los platos algunos manjares de 
la te r r iña . 
I rá una orquesta, y además una 
rondalla que dirige el señor Guerra." 
Los lucenses (pie deseen asistir á 
la j i ra pueden inscribirse en Animas 
número 21. 
CUBA LAWN TEHHIS 
KSTRO AElEtlOHiLLE,-Praio y Animas 
( i r a n d e s M a t c l i s c o n a p u e s t a s m ú -
tiuis. D o s p a r t i d o s c o l e c t i v o s á Í50 
tinitos. R O J O S Y A Z I ' L E S . 
Tres p a r t i d o s s i n g u l a r e s , á 1 2 t a n -
tos e n t r e 6 . L u n e s , m i é r c o l e s , v i e r -
nes y d o m i n a o s . 
A las O C H O d e l a n o c h e . 
RUDOS POLITICOS 
Asamblea Nacional Provisional del 
Partido Liberal 
fre orden del señor Presidente de 
^te organismo, se cita á los señores 
llegados y á los senadores y repre-
Sentantes del Partido Liberal, para 
riue concurran á la sesión ordinaria 
g i habrá de celebrarse el lunes .18 
actual., á las ocho de la noche, en 
IPS salones del Senado. 
se encarece la más puntual asís-
encía.—Gerardo Eodríguez de i r -
mas, Secretario, 
Helios 
Número tres y tercer éxito: porque 
nada más hermoso, más ameno y más 
variado que esta espléndida Eevista. 
que no tiene otro lema que el de dar 
litei-atura sana, r s i é t i ca . . . 
Antes que* Blcriot—es un artículo 
que Antonio de Valmala envía de Nue-
va York á ta publicación de que trata-
mos: un artículo en que prueba que no 
fué Blériot el primero que ha cruzado 
en aeroplano el canal de la .Mancha. 
Aquí se aunan la amenidad con la ins-
trucciór. y la ciencia. 
y o tr olvides... es una, lindísima 
composición de Carlos Frats- y Honvi 
soit qiíi mal y pense una sátira en pro-
sa, firmada por Constantino Cabal. 
Mercedes Valero de Cabal firma tam-
bién un trabajo: "F lores ; " en "Flo-
res" todo es ternura, poesía y senti-
miento. 
¡)r V i t a l A za—graciosa página de 
Juan Luis V.. sobre el insigne au 
tor cómico y sobre Las codorniers, 
una de sus producciones más famosas. 
•J. de Cribe traduce del francés un 
lindísimo cuento: " E l caballero del to-
neli l lo." verdadera é indiscutible joya 
literaria de las letras francesas primi-
tivas. Helios da en cada uno de sus nú-
meros una hermosa traducción de una 
de las literaturas más famosas. 
Salamanca, ma/ln vxesfra.. . es el 
título de la soberbia poesía de Salvador 
Rueda, premiada en los Juegos Flora-
les dc Salamanca, en que Fué elegida 
reina la misma reina de España : él 
Presidente de la Comisión Organizado-
ra. Excmo. Sr. Y). Luis Maldonado, co-
laborador de Helios, ha enviado ex-
presamente, con permiso de su autor, 
esa poesía magnífica á la [ievisla mag-
nífica. 
Julio de Cárdenas, alcalde mvniei-
pal de la Habana. Firma otro artículo.: 
"Yo;"1 arlículo auto-biográfico suma-
mente interesanle y sumamente curio-
so. En su próximo número. Helios da-
rá la anto-biografía del doctor Leopol-
do Sánchez, juez correccional del ter-
cer distrito. 
Wt Haehiller Pilillos, pseu lónimo de 
un insigne literato del país, firma una 
Satirilla delicadísima. Y el curiosísimo 
cuento " Fl homlbre de la r isa" es del 
joven y nótable escritor Valentín La-
ras. 
Helioy pvhl'iea otra página de Pos-
tales inéditas de Curros Enr íquez : en 
todas ellas resplandece el alto ingenio 
del que fué nuestra insigne compañero 
en las lides periodísticas. 
Nos cansamos de apuntar cosas excel-
sas: por eso no hablamos de la crónica 
social, ni de la de teatros, ni de la sec-
ción de problemas, ni de la polémica, 
ni de la de concursos, que da Helios: 
esto no puede juzgarse sin leer esa re-
vista. 
Tiene su Administración en Drago-
nes, 72, altos. 
E l Mundo Tlustr-v1.o. 
Sumario del número de hoy: 
"Cubie r t a : " Dibujo de Olivera: bi-
do." 
" L a Semana," por Arteinio. con la 
fotografía de Francisco Ferrer y su 
amante S o l e d a d Villafranca. 
" Y a se van los quintos, niadre," 
por Felipe Castañón, ilustrado por 
Mariano Aligue!. 
" E l c i c lón : " Gran información 
gráfica de los más culminantes suce-
sos acaecidos con motivo de l meteoro 
que arrasó las provincias occidenta-
les. 
" L a mecanógra fa , " por Urbano del 
C a s t i l l o . "" A Oriente." p o y T a por 
Francisco Vélez. 
"Los borreguitos." por Ramiro 
Blanco.—"Para no errar el tiro".:— 
"Estudios inútiles de gran u t i l idad . " 
" M i ofrenda," por Tomás de la 
Cruz.—"Perlas Divinas" poesía, por 
Miguel Macan.—""El gigante y la lu-
na," por Manuel Fgarte.—"Una ex-
cepción ," poesía, por Alejandro de 
Juan. 
" E n el ca f é , " por S a l v a d o r ' D í a z 
Rodríguez-—=' ' E l " ásál tó , ' • poesía, por 
Emilio S. Cárboneil. ' ^ 
"Elegancias y' respuestas." por 
Carmela Nieto de Durland. con gra-
bados sobre una lección de encajes y 
el famoso retrato de la princesa de 
Lamballe. 
. "Crón ica elegante,", por Alberto 
Ruiz, con los retratos de los niños 
José Nicolás Nilo. ¡Pelayo . Alvarez 
Castro. Emilio García y Menéndez-
los esposos .Corte-Díaz, el joven Tí\-
cardo I l la y Vilaró. y el club "Pit ts-
burg . " de la Lipa Nacional. 
" L a resurrección de Sherlock ÍIol-
mes." (Continuación de la novela.) 
" L a senda roja ." Batallas de " la 
vida. (Continuación de la novela.) 
,£' Mesa revuelta ;' ' Curiosidades, pa-
satiempos, recetas y conocimientos 
útiles. . . , , 
"Anuncios var ios :" 'A una y más 
tintas: muy bien presentadas! • . 
Part ido l i b e r a l ítistoimco 
Comité del Santo, Angel 
nrin!1'"'1 C!ar ^mpl ' ra^n to al artículo 
P^ero de las bases acordadas para h 
P ^ a m z a c i ó n del Partido L i b e r e ! 
H a Z ^ ^ ' ^ ^ a m e n t e á todos los afi-
barr?naÍiCrit(5 Liberal Hi^ór ico del 
brar; ? 1la sesi!')n fine habrá de cele-
(j 5rse a las ocho y media de la noche 
' nuereoles 20 del corriente mes en 
PostS nUm.ero 23 de 1a tialle ^ Com-
t e n ^ ' ro^andole la más puntual asís-
^ • b a n a . Octubre 17 de 1909.-
d' Vi lh Presidente 
U N B U E M 
R E S U L T A D O 
D E L 
C I C L O N 
que ha quitado libre de gastos 
{ los techos malos y con goteras de 
i muchas casas á las cuales ahora so 
i les puede poner el techado Vulcani-
: te, quedando así secos, y sus morn-
; dores al abrigo dc las tempestades 
: para siempre, 
j Garantizamos que el 
V U L C A N I T E 
es el mejor 
T E C H A D O 
del mundo v podemos hacer 
| E N T R E G A I N M E D I A T A 
; c'el pedido de 
¡ U S T E D 
Pida nuestros precios. 
Frank -G. Robins & Co. 
¡ Obispo esquina á, Habana. 
5-13 
Partidos y quinielas que se juira-
rán hoy domingo 17 de Oétubre. á la 
un-a de, la tarde. 
Primor partido ;a- 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á.-30 tantos, entre 
blancos y azules. v • 
Después dfi cada partido se , jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
Bajo el rosal.— 
L n coloquio encantador 
bajo el rosal florecido, 
en el paraje escondido 
donde bulle un surtidor 
tiene lugar. Con amor 
. suena un beso indefinido, 
que es del idilio, cumplido 
un misterioso rumor. 6 
Llega la noche, y en ella, 
pálida brilla la estrella 
que inspirara al seductor; 
suena otro beso, y parece 
que la noebe se extremece; 




Los jóvenes y afortunados empresa-
rios de este gran teatro piensan echar 
el resto en la malinée de hoy. obse-
quiando á los niños con multitud dc 
valiosos juguetes. La función consta-
rá de dos partes, exhibiéndose en ellas 
interesantes películas y trabajando a! 
final de la primera los celebrados du-
lian and Dycw y en la. segunda los tres 
Wn.t::ons, 
Por la noche habrá tres colosales 
tandas, con los ya citados números de 
variedades y las mejores películas. 
Mañana llegarán los excéntricos mu-
sicales Diamond Cello y Collins and 
Labelle, quienes debutarán en seguida, 
Payret.— 
Lsta es la hora en que no sabemos 
si hay ó no niallnée, y en caso de ha-
berla, qué obra se pone en escena. No 
ha llegado el programa á nuestras ma-
nos. 
Lo que sí sabemos es que por la no-
che se pondrá La viuda alegre, el éxito 
de la temporada; y sabemos m á s . . , , 
sabemos que .no se cabrá en el teatro 
y que las taquillas tendrán que osten-
tar el mismo rótulo que las colecturías, 
es decir: "No I I A V BURLETES." 
play gran deseo de ver en La Poupée 
á la graciosa tiple Esperanza Tris. 
¿Cuándo va. El encanto de un valsf 
E l amable Gutierrito tiene la palabra. 
Albisu.— 
Dos grandes funciones están anun-
ciadas para hoy: en.la. diurna se pon-
drán en escena ¡Por la bandera!, Dora 
la viudita.y $1 médodo Górriz. 
Por la noche las mismas obras, en 
distinto orden; ¡Por la handera!^ E l 
mélodo Górriz y Dora la eindila. 
Y como las tres obras han sido otros 
tantos éxitos, no es aventurado prede-
cir una buena zafra para la empresa 
de " A l b i s u , " digna por su constancia 
de la digna protección nel público. 
Actualidades.— 
La Malagueñita y Los Walki/ria se 
presentarán hoy en las dos funciones; 
la primera con sus couplets y sus bai-
les flamencos y los. segundos con las 
más graciosas obras de su repertorio. 
I.as dos funciones están llenas de 
atractivos. 
Muy pronto debutará el atleta Four-
nica el hombre de acero, champion del 
mundo, que soporta sobre el pecho una 
piedra de 1,000 kilos, de peso y se la 
deja partir á golpes de mandarria. 
¡ Nada, que se la parten cualquier 
d ía ! 
Armenonyille.— 
Esta nocfié habrá grandes partidos 
de lawn tennis entre las señoritas que 
con tanto éxito juegan en el teatro de 
Prado y Animas. 
Hoy habrá una gran concurrencia 
atraída por lo bonito del juego en sí, 
así como por la legalidad de las apues-
tas. 
Tres de los partidos serán á 12 tan-
tos y dos á 30, . 
Salón Salas.— 
En este elegante, céntrico y favore-
cido local se celebrará hoy una wo-h'-
néc, con regalos de juguetes á los ni-
ños que concurran • y exhibición de 
magníficas películas. 
Por íla noche habrá tres tandas con 
las últimas novedades del arte cine-
matográfico. 
M "Salón Salas" va siempre con-
currencia numerosa y distinguida. 
i U l i a m b r a . — 
Buen programa el de esta noche;" 
Primero. — Maximín en Marruecos. 
Secundo.—La Crisantema en el Polo y-
tercero—£7 deshabille de Castillo, el 
entremés estrenado anoche y que fué 
gran motivo de risa , por su comici-
dad extraordinaria. 
Al tinal de cada tanda los más 
aplaudidos eoupléis y bailes por los 
Hnrí-Portefla y la bella Crisantema. 
Retretas.— I 
Programa de las piezas que ha de 
ejecutar la Banda Municipal en la re-
treta de esta noche en el Pa rqué de 
Martí , de 8 á 10. 
•Pasodoble Toro» en Avanjtiez, Nieto. 
Obertura Grand KniprKt. Amon. 
I'nrarin «Ir In* ttomláfe, RollirisQfl. 
F a n t a s í a I.ea Kvaiiocs, ..Sellenich. 
Marrha. Wpdclinir, Xesslers. 
Valses I>a Viuda Mesfre, Le l ia r . 
TW¿ Step !Mnry, Mor^ t . 
D a n z ó n Sultana, Roja-Ceballos. 
* * 
Programa de las piezas que ha de 
ejecutar la Banda del Cuartel Gene-
ral esta noche en el Malecón de 8 
á 10. 
Marcba M i l i t a r Rencimental Pride (p r imera 
amUei^n) L . G. l lced. 
• Over tura de la ó p e r ^ H n T w n d , Ambrosio 
Tilomas. 
Gavota Santa feell lc (p r imera a u d i c i ó n ) , 
M. Tobani . 
Gran se lecc ión de la nueva ópe ra Madatne 
Uistí^rfly. Pnrnn;. 
Tíutch I'atrol (p r imera a u d i c i ó n ) , IT. Res-
t o r f 
J,o<t>ourri< t'uhnno, Mar ín Varona. 
DáijZÓP I-a Sultaua, V. Unjas. 
Two Step .AVhpn Jieartw aro say, Mar ín Va-
rona. A Miss Dolphine Bradt . 
P A P U S 
DOCTOR DEHOSUES 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 
Ai ' i i A 96 — Teléfono 1743. 
13052 " 26-160C. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3002 1-Oc 
DR. GALVEZ 6ÜÍILEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y p.^terilidad. — Habana número 49. 
C. 3152 1-Oc. 
I>r. A D O L F O R E Y I í S 
Enferinedaden del ICntCmairo 
é Inteat lnui i excInatTameMte. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt. Paría, y por el 
anál i s i s dé la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la'tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 3079 lOc. 
DR. H, A l V á R S Z á R T I S 
KKKI-UÍMEDADES D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOK 
Consultas de 3 á 3. Consulado 114. 
C. 3089 1-Oc. 
s V i 
A B O & A U O . H A B A N A 73 
T E L E F O N O 7 0a 
' C. 8090 1-Oc. 
SANATORIO "CUBA" 
Caea de Salud. — Infanta S7. Te lé fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas st al« 
reí de todas las '.'ortunaa. 
r . 309« 1-Oc. 
DE. FELIPE GÍECIA CáÜIZiHES. 
Cntedn ' i t í co del I n s t i t u t o Médico del Hosp i -
ta l dc Paula. * 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consu'tfcs: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
A 3. Srtlud 55. Tel.: ; no 1026. 
1.2481 156-lOc. 
DR, JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el aná-llsls del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 é, 3. P R A D O 76. bajos, 
C, 3086 1-Oc 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnioo (cura la morflnomanta). Se pisparan 
y venden en el Laboratorio Bactero lúg ico de 
la Crónica Médico Quirúrgica, Prado 105. 
C. 3156 1-̂ Oc. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfios 
Consultas de 12 /i 3. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Acatar Kl, Banco atopafial. FPlnrlwal. 
Talé íono SS1A 
C. 3168 52-lOc. 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve 
néreo, Sífiles, bldrocele. Te lé fono 287. De 
12 á í Jesús María número 38. 
C. 3069 1-Oc. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á S. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1138 
C. 3081 1-Oc. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C O M P O S T E L A tf. I O I 
« l i t r o M u r a l l a y T t e . K c y . 
Se practican anfilisls de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &, 
So hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C. 3101 1-Oc. 
d r T j u a n p a b l o g a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e u las v í a s m i l i a r i a s 
Consultas Lúa 16 de 12 * 5. 
C. 3076 l - t ) » 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d ó s 
CIRUJ A N O - D E N T I b T A 
Ap illa 78. esquina & San Rafael, altof 
T E L E F O N O 1838 
C. 3080 1-Oc. 
ANAIÍSÍS »e ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldúsola 
IFauidad* « a ISSfl) 
Ua anál i s i s completo, microBcóplco 
7 qulBBlco. DOS PSaOS. 
Cotnpnai<«la CT, eatre Martvün y rentento Key 
C. 3085 1-Oc. 
Cirujano del Hosp i t a l n ú m e r o Uno y del 
Hosp i t a l de Emerg-encias. Consultas de 12 
á 2 San L á z a r o n ú m e r o 226. T e l é f o n o 1.3S6. 
12813 78-90C. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Mediciuí» general. Cousult as de 12 á3 
C. 3088 1-Oc. 
JRÍedioina y Cirui ia . —Consultas de 12 í c. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o « 3 8 . C o m p o s t e l a I O I . 
C. 3100 1-Oc. 
ABOGADOS 
'San Ifrnaclo 46, praí . T e l . S39. de 1 4. 
C. 3091 . 1-Oc. 
DR. E. FFEÑAÑDEZ~S0T0 " 
IJe las Facultades dc lííadrld y ÍLibana 
Médico del Sanatorio CO VA DONO A. 
Consutas de 3 y media á 5. O 'Rel l Iv 100 a l -
tos. C. 2S47 52-3Sb. 
Polayo U m y I M m j N o í a r n S¡S 
Pelayo Sarc ia y O i ^ í o i F c r a ! m \ \ \ ] \ 
CUBA 50. Te léfono 3158., 
De i 4 i ; a. ¡a. y : á 5 p. m. 
O O r a 0 1 A 3 3 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada á. la altura de sus similares que 
existen en los países má» adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal 6 Ingleses Jes?on. 
Preclua de Ion Trahnjes 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 0 .20 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . " 0-50 
Una id. sin dolor. . . . . " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Oriftcaciones desde $ l . o 0 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4-24 
Una dentadura de 1 á S pzus. " 3.00 
Una Id. de 4 á 6 i d . / , . " 5-00 
Una i d , de 7 á 10 i(? . . . " 8-00 
Una id . de 11 & 14 I d . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro & razón de 4,24 po? 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparato» para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á. los forasteros que se terminarán su» 
trabajos sn 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
de 12 á 3 y de S y media á 8 y media. 
C. 3003 1-Oc. 
A c e i t e v r i . O A N , g r a r a n t i z a d o , q u e es e l m e j o r y que ! 
n o h a c e c a r b ó n . 
iOspeeial p a r a a u t o j i n i v i l e s y i t í a q u i n a r i a s . 
d t o n H i s p a r » a n t o n u n i í e . . í v l H Í H E . 
F o t u t o s e l é e i r i c o s y <¡e m n i t o , K L ' X i > - V , p a r a a u t o - ! 
m ó v i l e s l a u e l i a s . 
R . D E L C A M P O , R e p r e s e n t a d e n Cuba 
Empeíraío 30, Cuartos 28 y 33. t e l i i 3/0. íyaMo m 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Ca«a de Salnd 
de la Aaoofncifin Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de !. á 3 
Ran Nicolás número 3, Te lé fono 1152. 
C. 3073 1-Oc. 
DR. GARCIA CASARIEGO" 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 1SS. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — V í a s urinarias. 
C. 3102 1-Oc. 
C. 3087 1-Oc. 
D r . C . E u F 
ICspeoiatia-ta en enfermedade» da \on ojo» 
y de IOK oidotí. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consuitas de 1 á 4, 
C. 3072 1-Oc. 
D r . R . C U I R A L 
OCLTLISI A 
Consultas para pobres 91 al mes la sus-
cr ipc ión . Horas de 13 á 2. Consultas partl-
culare* de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San liafael y 2*a,n J o s é . Tele-
fono 1334. 
C. 307 8 1-Oc. 
J . 
i:T4r 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 3 
156-11S. 
Cirujía general, afecciones venéreas y, 
sif i l í t icas. Sol 56 altos. Consultas de 1 á 3. 
Gratis para los pobres. Teléfono 593. 
12637 26-50c. 
V í a s u r i n a r i a s , s í l i i i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . K n f e r m e r t a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
c 3229 26-13 ^ 
F I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápldaa por sletemas njoaemi-
F •' rn os. 
i . . . * * * Marta 81. De i3 ft 2 
C. 3070 1-Oc. 
CLIN ICA GUÍRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C. soné l - Q c •!•;; 
¿ r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B.. P i a s e n c i a 
Clrw. .ao del Hospital ¡sGw. 1, 
Especialistas OFÍ Enfermedades de Mujeres. 
I 'artcs. \- Cirujie en ucneral. Cf-nsnUas de 
1 6, 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
_ C. 3098 l -Oc . 
DR. R. CALIXTO V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiza», 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre Setn Rafael y San José. 
C. 3146 . l -Oc. 
D E . " G O N Z A L O A E O S T E 3 Ü f 
SSédJco de la Canc de 
líeucfiecncia y MnfernJdnd. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 A 2. 
A GUIA K 108%. T E L E F O N O 324. 
C. 3077 l "00-
DOCTOR JUAN A N T I G a " 
É g p é c i á l i s t a en la Te rapéu t l f - a Homeopát ica . 
! Cónsul*as de 1 á 3 p. m.—San Miguel 1S0B 
C. 3067 l-Oc. 
C A T E D R A T I C O DES L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 8ARSANTA 
NAKLZ T OIDOB 
Kcptuno 103 de 12 á 2 todos los dlan ex-
cepto ios domingos. Con«ultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana, 
C. 3074 l -Oc. 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consullas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
3084 l-Oc. 
BE. FEÁNOISflO í. m YELAS09 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2,—Días festivos, de 12 & 1 .— 
Trocsdcro 14. — Teléfono 459. 
C. 3068 l-Oc. 
• J o s é É . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela-de Medlc'.na 
MASAGK V I B R A T O R I O 
Consulta* de 1 á. 2. Neptuao nflmero 41. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnea y, 
mifre oles. 
C. 3097 l-Oc. 
c 32 < 5 
•••MHMBBMMm 
CURACION POR 10L SISTEMA K U H N E 
Se normal izan r á p i d a m e n t e la.s funciones 
del e s tómar ro y de los intesunos. 
No se cobra un centavo hasta gue el en-
fermo vea el progreso de BU c u r a c i ó n . 
Se curan las enfermedades de los n iños 
íi cobrarlas al t é n n i n o de su c u r a c i ó n . 
CONSULTAS todos ios d í a s de 10 a. m. 
á 3 p. m. 
Cuarto a ñ o de la Revista Vegetar iana 
"La Nueva Ciencia", MUCHOS CASOS CU-
RADOS dc todas las enfenaedades. I n f o r -
mes g ra t i s á quien los solicite. Te lé fono 
1S26. l l á b a n a , Manrique 140. R. Suárev.. 
C. 2P9I 26-24S. 
Enfermedades d* Señoras. — Vías ü r l u a -
riaa — Cirujía en general.-" Consultae de I I 
4 2. — San Llzoro 24«. — Toléfona IS4S. 
Uratin ft loe pobru». J 
C. 3082 l-Oc. 
Enfermedades de! cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoatn 105% próximo 
.1 Heitia de 12 á. 2. ~ Teléfono 1839. 
C. 3083 l -Oc. 
J)r. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con^ 
(•ultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
I0GIDO NUM. 3 (al to») 
C. 3071 l -Oc. 
D I A R R E A V EXTREÑIMIENTO 
Dr. M. V I E T A , Homeópata . 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
12509 26-20c. 
a m e d i c i n a i d e a l P a r a l a c u r a c i ó n r á p i d a d e 
L A A N E M I A , D E B I L I D A D N E R V I O S A Y D E L C E R E B R O , I M P O T E N C I A O F A L T A D E V I R I L I D A D 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A -
- E d i e i ó » de la mañana. O - i u l u - c 17 do 1900. 
U N N o M e n a j e 
A s í l o r e c i b i m o s : y a s í lo p u b l i c a m o s , 
c o n t o d a l a i n g e n u i d a d y l a g r a n d e z a 
m i é hemos c m - o n í i - a d o en fU& N o (¡pea-
mos este e s c r i t o : c r e e r í a m o s p r o f a -
yis ño, 
D i c e , p u e s : 
AlSr. Joapíii N. Afal ínrB 
.\nfi;ni<) venerable, de alma pura 
como luna .sin mancha de un espejo, 
perdonad^ sJ al rendiros mi homenaje 
nb TOO es faei l deciros lo que siento. 
Nacida como vos en pobre cuna 
rarezco de i n s t r u c c i ó n , y ya no puedo 
dedicarme al estudio; pues me fa l t an 
la juventud , las fuerzas y los medios 
T-cctora soy de vuestros B a l u n il los. 
os admiro ; os estimo y os respeto; 
VonjiKí en esos escri tor tan hermosos 
la a b u e s a c i ó n de la v i r t u d encuentro. 
Es muy frrande, señor , esa ta vea. 
que vuestro noble co razón se lia impuesto, 
a) querer educar á un pueblo ins'rato 
que pagii con Injuvlas vuestro eelu. 
A ese ptitjylo insensato, que debiera 
honrar mejor ¡Wa vanas y o| t.aleniu, 
ftUc debiera admii ar vuestras vir tudes 
leconociondo vuestros jyrandes m é r i t o s . 
Que en vez ¿a acibarar vuestra existcr.cia 
b ^ c i ó n d o o s apurar todo el veneno 
«me do rte sí. la i n g r a t i t u d maldi ta , 
dei>iei,a honraros como se honra al genio. 
Que en vez de esos insultos que os d i r i j o 
porque los vicios c o n d e n á i s severo, 
debe o í r vuestra, voz. tan noble y pura 
y sopruir y aceptar vuestros consejos. 
V rendir homenaje á la grandeza 
de vuestro co razón tan noble y bueno, 
que sacrifica por su amor á Cuba 
todo cuanto de grande hay en su pecho. 
V con coronas de laurel y mir tos , 
en seña l de su amor y su respeto, 
c e ñ i r dfbe. Señor , vuestra cabeza 
ese pueblo que a m á i s y que e s t á ciegro. 
Sirva de len i t ivo á vuestras penas 
el saber que a l g ú n d í a vuestros nietos, 
han de ver levantada vuestra e s t á t u a 
en la plaza mejor de vuestro pueblo. 
Que asf es'el proceder de las cr ia turas 
en este mundo miserable y necio; 
en la vida, l lenarnos de pesares 
para honrarnos al fin d e s p u é s de muertos. 
Yo no t e n d r é j a m á s la inmensa dicha 
4A estrechar vuestra rnano. y conoceros; 
pero sabed que en r r í t ené i s un alma • * 
que os aprecia y estima aunque de lejos, 
V perdonad. Señor , sf no be podido 
expresaros mejor mis pensamientos; 
pues vuestra g l o r i a es digna de cantarse, 
de la P o e s í a , por el mismo genio. 
Kn verdad que no sé cómo be logrado 
ar rancar estas r imas al cerebro; 
porque os llevo, s eño r , diez navidades 
y e s t á n ya encanecidos mis cabellos. 
Como de vos c o n t e s t a c i ó n no exijo, 
cscuso a q u í m i d i recc ión poneros; 
m á s sabed que de Orlente en una choza 
mas sat)ed que de Oriente en una choza 
por vos elevo mi o r a c i ó n al cielo. 
F.rnestioa Al 
t í 
M A M M 
5 9 
Acaba de recibi r para su popular Taberna 
AMur i ana un variado sur t ido de Cor&inbresl 
y Botas para v ino propias para Cazado-
res, Trúchas en aceite. Jamones, pescados, 
r .ariscos y frutas en conserva á precios m ó -
dicos, esfeu casa ú n i c a en su ramo detal la 
Sidra a c h a m p a ñ a d a de todas marcas ai pre-
cio de a l m a c é n y la afamada Sidra marca 
MÁNJN á 10 centavos la copa, media bote l la 
-0 centavos, licores de todas clases y el 
sin r i v a l vino de mesa, Ji ioja añejo , por 
garrafones á $4,24 y botella L'ú centavos; 
t r a í g a s e envase en canje. Vinos generosos, 
S&ncHez Uomate, Predilecto, Giralda, A m o n -
t i l l ado fino. Manzani l la de San Lucas de Ea-
rrameda. Aguardiente de Carallas. E l Cla-
vel, Aguardiente de uva, Flor de lOspaña. 
Vermouth Torino, Id. Estrel la, Ron Carta 
Blanca, Cognac, l í u b i n . Id. de Hidra, viejo 
Vinagré de Sidra, de todo cuanto el buen 
gusto puede apetecer e n c o n t r a r á n en la ta -
berna M A N I N . O b r a p í a 90. 
C. 324 5 a l t . 4-15 
S10 SOLICITA / UX M A T R I M O N I O 10SPA-
ñol con una h i ja Rara. Ir á l campo cerca de 
Manzani l lo ; el marido para caballerlcero la 
esposa para •cocinera y lavar y la h i ja para 
criada de manos y manejadora: sueldos 
Cuarenta y cinco pesos en oro americano, 
en coujunt f . No vengan sin r e í ' • r n J a s de 
'pr imera clase, ('alzada 7SB, Vedado. 
1J1070 _ _ i ' 1 T „ 
" l ) RSKA""t X) LOCA 'íl SK i 'XA i ' K N I X S U L A . 
¿G cocinera: sabe su ob l i gac ión , duerme en 
el acofnodo y va al Vedado. Tenr l fe 81. 
" s i s SULÍCÍ TAN' DOS" L\D A S" JOVIONES 
p r á c t i c a s y muy l impias, una para comedor 
y la ot ra para l impieza de habitaciones. 
Sueldo Oes centenes cada una y ropa l i m -
pia. Informes calle I I , esquina A 19, Vedado. 
130S3 _ _ _ _ _ i1-1^ 
" r . V A Pt4tÍfD;A DEJSSÍSA •fGÓliOCABSB~~I>E 
manejadora: tiene quien responda por ol la 
y es i nnipliUa. J e s ú s del Monte n ú m e r o o-','¿. LIOS? 4-17 
T O D A P E R S O N A 
DP: A M B O S S E X O S 
ricos, pob'-'»? y dr- pequefie capital, 
ó que tengv,i medios de vi,ía pue-
den casarse .'egalmente. escribien-
do con sello, muy forma.' y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. ] abana. — Hay 
señori tas y Viudas rioas que acep-
ten matrimonio con quien carer.c» 
•le capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y n^serva impenetrable, attn 
p^ra los Intimas familiares y am<-
KOS. ir .ois 8-16 
• i 
•- I 
UNA P R O F E S O R A INGLESA f D E L O N -
dres") da clases á domici l io y en su morada 
á. precios módicos , de idiomas que e n s e ñ a ft, 
hablar en cuatro meses, dibujo. m ú s i c a 
(piano y mandol ina) c i n s t r u c c i ó n . Deiar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 
13077 4-17 
P R O F E S O R DE INGLES. A. AFGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender i ng l é s , da clases en su acade-
mia y á domici l io . SAN M I G U E L 46, ¿ D e s e a 
Vd . aprender pronto y bien el idioma I n -
g l é s ? Compre Vd. el Métod Nov í s imo . 
12888 13-130C. 
Miss. Mary Mills, 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana. 
12829 s-10 
MR. fiRECO. PROFESOR PRACTICO D E 
I N G L E S . Clases colectivas $5 mensuales. 
A u t o r de E L INSTRUCTOR INGLES, curso 
completo para aprender INGLES en su casa, 
se manda por correo por $4 Cy. PRADO 93B 
Habana. 12802 8-9 
UNA SRITA. A M E R I C A N A QUE H A 151-
do durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases, porque tiene varias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Mlss. H . 
Animas 3, 1219? 26-24S. 
G L A S E S A Ü O M i G i L I O 
Preparación de las materias qufi compr í -n . 
den la Pr imera y Segunda Enseñanjia. Arit-
m é t i c a M e r o c n t ü y T e n e d u r í a Libros, 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magister io 
T a m b i é n se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno fifi 
esquina & Sari Nico lás , altos, por San Nico-
l á s . 
C 2773 13. 
m u m m m . 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO D E M A -
j-.o¡¡. cauiararo ó cosa a n á l o g a , entiende de 
cocina y de r e p o s t e r í a , un poco: no tiene 
i m o m e n i e n i e en i r al Vedado, buenas refe-
.Víiclas, Gana buen sueldo. R a z ó n Acosta 5. 
130S5 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de manejadora: sabe su obl iga-
ción y lleno buenas recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado. I n f o r m a r á n San-
ta Clara n ú m e r o 16. 1:1080 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular , de manejadora ó criada de manos: 
tiene que sei; casa de moral idad. Inquisidor 
n ú m e r o 16. cuarto n ú m e r o 12. 
l:!ÜSít 4-17 
S E D E S E A 
Una cocinera blanca para corta f ami l i a . 
A g u i l a 172. 134)82 _ 4-17 
l.'XA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, buena y abundante 
de dos meses y medio, p u d i é n d o s e ver su 
n i ñ a , on Amistad n ú m e r o 1-3, cuarto n ú m e -
ro 7. 13061 4-17 
UNA SRA, CUBANA, DESEA ENCON-
t r a r casa decente donde colocarse, de ama 
de llaves, s e ñ o r a do c o m p a ñ í a ó cosa a n á l o -
ga : es v iuda y- t iene los mejoras informes, 
no tiene pretensiones. In fo rman en Perse-
verancia 34, bajos. 
13062 4.17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de moral idad para cocinar 
O para cr iada de manos, cocina á la c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a y sabe cumpl i r con su obl iga-
c i ó n : tiene quien l a recomiende. Informes 
Hosp i t a l n ú m e r o 11 A, casi esquina & San 
Rafael , cuarto n ú m e r o 13; 
13063 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ~PE^ 
ninsular , de criada de manos, para habi ta -
cionos ó manejadora, sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por ella 
y buenas referencias de donde ha estado 
L a m p a r i l l a 6S' 
13090 4.57 
S O L I C I T O H O M B R E APTO P A R A A U X I -
Mtkr de escritorio en casa de comercio. Tiene 
nuvjjifmoner de cuatrocientos pesos. Oportu-
nidad para quien tenga aspiraciones. E s c r i -
bir á Comerciante. Kiosco, Zanja y Galiano 
Locería . 13089 4.17 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D Y UNA 
señor i ta desean encontrar una casa particu-
lar; la señora para acompañar á otra y ayu-
dar A los qnehatfres de ln ca«3 y la señori -
ta, para coser, tienen ambas muy buenas 
referencias. Informan San Rafael" 7Di: al-
t«« . A. 5,-lG 
UX MATIíUVIOXIO P ^ X I X S U L A R S1X 
fami l i a desea hacerse cargo de un n iño para 
«.viarlo. Son c a r i ñ o s o s con los n iños . .Infor-
mes: San L á z a r o 255. Cuarto 5. 
13044 4-18 
JARDINERO, HORTICULTOff lbÑTGENÉj l 
ra l . estranjero y muy acreditado en Cuba, 
desea colocarse en casa respetable, pref i -
riendo sea cerca del mar. Habla i n g l é s y 
españo l . Referencias cuantas se pidan C. de 
Palat ino 35, Cerro, Habana, 
.12645 al t . S-6 
SE SOLICITA UNA ' .10VEN BLAÑCA y 
soltera para criada de manos y una cocine-
ra blanca ó de color, que duerma en la co-
locación , es para corta f ami l i a y se dá buen 
sueldo y ropa l i m p i a ; pei;o so exigen refe-
rencias. Cerro 56;!. altos, d e s p u é s de las 10 
13035 4-16 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCA-
ción de manejadora ó de criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Benigna 
Marcos. San Ignacio n ú m e r o 14, á l t o s . 
13036 4-16 
UNA COCINERA P E N i X S U L A R D E S E A 
colocarse en buena casa, ó de •manejadora, 
y un muchacho rec ién llegado para lo que 
lo destinen. Calk' 17, n ú m e r o 55, entre 16 
y 18. _ 13057 '4-1? 
' 1 >ESEA COLOCA RSE"ÜXA J O V E X ~ P E -
n Insular, recién llegada para criada de 
manos ó manejadora, i n fo rman Zulue ta 
y Teniente Rey, Vidr ie ra , 
_1305S 4-16 
DESEA^ COLO&ARSÉ US JOVEX D E 23 
años , de carrero para r epa r t i r v í v e r e s ó pa-
ra ot ro g i ro de carro. I n f o r m a n en Obra-
pía. 75. pregunten por Francisco Lareu. 
13059^ _ 4-:'6 
"DESEA COLQCARSE "UNA f5RA. EÑ^CA^ 
sa de un mat r imonio de moral idad, para 
cocinar y siendo poro el trabajo, ayuda 
t a m b i é n A los quchacees de- la casa; no 
le impor ta salir para el campo. San Iprna-
cio 16. azotea, 13053 4-16 
~"DESEA COLOCA US B UX A COCINERA 
peninsular, con buenas referencias. Zulue-
ta y Trocadero. I n f o r m a n Puesto del Rubio 
13060 1-16 
JOSE R I M A D A X O R I E G A : DESEA SA-
be;- el paradero de Manuel Xoriega. <\\i<- en 
el n.es de Abr í : r e s id ía en Guane, P rov inc ia 
de F i m i r del Río. ?e solicita para asuntos 
tfe famiua. D i r i g i r í : e - á la calle B esquina 
á 15. \ dado. 13033 1-15 
C A T A L A N A COCINERA EN GEN F.RAL, 
de la cocina francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , 
l impia. , t rabajadora y con buenas recomen-
daciones, desea encontrar una casa seria y 
de formal idad, si no que no se presenten. 
A y e s t a r á n n ú m e r o 1.1, d e t r á s del Almenda-
res»;: I2 i? .5_ _ i l l 5 _ 
DESEA COLOCARSE DR C R I A D A P E 
manos una joven na tu ra l de E s p a ñ a , ' n t e i i -
gente en los quehaceres d o m é s t i c o s . Quiere 
de sueldo tres centenes. Arsenal 44, bodega, 
d a r á n r azón . 13034 i - ir. 
F A R M A C E U T I C O DESEA TR A L C A M -
po. D i r i g i r s e á Federico F e r n á n d e z , R e v i -
Uagigedo 14, Habana. 
12997 4-15 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A U N 
ma t r imon io que duerma en la casa, en 
Manr ique 75 bajos i m p o n d r á n . 
12999 4-15 
TESHEI 
Ofrécese ' para l l evar contabi l idad á ho-
ras desocupadas. I n f o r m a n en Monte n ú m e -
ro 45, Seder í a . ISOIJ _*"15_ 
""""UÑA B U E Ñ A , C O C l Ñ E R A ~ P E N I X S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio, dando referencias de su conducta. 
San Rafael n ú m e r o 34, altos. 
1 3001 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de fami l i a ó de comercio; 
nene quien la garantice. Monte 383. 
13031 , 4-1S 
COCHERO BLANCO, CON BUENOS I X -
formes desea casa par t icu la r . San Rafael 
n ú m e r o 15. Las T u l l e r í a s . 
12990 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora. 
I n f o r m a n en F a c t o r í a nCmero 11. 
12991 . 4-15 
C R I A N D E R Á ' P E Ñ T Ñ S U E A R - A C L I M A T A -
da en el pa ís , con buena y abundante leche, 
de 4 meses, desea colocarse á leche entera. 
D i r i g i r s e á P entre 13 y 15, cuarto n ú m e r o 
15 en donde puede verse su niño, á todas 
horas. Vedado, 13032' 4-15 
" ^ E S E A COLOCARSE U N A J O V E N '. PE-
ninsular de cr iandera: tiene buena leche, 
es c a r i ñ o s a para Xosí n iños y tiene quien 
responda por ella, recomendada por el doc-
tor Gonzalo A r ó s t e g u i , I n f o r m a n Animas 
178, t r en de coches, altos. 
13018 4-15 _ 
SE OFRECE U N A Bspaf ío la D É ' MEÍ.HA-
na edad, para criada de manos ó manejado-
ra, y un criado para portero, con buenos 
informes. Calle J e s ú s M a r í a n ú m e r o 103. 
13022 1-15 
D E S E A COLOCARSE"ÍJÑA ^ Ó T Ü Ñ P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
con referencias: no tiene Inconveniente en 
sal i r de la Habana con f a m i l i a de m o r a l i -
dad. Informes en Suspiro n ú m e r o 16. 
13024 4-15 
UÑA OOCÍN'ERT PENINSULAvi''DE"ME" 
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
m i l i a ó de comercio, presentando referen-
cias de su comportamiento. M u r a l l a n ú m e r o 
84, altos. I300S 4-15 
_ *_ 
UÑA" SOTEN P ^ ] ; N f Ü l L . A R DESEA ' c o -
locarse para la l impieza de cuartos ó para 
un ma t r imon io solo; no le impor ta i r para 
l u c i a de ja Habana, In forman Cuba 18. La 
Encargada. 
12937 _ . 4-14 _ 
n o s 'PENÍNSULARES' SOLTCITAÑ CÓLO-
carse, una de cocinera ó ar lada de manos 
en corta fami l ia , y la ot ra de criada de 
manos solamente: t ienen ciuien responda 
por ellas. Morro n ú m e r o 22 
13359 4-14 
CRtADA DE .MAÑO' SáRT'sOLICITA i ' X A 
que nepa coser y que t r a iga referencias. 
Calzada esquina I , Vedado, 
_1297S 4-14 
D E S E A N COLOCARSE" UNA C U N E R A 
del pa í s , blanca, de mediana edad, en una 
casa de corta fami l ia ,ó mat r imonio sin n i -
ños , y una peninsular de criada, alaben 
cumpl i r con su ob l igac ión , San Ignacio n ú -
mero 39, bíl ios. 
12979 4-14 
DESEA "coi.OCAPSE UX AO10NTE VIA-
jan te y comisionista on cualqui- r g i ro pu-'S 
es conocedor do todos los a r t í c u l o s por l a 
mucha, p r á c t i c a comercial . Kefereneias las 
mejores de la ciudad. D i r í j a n s e á San I g -
ViéfU: 30, ó Apartado 265 
1294_2 4-14 
1 X . r Ji>ViOX P E N I Ñ S U L A P . ' DESU.A T:Ó-
b w á f á é <le manejadora 6 criada, de mano de 
un ma t r imon io solo, tiene referencias de ¡as 
«•asas en donde s i r v i ó ; sabt- cumpl i r con su 
deber, sino es b r e ñ a casa que uo la bus-
QUén. Informes San Ignacio 134 y medio, a l -
tos de la fonda á todas horas, 
_ 1 2956 _4-14 
E-EfíEA COLOCARSE " u x HOÍÍSRE PE-
ninsular de portero en casa pa r t i cu la r ; es 
muy formal y muy honrado: tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a r á n Estrel la 185, 
bodega» 12948 •"• 4-14 
UÑA ""CRÍAÑDEUA " PKXtÑSULA R \ D E -
pea (colocarse á leche entera bu^na y abun-
dante, de dos meses, p u d i é n d o s e ver su 
cr ía , Oquendo y Concordia, c a r n i c e r í a , i n -
forman. 12977 4-14 
SRA S.. T SRFFAS. SE SCnJcTTAN ' E N 
Te iad i l lo 45. para un negocio de mucha u t i -
lifiad. Se les ins t ruyo y se les prepara ga-
r a n t i z á n d o l e desde el pr imer d ía buen suel-
<'ÍO. _ 1291_4 ' 15-140c. 
"~UNA"J'ÓVRÑ PÉXIÑSULTR QÍJE TIA 
servido en buetjsís casps aqti í y en E s p a ñ a . 
solicitH colocac ión de criada de manos: zur-
ce m u y bien y remienda. In forman en la 
ú l t i m a casa donde s i r v i ó : gan? 3 centenes 
y r o ñ a l impia . Oficios 12. por Obrap í a . 
_120?1_ £ -14_ 
UNA L A V A N D E R A D E XiA R A Z A D E 
color desea encontrar ropa para lavar en 
su casa ó fuera, en corta fami l ia . Sitios n ú -
moro 47. 1.298 6 4-14 
I>ESBA CÓ176c A RSE UN A "PENÍÑSUL VR 
con buena y abundante leche, de dos meses, 
tiene su n iño que se puede ver. Informes 
Vives n ú m e r o 125. á todas horas. 
• 12970 _ _ ^ • j U I 4 
UÑA P E Ñ Í X S I J L A R RÚ.CíEN .* LLEGADA 
desea colocarse de criada de manos ó ma-
ue.i í 'dora. Agu i l a 116. h a b i t a c i ó n 54. 
12971 4-14 
" DOS ' C O C Í Ñ E R Á S P E N í N S U L A R E S . ' D H 
formal id?d . desean colocarse en casa de fa-
mi l i as ó de comercio: tienen (jiVien las ga-
rantice. Plaza del Vapor n ú m e r o 51, por 
Dragones, puerta pr inc ipa l , 
12973 ^ _ " 4 - 1 1 . 
" DESEAN COLOC A RSE DVIS' ' CRIA DOS 
de mano los que saben muy bien su o b l i -
gaci(*)n y tienen quien garant ice su conduc-
ta y trabajo. In fo rman on Consulado y Ge-
nios, Rodega 12^7' 4-14 
"".UNA J O V E N P Í ÍNÍN^ULAR . DE 2P ¿ f ^ 
y buena salud, d^sea colocarse en casa par-
t i cu la r , decente, de criada de manos ó ma-
nejadora, Ti^n» buenas reromeudaciones. 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia . D i r i g i r s e 
Salud 1 15. 1 2962 4-1 4 
p K , ASIATICO MW{V'.¡ASÍJADOj ••:Y~"BI.:EX 
cocinero á la e spaño la y cr iol la , solicita co-
locarse en casa par t i cu la r ó de comercio. 
Progreso n ú m e r o 38. 
12967 4-14 
UNA JOVEÑ""DE' C'OLCÍR DBSF.A 1 'Of.(TI 
carse de criada de cuarto, ó de manoiadera: 
t i - i i " quien la recomiende. Informas (Cristi-
na l i ú m e r o '1¿ y medio. 
I2954_ _________ f - j * " 
DESEA CÓLÓCÁ'RSE' UÑA^TlOVEÑ P E -
ninsular. . de criada de manos, en casa de 
fami l i a de moral idad, sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n : t i é n e buenas referencias donde 
ha t rabajado; no quiere manejar n i ñ o s . 
Progreso 28, Sueldo tres centenes, 
129fc6 5-13 
• l N A SRA PE X I X SU L A R ^ R SEA " COLO^ 
cerse de criandera á leche entera: tiene 
buen c a r á c t e r y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : 
tiene quien la garantice, de pocos meses. 
Hiforma San Miguel n ú m e r o 79, entrada 
por Campanario, S a s t r e r í a . 
12951 4-14 ; 
VA MATRIMOMfO SOLO DESEA UN M-
ño pnrn criarlo f> adoptarlo. Edsd, de un 
mes 6 Tne.i y medio. Se quiere blanco y per-
fectamente sano. DiCgrirne A la lista de co-
rreos de la Hnbnna. billete americano de 
un peso NV. KfiSlSÍDIí, indicando condicio-
nes. Se «guarda reserva, 
12844 8-10 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . FacP.ito sirvientes de todas clases en 
el acte^ compra y venta de casas, solares 
,\ cs taBecimiento . Dinero en hipotecas 
y se gfisvionan con rapidez toda clase de 
Ucencias para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos, l-oy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 
115. Te l é fono 1969. 
1 :7 7:-. 2 6-80c. 
atn V F V D F UN T A L L E R D E L A V A D O 
á . m a n o ' ? enR buenas condiciones, . nforma-
rán Galiano y Animas, Casa de Caineaao, 
el Camisero. 12798 ——— 
i Ntn casa fliie ófre'icemoa en venia, eslft 
HÍtuada el centro «!«• un i\nii>tia t é r r c i m 
•< ródeadM <lc Ji irdlttef y ftrholos fruíales, y 
de adorno, de construecirtu motlcrnn. con l«-
vallOM 011 los «•navio», pisos esplíndldos y 
Con lodo el confort necesario para eslablecer 
su hoRnr y -»ivlr mnRnlflcainenfe. lOslA sJ-
I unda en calle de otras casas de ramillas 
dIMinKuldns. Para verla se necexita lar.iela 
e»Fteeinl. Es muy interesante se dén prisa 
porgue IH.H ofertas serfln niuciias, \nn's su 
pre<'ii> e!« solamente, ¡piü.ottO. 
D i r í j a n s e á 
T h e T r u s t C o . 
O F C U B A 
3 I C U B A 3 I 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
V E D A D O : SE SOLÍCITA E N 17 NUMERO 
12 entre L y M, bajos, pasando la bodega, 
una buena criada de manos que sepa cor tar 
y coser á mano y á ni í luuina. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa l impia . 1Ü010 4-15 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
de color, que tenga buenas referencias, pa-
ra el servicio de una fami l ia del Vedado. 
Darán r a z ó n en San Ignacio. 15. 
13011 5-15 
U N A P A R D A de 27 a ñ o s DESEA COLO-
carse en casa de corta fami l i a , para l a l i m -
pieza de babitacioues: ea l i m p i a y fo rma l . 
I n f o r m a r á n Salud 163. 
13015 4-15 
UNA COCINERA Y REPOSAR RA F R A N -
cesa de mediana edad y aclimatada en el 
p a í s , desea co locac ión en cor ta f a m i l i a : 
cocina & la francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la y 
no duerme en el acomodo, teniendo miicn 
la recomiende. I n f o r m a r á n en Campanario 
15, esquina á Lagunas. 
1301 (i • 4-15 
DESBA COLOCARSE' UNA ~. lOVEN 1 JE 
color de manejadora ó criada de mano; pre-
fiere con f ami l i a americana ó inglesa, pues 
sabe el ing l é s , no tiene pretensiones. Infor -
maran á todas boras en la fonda L a Aurora , 
D r a g ó n o s n ú m e r o I . 1 3003 4-15 
' D E S E A ( ÍÓL^ÍARSE~ÜÑA~ C R I A D A DEJ 
manos: sabe cumpl i r y tiene quien respon-
da por ella. M u r a l l a 89, altos, n ú m e r o 7, 
dan r a z ó n fi todas boras. 
13004 4.15 
UNA SRA. QUE ES V I U D A y sollTy- vi 
en su casa propia cede en a lqu i le r dos ba-
bitaciones chicas para una 6 dos personas. 
Se cambian referencias. San N ico lá s n ú m e -
ro 190 12958 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B 
color, de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende y sabe cumpii; 
con su obl igación. Inquisidor 19. 
1?95S 4-U 
D E S E A COLOBA R S E UNA C O C I N E R A 
pcuinsulnr para casa particular ó establi*-
ci:.v''-nto, cocina á la española y á le, crio-
lla y á la americana: tiene referencias. Re» 
fugio número 8, 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en novas desocu-
p.idas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , i l t o ^ , por 
San Nico lás . 
UNA SRA. INGLESA, B U EX A P R O F E -
sora de su idioma, como t a m b i é n de ins-
t r u c c i ó n en castellano, se ofrece á dar 
clases á domic i l io y en su r i s i d e n t ñ a . Re-
ferencias las mejores de la ciudad. Refugio 
n ú m e r o 4. 12483 26-IOc. 
Dinero é Hipotecas 
s i ; DAN M I L PIOSOS en P R I M E R A H I P O -
teofl al uno por lOu sin corredor, sobre finca 
urbana, 27 y 8. Vedado, Bodega. 
13056 4.IR 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero on pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesú-s 
riel Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio M a r t í n e z . 
Empedrado 10. de 12 á 4 
Í30.<3 . _ _ _ _ ^ -160c . _ 
CON B U E N A G A RAXT1 A. SE I i USU A T o -
rnar con hipoteca de una buena casa en 
J e s ú s del Monte, de $3,500 á $3,200 en oro 
e s p a ñ o l ; el propietar io de la casa desea 
t r a t a r directamente con el d u e ñ o del dine-




I>o.v D I N E i t o e n p e q i l e f l a s 
ó j í i a n d c s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
: S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 487 
12756 • _ _ 2 « : 8 Oc^ 
DESDE $500 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa v 
censos, fincas de campo, p a g a r é s v alcjui"-
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4. Sr. SAnchez 
c: 316: 1-Oc. 
12960 4-11 
M . O R B O N - C u b a n . 3 2 
Dinero en Pagaras sobr<; bodegas, ca fé s é 
Hipotecas, en barrios Intra y extramuros 
do la l lábana . Dinero en todas cantidades 
12519 - 23-:'<>c. 
D I X E R O PARA HIPOTECAS EN TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100, 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermo», cindadelas: etc. Se 
pasa A domici l io . F. del R í o , P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte 43, De 10 á 12 
12443 2C-10C. 
P A B L O G . 
L U I S G . imm 
H I P O T E C A S 
S V e P E B P I E D A D E S 
A D M I I V I S T R A C I O X E S -
A C i U l A K 8 4 - T E L E F O N O 
6-Oc. 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor á. 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s : se suplica el 
rescate ó p ro r roga r los contra tos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 91 y 96 
12378 2$>29S> 
Meieiñcasifistalilficmeiiíi 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Pea! za toda c l i se de transacciones sobre j 
propiedude!- urbanas y r ú s t i c a » . 
Compra-vende valores cotizables en Po^sa 
Dinero para bipotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para oignoraeiones A lo? mejores t ipo». 
Escr i to r io : OBISPO 56. 
A J1-'-<-
BE M I B U M PRIME. 
'Fianos PJevel Wo l f f 
A \ i s o que en el vapor La Navarre, han 
llegado. • , 
A\S!;I,MO LOPEi/i 
Obispo 127, Pianos en alciuilcr con y sin 
«lei-echo á la propiedad. (, 
C. 3271 _ 12-170C. 
Se-vende un . magní f i co Piano do poco 
usó . por tenei' míe ausentarse su d u e ñ a , 
puede verse á, todas horas, en Compostela 
:¡4. bajos. 13084 U l ' 
La Nueva Remingíon. 
S B b - a g e a c ¡ a « ; ea 
t « á a s las p r i a c i -
paies c i i i í a ^ F . 
F R A N R G. 
R O B I N S ^ C o . 
Obispo 6 9 y 7 l i B a b a n a . 
C. 31 ñf) • f 1-Oc, 
" 'FOTOGRAFOS: SE VENJ»E " U N Á " CA-
mai'a 5x7, con juego de lentes completo, 1 
para retratos, 1 í ingulo ancho y 2 estereos-
copios, su t r í p o d e y i chasis, on Omoa 4 2. 
" S E V E N D B Ü Ni JUEGO t ) E SALÁ Y UN 
juego de comedor de muy poco uso. Vi l legas 
77, segundo piso. 
12993 , 4-15 
"SE~\ -EÑDE"u 'Ñ~'BOÑlTO .1 UfÍGC)_DE N( •-
gal ta l lado y tapizado compuesto de sofá, 
dos sillones y dos sillas, t a m b i é n un p ian i -
no Pleve!, un espejo v otros muebles, Male-
cón Cai tos . 1298:-. 4-14 
MU E B £JÉS., l B ARAT O S: SE A^E N1) E U N 
juego sala Reina Regente, de majagua, un 
juego de cuarto de nogal, moderno, aoara-
nor y nevera de majagua, g ran piano ale-
m á n , sillas, sil iones, cuadros y .'-tros varios 
muebles, en ganga. Tenerife 5. . 
12922 8-13 
S E ' V U X 1 U N ~ E L E G A N T É ~ Y "MOI>^R-
no .inegro de cuarto de nogal, escapr'.raie de 
tres lunas, tama lavabo, tocador y mesa de 
noche, un aparador, mesa de comer, seis s i -
llas, un lavabo d e p ó s ' t o de no,' a', chico y 
un piano para aprender; todo en p r o p o r c i ó n 
Malecón 8 altos. 1 280P "̂J9 _ 
SE V F N D U N DÍKZ DOCEXAS'DU S ILLAS 
de t i je ra . E s t á n casi nuevas. Y t a m b i é n 
una V id r i e r a de Tabacos y Cigarros, con 
buen contrato. In fo rman Damas 62, 
127f5 8-9 
Breve dmcrlpoiOu ^ 
ndn.-.,., KIdro.moto«"Ovo 
Su ¡nst^U,,.,.-,,, 11U0(l ^ ' ' « U o . ' ^ 
zos, lasos, mares v " "acefi 
necesaria • I a-,,,,' r i " CUaift • 6(1 , 
cantidades para ..| „,,, 
Primera. Sus u >X  'á? 
Segunda. - No 'noc6¿fti 
uuinis ia para ejecuta,- i , * ,•1 om, 
lOsta uiaquMia luibi,.ll(;;,s .trabJ 
dos artesanos y eiu.,,,.'!,."•««o i , , , 
indas cu la lii<lr>><llnámir' ndólá 
lo A l ' iguiosn examen 7 ll;j,'iV. 





tido á r igurosn exanu-n K a,)¡ 
in tc l igcnt . ' s peritos i n - „ ' j0 '  
consideran de valor h ,a ' . l é r^ , 
oh i,.i,> ,1.. "dl"-e( iui. 101 objeto de esle añn'^'i^ l 
a t e n c i ó n á las personas n ' 0 9. n 
en n.-gocios eon -os inv,., 110 'losplV 
compra -le dicho i n v e a , " > ^ . § 5 
^..•¡c.ia.l Para la . xpl, ,. ^ ^-On, 'Hl 
^ detalles lnie(1 ¿l?'!* S ' 
leí PO.MA. pues en d e u, u ^ r i g i . 
- •"'-: e., s; 
veutoi . s y a su nía,vi,., a• "no a ^ 
calle de Palie uúniero i \ LalbaNt'oí 
t nAfil 1 . 
13091 
A L 
Vendemos donkeys eon vai 
pistones, barras etc. de b ion ' 8* -
r íos y todos servidos; ca i^p ' 
(lo vapor: las mejoros roriáwl?* ^ ^ 
de todas clas-s nava eatabWi J' b l l 
genios; I wbería, 11 uses. p'a-u<,,níei|to!i, 
tanques, alambre, polvos'"Cira s« bi. 
/•itimos .para tabaco, y 
E a s t e í r o c h e a Hermanos. I i:af<i«-M i ' - ' . c í a n o s . iMxn~ • 
TeU'fouo 156, Apartado ^ r m s S 
"Frambaste. Habana ' TeiC 
o - o l\ ,s8l S720 
M . T . I > A V I D S O S 
L a t más sencillas, las mn.-» 
más e c o n ó m i c a s para alimenta no 
neradoras de Vapor y para to.'L i <5"a« 
duftr ia les y Agr í co l a s . En uso 
Cuba hace más de tt olnta" n«„Pn la le 
por F . P. Arnat y C. Cuba vúmer ' 'Jn» 
C. -111 %\ H'. 
1 
P I N T U R A S 
La.s m e j o r e s p i n t u r a s conocidas 
r a r e s i s t i r á l a i n t e m p e r i e en w 
m a s c á l i d o s . 
E X I J A N P I N T U R A "APEx 
R e p r e s e n t a n t e , R . d e l Campo, 
p e d r a d o 30, c u a r t o 28 y 30 -Apary 
749 . - T e l é f o n o 370 .—Habana . 
3207 
BUENA OPORTÜMIDAD 
PARA LOS QUE LLEGAN 
Se vende una gran bodega, muy acredita- • 
da. su d u e ñ o t iene c;u^ re t i rarse por asun-
tos de fami l ia . T a m b i é n se vende una como 
para principiantes, etc. etc. I n f o r m a r á el 
cantinero del ca fé Luz, de S á 10 y de 1 S t 
ISOJl 4-17 
O P O R T U N I D A D : SK V E N D E UN ACR'B-
d i l sdo y bien sur t ido café, eu p r ó s p e r a ^ p o -
blaci^n. Tiene anexos b i l la res y posada y 
puede a g r e g á r s e l e fonda. In formes A g u i a r 
n ú m e r o 77. 
130SO 8-17 
UN O R A N NEGOCIO: E N LAS 1 N M E D I A -
ciones de la Habana, se \endc un hotel muy 
bueno y que produce uri l idades seguras. 
T a m b i é n se admite un socio que pueda, re-
gentearlo, por tener que marcharse á, Espa-
ña, su dueño . I n f o r m a n : Belascoain n ú m e r o 
635. l e t ra B, altos. 
13664_ ___S'17__ 
OPORTUNA OCASION: SE V E N D E UNA. 
v idr ie ra de tabacos y c igar ros y cambio 
de monedas. T a m b i é n hay agencia de b i l l e -
tes, situado en el mejor pu i r tó de la Habana. 
In fo rma J . Morales, en Galiano 136. altos, 
de 10 S 11 a. m . 13069 4-17 
POR T R A S L A D A R S E D E L O C A L SE V E N 
deu vidr ieras de; calle y de mostrador: las 
hay de varias formas y muy baratas. L-" 
Rosita, Galiano 12S, esquina á, Salud. 
12751 " 1 o-SOc. 
GANGA': MIÍÉfcliBgiciem «ojo OOnHO^ M B -
ses de uso se \ende un dormi to r io , juego 
completo de mimbres, comedor, gran neve-
ra, estufa para el agua del b a ñ o , escaparate 
tres lunas, m á q u i n a ñ» escr ibi r Schn id t 
5-! Bros, con un mes de uso: AUTOMOVfL 
ELECTRICO, el m5s l indo de la l l á b a n a , 
l á m p a r a s , etc. etc. F iguras 72, bajos. 
12832 • 8-10 
Boisselot óe Marsel la; Lenoi r ^"reres y 
H a m i l t o n . nuevos modelos reforrrjados, de 
caoba maciza, refractar ios al c o m e j é n ; los 
venden al contado y á plazos sus ú n i c o s i m -
portadores Vda. é hijos d é Carreras. Agua-
cate 53. Te l é fono 691. Se ar reg lan toda cia-
se de Pianos y se a lqu i lan desde $3 en 
adelante. 12449 26-lOc. 
.«> Semilla de Tabaco. .Marqués CorizW 
-—— | mero 12. 1 3078 
CAZADORES: SE V EN I >'¿ ~ UNAjí 
peta inglesa «le dos . a ñ o n e s , calibro]'-
g a l i l l o , compleiamonto nueva,'en OHffl 
1 3039 
i s Rosales \ « r i a d o s 51.30; Cinco B*3 
de f a n t a s í a , xariadjis ?1.10: Diez pato 
ñas . variadas, propias para adorno 
Siete Claveles dobles xnriados $1,50; 
••Bonora" '0 eept a\-'>s lata. Porte ¿ía 
cualquier punto de la ir-la. al reciBoa 
imi?orte en monada oficial. Juan I¡. 
l io . Mercaderes 11. 
12831 ISIM 
LtS 
S E V E N D E 
En $3,800 la casa f e r n a n d i n a 37 A una 
cuadra de" la Calzada del Monte, D i r i g i r s e 
á P r o g r e s ó 28. 13072 8-17 
V e n t a d e 
C a s a d e H u é s p e d e s 
Llena todo el a ñ o . Punto y reputác l f ln de 
pr imera clase. Se vende por f a l t á de salud 
y otros negocios, en otra r te . In fo rman 
en Neptuno 19, altos, de- ~ 5 p. m . 
13092 4-17 
" C A W G A 
Vendo dos solares en la V í b o r a , de 500 
metros cada uno. F, Poli , Habana 70 de 1 A 
cuatro. 13051 8-16 
PAJAROS, C L A R I N E S . TURPTALES , T 
canarios cantadores, se venden muy baratos 
y se cambia, c l a r í n por canarios 6 sea ca-
nanas. Animas a} frei i té d e l ' Mercado de 
Colón ; : accesorias. 
_1307a_ • 4-17 
SE V E N D E U X P R E C i ó gb M U L O GR A N -
de, muy ligero, maestro en toda clase de 
carruajes; propio para f a e t ó n ó t í l b u r i y 
se vende á prueba. O b r a p í a n ú m e r o 87. 
. 130S7 r 4-16 
SE V E X D E 
Una. pareja alazana, ocho cuartas, nueva, 
maestra de t i ro , mansos, lo mismo se vende 
j u n t a ó separada, en Mor ro n ú m e r o 10, 
muy b a r a t o » . 12801 8-9 
H E M O S R E C I B I D O 
30 í n u l a s d e l ciilerior. y a a t l i m a t a d a s 
c u e l ipafe. j p v é i j e S ; s i a n á s y de b u e n t i -
ro y a l m i l a . T o d a s á p r e c i o s m u y ba -
j o s . E l a c r e d i t a d o F r e d . W o l f e , C o u -
c-ha v E n s e n a d a . T e l é f o n o 6.150. 
C 3235 6-14 
Telescopios fres pies de largo con! 
«o solar ó una m á q u i n a de afcit.n 
hojas $2 Cy. por ('orrso. Hojas 
75 centavos docena. Catálogo grali 
H A C I K X I Í A V k l v i E R K A 
$5 Cy . anual . Fspt jo de Ja ModaóEM 
tadov Americano ^2. Ejemplares 25» 
favos. 
T A R A K A y C o . - C r B A 3? 
T2453 15-100' 
o parí lor Anuncios Francsses sori los 
f S m L ^ Á Y E N C É l 
18, rus de '& Grange-Batfíñd"--
CASÉIS í \ VEXTA 
En Blanco $4.000: Sol $8.000: Arsenal 
$7,000; Revil lagigcclo $5.300; Leal tad 12.500 
pesos; Lagunas $4.500. E. M a r t í n e z , E m -
pedrado 40. De 12 4 4. 
1 3050 . _ y Ijp^l^OjC, ¿ 
SENVENDE T X T FÍENLOB CANTI NA EN 
Reina 122, en $50 plata con medio mes pago 
de a lqui ler . l l o r a de 10 á 11 p . m . y de 2 
á 3 p . m . ' L 3 0 i l _ _ 4 " 1 ; ' _ 
SE" V E N D E UNA CASA E N L A H A B A N A 
y otra en Marianao. I n f o r m a r í i n en Reina 
n ú m e r o 115, esquina (i I^eaitad, boiif .a; y 
en la misma se a lqu i lan unos altos i n t e r i o -
res. Sin i n t e r v e n c i ó n de Corredores, 
12950 S-14 ' 
^ E Ñ NEGOCIO 
Para uno que quiera i n v e r t i r poco dine-
ro y ganarse de. cien pesos para arr iba, 
todos los meses, vendo una v i d r i e r a de ta-
bacos y cigarros, s e d e r í a y bil letes de lo-
t e r í a : e s t á si tuada en el mejor punto de la 
Habana y se da casi regaladd. por asuntos 
que se lo dirftn al comprador, p\ es el que 
quiera proveerse del negocio ba de ser an-
tes del 25 de este mes. J n f o r m a r á n en l a 
oficina de Víc tor Alvarez, Cuba 32, de 8 A 
11 y de 1 á 3. 
12915 10-13OC. 
of í k m m 
Se v e n d e eon su , b i l l a r y d o m i n ó ; 
pouuo. b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r t o d o s 
•conceptos p a r a h a c e r n e g o c i o . I n f o r -
m a n N r p i n n o l á 5 . H a b a n a . 
12675 15-6 O c t . 
BUEN NEGOCIO 
Por enfermedad de su d u e ñ o se vende 
una f á b r i c a de aguas gaseosas, en un pue-
blo muy comercial , de campo. I n f o r m a n 
tos s e ñ o r e s F. Alaye to v Ca. Calle 17̂  entre 
20 y 22, Vedado. 12619 15-5 
S É V E N D E 
en u n a c i u d a d m u y c o m e r c i a l de la 
I s l a u n e s t a b l e e i n i i e n t o d e d i c a d o a l 
g i r o de s e d e r í a y q u i u c a n e r í a en ge-
n e r a l , con s u d e p a r t a m e n t o de j o y e -
r í a , eu e l m e j o r p u n t o de. l á p o b l a c i ó n . 
E n k a c t u a l i d a d e s t á h a c i e n d o u n a 
m a g n í f i c a v e n t a d i a r i a . C o n las c o n d i -
c i o n e s a c t u a l e s de la casa c u a l q u i e r 
j o v e n i n t e l i g e n t e eu e l g i r o p u e d e ha-
ce r u n c a p i t a i en poco t i e m p o . V i s t a 
hace f e . P a r a i n f o r m e s d i r i g i v s p á 
J u a n M a r t í F u s t e . C u b a 67 . a l t o s , H a -
b a n a . 
11794 30.-Sfct. 14. 
EX A G U I A R 75 SE V E N D E UN M A O N I -
fico faecÓT? f r a n c é s de vuel ta entera, . do 
cuati-) :..}•:«ttos. casi nuevo, con sus corres-
pondiemes barras y lanzas para uar í i ja y 
: ien" s;; fije lie de qui ta y pon y sus a i c - i s 
Si.- d.i en n;C'a:co precio. 
l ^ r . n ^-1 
Muy baratos ó se cambian por a lguna 
propiedad, dos a u t o m ó v i l e s ; uno marca 
W i n t o n , Modelo K. para seis personas co i ' 
t r e i n t a caballos de fuerza y otro de Reo I 
para cinco pasajeros, con dos ci l indros y 
veinte caballos de fuerza; ambos en buen 
estado. I n f o r m a n L . G. Conc, Prado 111. 
12S81 i • S-13 
SE YENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , Eaetones, Traps. T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcock" solo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta, e n t é r a y media vuelta. 
Ta l le r d*5 calrruajes de Federico D o m í n - j 
guez. Manrique 13S, entre Salud v Reina, 
12826 ' 2C-10Oc. ¡ 
s i ; \ K \ D E 
Un Trap ó f ae tón , cuatro asientos, zun-
chos de goma,. nuevo, muy elegante. Un 
b o g g u í nuevo, zunchos de goma, un tronco 
avellanado, nuevo, Morro n ú m e r o 10, á to -
das horas. Todo m-iy barato. 
12800 [ x 8-9 
" s í ; V E N D E ÜN MÍ-LOR : AMEJRIcXÑO 
casi n u e v o , ' c o n u . i u l imonera francesa y un 
caballo moro, empedrado, de nueve cuartas 
de aleada. Todo muy propio para una f a m i -
l i a de gusto. Se da barato. I n f o r m a r á n afl 
Obispo 84. 1 281d 8-9 
DEBILIDAD 
EXTENUACION 
FALTA DE FUERZA 
COLORES PÁLIDOS, ^ 
curadas radicalmenti pir el 
B R A V A I S 
Totas faraadis i 130, r. Lafayeíts, ^ « j 
Folleto gratis. 
A N E M 6 A 
N O M A S 
A C E I T E D E 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
" E l A f f l E R r C A N f l " 
Generador para acetileno, sin pel ibrp de 
exp los ión . 
Pida usted siempre el Generador " A M E l t l -
CANO." 
Representante en Cuba. R. del CAMPO. 
Empedrado 30, Apar tado 749, cuartos 28 y 30 
, C. .32f)B ?,-17 
SKMíLL 'AS~DE T A B A C O K N TODAS GAX-
fabr icar y propia para larga fami l ia . La lia* 
Cast i l lo, finca El Rosario, G ü i r a de Melena, 
1302.9 . J 8-15 
M o l i n o d e v i e n t o 
Vi motor mejor y más barato para ex-
I traer el aeua ae los pozos y elevarla ft 
j cualquier altur». K n venta por Francisco 
P. Amat y comp. Cuba nflmaro 60. Habana. 
d e l a C r u z d e O i n e ^ 
9 SUS HIJOS SU ESPOSA A UD. tím 
g o z a r á n d e m e j o r s a W » ' 
E l V i m G í B A R D ^ 
zecetado poz m á ó d e l 0 ' 
m e d i c o ó en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
d E B I L W A D G ^ m h b 
B R O N Q U I T I S , 
Y P A R A L O S N i m S ^ 
c z e e i m i e n í o puede ^ ó P 
c u i d a d o ó . 
A,CIRiRD,22,Riiede(!o*P* 
E n las pr inc ipales m ^ 1 
y farmacias. 
imprcnt» r A '• 
del »> I A K T O ' '. rrad0' 
T«»«eute B«> ' 
